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A NIGHT IN THE WOODS: 
Another Hull Mort. 
Tli# «»<• nu which form the tuKwrl of the 
following aketch occurred during a aojourn 
ot thrv«* inontha with • aur*<"»inj; fv*riT in 
of uf lh« wililiat <ii«iricu ol l W« 
w.ra occupied in tracing the c\>ur««* of hith> 
erto unnplorrd mar*, which unfolded to 
ua a auoceaaioo of »r«nic rtl <ta, aoch m 
would ha»* delighted an artiat and (hi*!, 
at> I which they coi* ewild deacrih*. 
It w.>u!d be difficult l.» oon*<^r to th* raad- 
•r who hv» nothitiMia.'k^I out in the *f>uda, 
th* !utury ol thoee vieutng* around the 
camp fir* 
.\u«*r a gr*at J**' of atory telling. w» all 
tumr<l in for th# night—that ia, wa ivllad 
our«r!T-a in our Mankata. and VII *»lwp 
with our f»*t toward tha hre. 
Th* ft >ri-« to.'1 upon tha ofnuiji I hat# 
in tot tniti'f. had all Ntb aN>ut woJta*. 
*>mr ol which raj.act ut caret urr* wet* a»id 
than ls> ha in our neighborhood. t>wmg. 
per'iap*. t<> tor imagination h*»ing Van #*• 
oleJ t'T thea* Ul«w, I had a t« rnhle night- 
man- I dtvamed that wolta* war* pursu- 
ing me; I kn«* thct were gaining *n i 
1 could h«-ar thor howla gr <wing uor# aud 
in ra distinct. Thar# ia a punt of agon; 
which all such dream* uiu»i tia** an en«j 
—I awoke with a tcrnMe start, and f-mnd 
it »-lf in a Mid •««!, atiJ a | m to a mom 
of trrr >r l r which I c^uld t t aco>uni 
Instead v t tba cheerful blawhich I had 
Mrs rr» I (all aaleep, all »m now cvld and 
dark. 1 !>«• tro had «ink to a heap of red 
emhera. 1 could not diatinguiah on* of tnj 
aleepmg cvtnpaniona. ticod hea*ena' can 
I *tiU N* aluta.'wrmg ? There. again, i* tha 
low, wailing how] which I heard *o 
diatincilj in bit dream. 
1 mi up fivct and liatennl. What it that 
axund* a rustling ani t>|j lb« bruih-w k«1 
— a ai4 of th« ptftj nirripf; No; all *r* 
ailent a* the grave. I aai tha nly one awaka 
in tha camp, One* again Surelj I am 
tn:«ucen. I thought the fire waa n«-ar*r to 
me.juat id front, ao it ia. What, than, 
can S* tho*e two glitamdring light* a few 
jar la off* N >w they ar>» m »»mg 
* 1 aw >k« 
the n-%^-*! a!eep<r—an American named 
Slaa Wuwl. Tha ruan atarta to biafert.ati I 
ru'« hia «»*a. M What ia it?" *'Look 
there, Silas 
*' lie 1 >oka. and a* quick a* 
lightning, allies a burring tagot. and burla 
it with all hia forc« and an unerring aim. 
Th» gleaming lighta d<«tff-**r with the 
nail* of tha brualiwMd—aaharp bark cl <aa 
at band, an I ttun ia a minute or two, tha 
long, ] w wail in the diatanc* ia heard 
Silaa then atirr-1 and raked the burning 
emVr* and throwing on an lament* heap 
of dr? bruah, in a aecond the Kgrptiao 
darknee* ia dispelled bJ a bright J »uj>- which 
l««|« up ia feet into tha air, and bring* 
tba aiding figurea and tba ncaraat tree* 
into lull relH'f. 
•• Slaa, what d -»• it all a>»an?" I aaked. 
•• It lueana, aquira," replied U»a Ameri- 
can, *je»kng with bia uaual d«lib*rala 
drawl-—•• »ro.'r«4 
'** 
•' HMtj'" I rv-echv>*d. "Then tbe>* 
tw gleaming lighta that I took for glow• 
« ru.v werv 
" A Wvill'a eyee, »|Uir«; but 1 £''<*•• hit 
fncndt warn't fur off viilit' ktn>i>-r mi- 
ioua bi hear t» 11 of their acout. Hark if 
the darnel thing* ain't a groaoiu' and la- 
tseotio' nr their disappointment, a« aure 
a* my nam*'* Silas tforf!" 
On.* c» re the long. 1)* hjwl. in«*ipr ** 
iMf «u«l an J f>*»rlul. w^i h *r<l i*t * greater 
diatanee N * t» at I kn«-w wtiat it im- 
plied. it maJe tb» b|»*I eardl* in my ttina 
" | shall neter forget a bowl," I 
exclaim*); " I heard that iifiirwl aouttd 
in m_T !r- ain »• plainly a* I heir it now 
Hut ire not in danger?" and I b^n 
am<*a!ly to pile up more wood on the 
t iai.nj* fir*. 
•' No fear* now, ••[•lire," replied the 
t1 f Vuikn <-<>o«lr ; " the cowardly crittr 
dar»n't o>o«* anigh a Cre lik«» that. Ito- 
• 1 •. I r*«k n :h« feller I acarcd *» with 
that Vr* burning chip. (>%• toM em* it'a no 
gi b* this time They're aa cunning na 
bumvia. i« them critter*. At. be ff. at 1 
agv»*i rid .'ancjtoye.ye bowling tarmfnte'*' 
l.o added, it* the low wail wa* once more 
beard dying *« »i in the diatanee. 
Notwithstanding the tMunrn^ that th« 
w d*na were retreating. I took Rteat |l-ae- 
ure m e-^ing the fire Mating up brightly, 
f>;r I kt * in that conaitted our protection 
*• I euppoee we bate bad a narrow tacapa?" 
! »»ii t.j my c :n| who, t*«i !ea my- 
fc!f, waa the oolj ooo awaka in tli« camp 
•• I reckon I'm *•" n a narrower, then," 
r*p!ie«l h#. •• U'hT t »t Vr* •kulkio' arout 
daren't fare fit* warning to the reat ul ihe 
y*.-k »• lonj> •• % •in{!« r» 1 ctaUr remained. 
The critter* » dreadful */-ared i>f fira." 
•• Will," I rejoined, " I am not at all 
•orrjr I a* »k» wten I 
did. Rut a* wr'r« 
tb« unlT two awake, »uj f i xi tell tu« 
thia narrow r»ra|* rou allude t>— that i». 
if »<vi dur.t't fa»l •J**!'?.'* 
" M". ^uirw? I ftio't »l*p?, Bui » m >•- 
I couMn't a wink, ll I tr»«*d. | 
feel too kinder bappj likM to have cutcliei 
that tl*rr»*i •nr*kio' aooat euch ft lick 
" 
An J tiit Yankee U'lgh^l. quit* tickM ftl 
the recollection. •• I guw he hftJ it ri^bt 
•lick ktw(#n the #rf. I knowr<! be felt it 
t>» the bark he (in. Well, vquire, it'll 
pt« it* c.in*i<irrftMe »at i»f»cti«o to Dur»l» 
•o j\ u my ad tea lure with tl » tarnal crittcre 
1 gutee, »|«ire, it be ft matter of tra ytmn 
»Z n* thai I »r ft con Nathau Lad ft r»i»m' 
•••J down to btockviiie in Y*tiaoUDl, 
where I w»e mred." 
•• Whftt i» * raising? | »ekr<|. 
Wall. I gueee if. » tttildio* baa," ra- 
joinrd the Yankee. 
•• An I. praj. what iea baild'a* bee?" I 
iftquiroi, " for I fttu U «im u I Ri] be- 
fore." 
"You Mjuire, when you wan u to 
gri anything dune up right awar in • hur- 
ry all t«J oncwt |ik». whether it's flat bewtin', 1 
or apple- pann', or huakm', and the nci^h 
bore alt around com<< and help work, that'* 
a (>ee, and a huildin' bee, or a ruieiu*, »• 
when they want to act up the fiam* of a 
hjuee or harn." 
*' Oh, that'* a building he« ; cow I un- 
dmtanl." 
" \V®JI, T RUf>«w it waa a pretty big ham 
that Praeon Nathan «a« agoin't ■ rai«, 
an.5 ao w<* had a oonaiitaaHa i'jjtil of boyt, 
an J a rvgular »}>rr» ; an J when it c •»» to 
draw toward night, tlia d**aeon lia mji In 
we " >ila«," mt* he, " I don't kinder f«*l ■ 
e»*y |.*a»tn" thia h*r* l>arn unprotected dor- 
mj tbo dark watohra of the eight. Tha 
h»art if man i* d'*p*ratrly wu-k'd, and 
ther>-'e ••>tne loafrr* in the »illage.and there'* 
no end to t*>«rda and thin,;!™ Ijin^ about; 
and *>. >tlaa, wbat'll you take to atop barw 
aJI uighl?'* 
•• [V«c«B," a*ya I, •' what'II you gi»a?" 
" Well, you a*« tb«» heacoti »m r»erla«l- 
in' cIom wLera money wan tMOcern'vl. ao he 
I Mta on a Ion * fa<v. and *cr*w«l hi* lij* to- 
gether, and aaje wi alow • Would a dol- 
lar, Nlaa, b« about' 
" 
" auy* I, •• 'Uin'l worth my 
while 1.1 Moplorlhil; but if you'll make 
it four, I dunt mind if I Jo 
" 
" Silaa Wo*!," »aya th* deacon, 
" ain't 
you unreaaonabl*? How cat. I rob roj lam- 
lit tO that tllffil? " 
" V >u ac* th« draron iu % remarkable 
pi >u« man, and whenever he aold th* men 
•p-rnu, ah*>et or flannel, or other option* 
out of In* at >r* tor about three time* thrir 
tally, and atopped it out of their «•<•£<■•, he 
alwaya talked about Li* duty to hi* family. 
Well, w.» chaff« red for a conai lerable *|*ll, 
*r.i at U«t we coocluJrd to atrike a S ar^nn 
for two Jj.Ur* an 1 a pint of rum. Th« 
f> iy» were pretty well atn«t cleared out, 
«tiro Pate Sliunjwr roa^ to m« an 1 m«i 
• Silas.' he, • h«» it true you're a goio* 
to at«»p her* all night ?' 
" 
•• I reckon I ain't a goin to do oothin o>- 
•«?« I." 
" r.ke a fool'i adtiee," *aya Pare, "and 
do n<>thin of |h«mrl." 
•• What for ? 
" 
mji I. 
"'C'au»*," aaja he, "ther*'* aereral trfu*- 
rd, an 1 the <! >a -oti koow*d you to '•« kinder 
d«"*p«-rate chap, or be wouldn't hate ated 
TOU." 
'• Why. tnan alire." *aja I. 
•• whar'a the 
danfr to pome from ? 
" 
" Why," *ay* Pa»e, "'ain't you aherrd 
thar'a ben woleca »c u in the neighborhood? 
PiJn I the deacon tell you aa how he |u*l 
two aheep only night af >r« laat? Vou daran't 
make a fir», rauae ol the aha* inga, and the 
barn am't boarded up." 
" I>ave," aay» I, " don't you think to 
pull the wool o«rr uiy ey** that faahun, and 
li eu ha«o it to a»y you circumfvnted >ilaa 
WuoJ. I rmk'in 1 can read you a* eaa» n 
a book. You'd like to aru them two dol> 
lara yereell. Well, now, I'll tell yju what 
I'll do with you. Two'e a cjni|«ny : if you 
like to atop with me, and help to drink the 
old deacon'* rum, you're welcome, and I 
don't car* if 1 ahare the Lra**, into the bar* 
*a«n." 
>4>» Dave, " 1 wouldn't »t p a night in 
tin* her* turn a* il t« n >t far ti«« hundred 
dollar*. K member, Nla», I ve warii'-d jou 
• • * friend," and h* «mt. 
•• Well, »iuir», I w»n't g"in't» let Dave 
•rare in<i, c >• 1 kn »wi»1 ho w» *woet on a 
^'.1 called Kin? I'arkina, 11 %t I w ir kivpiu' 
0'i»| »nr with, an ] would have txvn ronaid* 
eraUjr n»Mic»«d t» hate it to tell how I had 
linked ; un<l a* I hadn t ht-rrd tell of an; 
wolvea id them | arte, I ju*t thought ho mid 
that hj waj of banter." 
•• Well, I m*d<> ui^oelf comfortable in the 
barn It »w all boarded upon throe «idc*, 
aii i | irtlt oo the fourth ; only ttiarv wu 
a left for a door big enough to let in a 
wagon load of hay. It waan't cold, bun' a 
firm night in the Indun >uiumer, ao I kept a 
•trulm up atd down, takin' a look out now 
and agin, to **• if thar wai any body lurk- 
in' at>out w:tb an eye to the board* an «hin> 
glee, but there waan't a aoul atirrin but my« 
s-lf. Ki. rjr now an 1 agin 1 Idh luyaelf^ 
a little gr ♦, till the ruin wm all g>>ne, and 
then ! begun to feet everlaetio •lerpjr aw I 
thought I'd ju»t lie down awhile on a big 
1'ileof ehavina thar w*» in one corner of the 
barn. Well, wjuire, I dropped off as too 
may euppoae, and I gue*e it war aIon£ of 
what Dave Shunyaer aaid, I got to dr<*amin' 
about woltrt, till at latt blame mo if ! didn't 
dreaut thrre w*a one in the barn hunlin' 
about ju*t like a dog, eniffin' here and thar. 
till at latt he came to the pile of (having* 
wbar I wm. 
" Well, »quire, I can't call to mind how I 
w >ke exact I J, but the fu*t thing ( remember 
! who aettin* rite up on the pile of ahavine, 
trT.n' to make out aa well a* I could in the 
dark, if thar wae anfthing il the baru or 
n>>t. It was about a mionit before I cjuld 
»■- cleerly, but at laat I heerd a »lite rualle, 
and th »ught I nw lumthin' to -re. Hunk* 
I. tb u'a Dave £hunv»er, or aura of the hoy». 
euto U»rk l«> frighten u>«j. Thcjr iiun'l har 
u to rrviw oti*r nia. So I »•»>;• out 
* !• 
that you, !>««•?' There «u do iDi«»r, 
but I he«ri % rucllin' and a puller j<i«t lik* 
a d t»'« piwi, and I cvjuU »••« the crittcr 
wbtl«trr it «u, rtiwlin lowirdi thf K»r|i 
in th« boanl*. Then it *toppe<l and kinder 
turned it* fw*J, and I eotcbed *ifit»l of two 
twinklin'Itghu, an J, think* I. il'i » alnj 
il »g when lh« critter gatt a spring out ol 
tie barn, and aot up a howl, Squire, I 
•bouldn't hate been *car*d with one wolf, 
bat tint howl wu an«were>l from tho wood* 
niayb* a quarter of a mile off, bj another, 
which I knoweU could only have com* from 
a jack of fifty hnogrj JetiU. Well, (quire, 
I Nil awful ecaml, and thai • a faJt; but I 
gueta if I'd loal raj pwaence of mind it 
would Lav* been all up with me in aboa* 
tire minute*. I knowed I hadn't » moment 
lo lino, homiiM I heerd the howl e«>min* 
nnrr And nearer ; ami the t«*I j» of the acn« 
tinel wt»lf ouUid* raiting Ihrm to th«»ir j r^y. 
M? fir»t ilea waa to apt firo lo the abating*. 
I out with hit flint and buttho apunk 
wouldn't I'ght. and not one of the abating* 
wou'd coteh. The hnwU kep coming nigher 
and nigher. Then I began lo think I wn 
gone. There waa an ax in the birr, hut 
what cnutd 1 do agin fiftjr woliee? and in 
th« dark." 
•' I clinch*! it, howrrcr and determined 
to aell my lile dearly, wlrn all at onct, ju»t 
wlion IM giren up nil hope, | felt an in thin' 
t »ueh agin my Itr-nJ. It wa« a rope »• had 
heen made faat to nneol theraftera. I guc«« 
equira, if that ere rope had hen a foot ahort- 
er, I'd not a bo her* now, tcllin this •tory' 
The way I went op that rope, hand oter 
Sand. w»a a caution. Anil I lw»r«ly awung 
mT*e'f on the ralter, and begun Uahing mv 
•elf to the haim with the rop«*, when— 
a-juire, it—the I sm wa» nlite with wol»e«, 
yelping, and falling ortr each other. I 
could hear them routing among the ahav> 
•nc*> *nd 'n * minute they had all epread 
uter the barn floor. Then they began to 
munle in the earth and acratcli up the 
mould with their pnwe." 
" At la»t one of 'cm acented me, and told 
the other* with a relp. Then ol all tho 
yelle I ever heard • equire. I moat ewooned 
•way : and if I hadn't laahed mT»-lf t > the 
rafter. I'd ha' fell right down among Vra. 
Oh. euch a Tfll I vrtr heerd af^r*. and 
hop* I'll neter hear »g«m' Though I 
k no wed th«*t couldn't g"t at me. it wm 
dreadful t^ f>e there »1oo« in the dead of 
night. With a park of hungry w«>We« lick- 
ing their »u*enng and thirsting fur 
my blood. Tit"? ran round and round th# 
ham. and leaped on to each other'* hack«, 
and eprang into the air ; tat it **«• no uw 
and at la«t I !>» *m Id g»t kinder CM J, and 
I looked down on th« howling farmenta and 
t'tntcml them. Sjtiire. you'd I.a' thought 
they under underet <>J a feller. E»ery tnue 
I hollend and »'i «>k my fi«t at th«-m, they 
yelled and jumped, loud<-r lhan e*er. Fur 
all thi*. I wan't aorry when it lM*gan to 
gnw a little lighter ; atid aNmt an hour 
before dawn they liegan to ««h) it »a« no 
um to they gire m« one long, loud fare, 
well howl af.ire they went Hut, aquire, 
the tnu«t run «u» part of the etory ha» g^>t 
to come. Sitne time nf >r»> they went, it 
had growod w li-^ht. I c iuld 'cin quite 
plain an I an ugly e-t of defiN they w.«*. 
and no mistake. Well, I noticed nn« wolf 
• ; urate himaelf fr.im the pack, and trying 
to alink away. II* had hi* tail atwen hi* 
legvjuet like » doj{ when bc'a Iwaten, and 
had a row*d look, a« if ha w<»r» a»hatncd 
und afearcdlik". An I at onct, he male a 
•pring out of the barn, hut the rvet of tlio 
I 4-k wm after him liko I ghltiing 
" 
•* Sjuire,** c included the Yankee, laying 
hia hand nnpr« e»i»rly on uiy aleete, •• jou 
mif beliere it r not, jo«t a« Tou plew hut 
t<ej.»nd »ito« hide and h>n»e, they didn't 
leaie a piece of that 'ere wolf a* hig aa my 
hand, lie wa* theVout a« gite the •ignal 
to the othcre, an I they deroured Into 
out of hunger and rjtenge, 'cauw |1kj 
couldn't get me!" 
front the Jmiriul. 
Who with, and What for. 
A lively writer in lbs Athntie Monthly 
c-Hnpar-* the slave State* with the Scottish 
Highland*—a* they were a century aj<»— 
and the eti*tmg rebellion with that of 1711. 
Tho point* of rwm'ilinro are many an'l 
*tr»>ng ; the aristocracy of n few hundre<) 
thousand *1 n^-ownffi stand well fop tho 
Highland ehieltan* an! their family depen- 
dents, while the ruaeere of poor white*, ig* 
n >'atit, demoralised. and almost incapaMo 
of improvement, represent "lh« following 
" 
of tho Highland chief*. No one ever fo*o 
from the p rural of Sir Walter Soott'a bril* 
liant descriptions of Highland life, manner*, 
custom*, an! strogg'e*, with .Hit feeling* of 
warmnt sympathy l»>r iht poor, benighted 
" Children of the raiet," growing partly, at 
K***t, out of the *ad conviction that *uch 
lite could not la*t—that it would not t-e 
well that it should ; and though it wa* dif* 
ficult to tee how it would end, and when, 
it wa* not difficult to *e« that tho advancing 
war* of civiliiatioo would e>me time wi[>e 
out the accumulated barbaritmof centuries, 
an I break down a despotism which wn* 
daily becoming more d< grading to lord and 
vv«*al by r>*aaoD of tho ever increasing pov- 
• rtT growing out of the dependence of a 
higher cla*«, which c<>untcd all labor a* de- 
grading, upon tho industry of a lower clae*, 
wtiich had no tnotite for eiertion beyond 
that of barely sustaining llfo. For a time 
the Highlander* had an agricultural ataple, 
in their im(o> nae herd* of cattle, feeding and 
multiplying on a thousand hill*, but free 
labor, enlightened by • •ience, »ent it to ths 
bourne of ali ir nopoliee, a* free Ia'»or and 
the wi*.- application of it are now preparing 
the earne doom for the great staph* of the 
•lave State*. 
The Highland clan*, whenever tlirLr chief* 
could be united, w.»r«« turned out "en 
tna**» 
" without any difficulty—no man 
d«r*J to dienbey the •uuuaont. And *o it 
i« with the cotton Sut»* ; the de*poti*m it 
ju»t a* perfect, there i« no freedom of opin- 
ion ; the leader* have decreed, and wu be to 
him who dare* refute to ehoulder hit inu»- 
ket and join the rank*. 
In the fr*e State* men must not onlj vol- 
uut^r but the? mu*» be paid and f«i— 
bene® our movement* are comparatively 
•low, and ev*r muit be. Whenever* Wow 
i* to be *truck «ulJenIy, tnth abtr haJ-rt, 
(he cotton State* can etrike it while we are 
making preparation* ; but their leviee 
" en 
m**ee" will be but a highland army, or 
gathering *o well deecribed by Scott when 
he ear*: •• The leading men of each dan 
wen well armed witb broadiword, tar£d 
and fu»ee; * * * but thee« consist*) 
of gmtlnrun, that is, relatione ol tke chief, 
however distant, and who had an immediate 
title to hii e-iuntenanc* and protection. 
Firm and hardier men could not have t«e*n 
•elected out of anj army in Christendom. 
• • • Hut, in a lower rank to thee*, 
there were f<>und individual* of an interior 
description, the common peasantry 
• • • 
who. although they did not allow them- 
eeltei to I* eo-oalled • • • bore, ne? 
crthele*«, the litery of extreme penury, b«v. 
ing indifferently accoutred and wor«e arm- 
nl, hall naked, muted in growth and miser- 
a'jlo In aspect." W# are not dispusa-d to 
undervalue the strength ol an enemy : but 
we are well satisfied that the d*ecri|>tion we 
have tpioted appln* well to the Niuthern 
letlea now in the field. There are eome 
twenty to thirty thousand inrn who |«ri«l** 
Ih-iiisrlfi** upon U»ing '• gentlemen," who 
Mill alwaja I* found in tlto front rank*, 
during, rourng«oua, men, who will 
do all that men can do; tut whenever tliia 
outer circle •hall ho thoroughly broken 
through and defeated, the ma*a behind will 
speedily gi** way. lleyoiid the alavehold«r* 
there ia no auch thing a* volunteering—it is 
ant wen aconaonption.whrre a man it allow* 
<■'1 t<i furnish a aut>atitute if h« hu ih<* torana, 
hut liter* ur* thooaanJa in the rebel ranks 
—impre?*ed and held agauiat their will— 
who will rfj.ui* na heartily in a retwl d"t»*t 
a* *e shall ; the itnmens* ahow ol (length 
now in Yirgitia haa within it element* of 
wi tkneo* which will eMentialljr d<'moraliii< 
and hro«k it up whenever the right time 
arnteefor Ihrir operation. 
In on* point th« comparison with th* 
lligtilani clana fail*. IW-twern th* alate* 
holding deapota and the poor whIII* who 
follow their dictation without a thought o| 
resistance, ther«» i* a large elate ol inte||i« 
g<>nt men who are truo to th« Union—iu>*n 
who are .-a^pMe of forming opiuiona for 
ihemoeUea, and who dara to think though 
they cannot act nor enn apeak ; who an* 
I >ngiiig (or the time when the ir>n hand 
•hall !»* littr 1 from them, and they, too, 
ran r% I! r. with imn in th> ir hand*, nn-l-r 
the lUg of the Union. An ! in tim« tin* 
will become the ruling cUm in the fair South- 
ern LtiJ—*up|>Unting the one-ilei ari« 
t.wrae? of to-day, retiming the blight anJ 
ilograU^ti >n of unrewarded latwr, an 1 build* 
nig a fair temple to frmjoru wherein nil 
io«*n will meet a« ucn • • »rn fre-'and equal," 
ami praiM l»«d that their rich hjiI i* no 
longer dr«<>rrated by the iron tr«a I of dm* 
potiem. I'n aid in bringing a'»>ut thi* re* 
unit i* our unwion Our aruiiM an* roareh* 
ing—not to »ubjugat'< and h old and rul« 
o»er colonic#, but to rr*tore fr^tnen to 
freed jtu—free Statw to the lrnion. Tint 
done our ini»»ion will be accomplished, and 
it will remain f r the true, th« wi«eand the 
C « I in tho*e Stati** to bring a'nut t e r -«t 
in their own way, taking their own tim*. 
W* are marching again*!—not the South* 
eru State*, but the w >uId I king and no* 
bice, tl*<* w<>r*t enemiea of tho*e Stat<*«, un- 
der wIium malign in llucn on tlu'T are U*t 
degenerating into a worto than highland 
tyrunny and «a*»aUgn ; nor *hali we lay 
down our anu* till our mi**ion i* accom- 
plished. 
Jm n r.vi or I.ittik Tiiinc*. The man 
who *nt« the four "Maple linea h'ginning 
with" N'»w I lay me down to Bleep," aeeined 
to do n very aruail thing, lie wrote four 
line* for hie little child. flit name l>a» not 
come down to ua, hut he hue done more 
for tho good of hie Wf than il he hud coto> 
in»n<le*l the victoriou* armiea at Waterloo. 
The little fire* which the good man kindlro 
here and there, on the ahoree of time, nev- 
er go out; hut evrr and anon the? flamo up 
and throw a light upon the pilgrim'a p»th. 
There la hardly anything *•> fearful, to my 
mind, u tt^o mind reaching down into the 
coming ag«e. and writing iU*-lf upon the 
minda of unhorn generation*. Wo know 
not whatever hand held tho |» n that pram*! 
tho Arabian Nlghte' hut audi a hook1 
How few are tho children that have not ait 
anclUhouiid at tho feet of the enchanter ? 
| Dr. Todd. 
S)iuo ahlo and excellent men aro never 
ahlu to adapt their phra«a tithe eompre- 
henaion of children. A man of thia cU?a, a 
learned theological profeaaor, wh once en- 
gaged to addrtpw a Sunday School, lie read 
a numt«r of veraea Irom tho Iliblo, and then 
aaid : " Children, I intend to giro you a 
aumiuary of the truth taught in thia por- 
tion of the Scripture." llero the paator 
touched him, and auggraUtd that lio had 
butter explain to tho chilJren what 
" mio> 
mary 
" meant. S) he turned around and 
atid to the children : " Your paator wanta 
mo to eiplain what aummary meana, and I 
will do ao. Well, children, aummary ia au 
abbreviated jynojaia uf a thing!" 
A Cat Stoat. An oM woman, who died 
i few year* ag> Id Ireland, had a nephew, 
ii lawyer, to whom alio left by will, all «be 
She happnrd to have ft fatorilo 
cat, who nevor left her, and even remained 
by tho corpse after her death. After Iho 
will wu read in the adjoining room, on 
opening the door tho cat ajrang at tho law- 
yer, wiled bim bjr the throat, and wai with 
difficulty prevented from mangling him. 
The man died about eighteen luuntha alter 
thia acrne, and on hie death lied conic*#-d 
that he had murdered hi* aunt to get poa 
aration of her mousy. [Mm Koight'a Au 
tocography. 
i Tho "golden everlasting chain," dracribed 
by Ilomrr aa reaching from heaven to earth, 
and rmhracioe tho whole world, wm no 
| fable. That chain it lore. 
Stand not in too much awe ol opinion. 
The atrength of rriticiam lie* only in th« 
wcaknew of the thing criticiwd. 
Oxford County Africoltnntl Exhibition* 
TillltD DAY. 
The trotting matchea, announced for 
Tt>ur»)ar> !>*<t t)i« rff<rt to bring out a large 
crowd on that d»j, when uiuallj few liekeU 
arw void. Hut it should Ixi added that the 
receipts for ticket** proted on the whole lhal 
no mora prraooe attends Iho eahibitioo. 
Tito firtt thing to attract attention waa a 
continuation of tho Drawing Mutch. The 
Socictjr offered three puraea U rpcciil pre- 
miums. The firtt, of $10. waa open to all 
CAttla in the cauntj, and waa to Im won by 
the |«ir that could draw the largest load, at 
lea»l two feet. The aecind, of ft to all 
cattle under 6 feet 10 inchea in crib ; 
and another, of tho tame amount, lor four 
yeam oi l ateere. 
Thrrn were *is o*rn rnterH for tti« flr*t 
pur**.—on* pair l»jr Ana«*l U. Dmitry, 
S>olh I'aria; ona bj Frrenwn Alien, ol 
RurkfioM ; ami on* t>r A. I). Fori**. South 
I'aria. Jonathan Clark Jrom Ilia fjur cat- 
tie lift nauifj. 
riasr tiial. 
The f!r»t trial waa with granlta blocka, 
writhing tfftf jwmn !* The fl/ur«H Mow 
inilirat* the ditlanrw m»■!■», at rarh pull 
Doill*jr'i rattla—3 te*i; 7 M ; ft f«-at. 
Alton"* rattla—A frat 5 ; 2 feat 0 ; 8 Icet 
3 ; 4 fart H. 
Furbr*' cattle—H fr»» ft ; 10 Irtt 4. 
»rroxn TRIAL. 
Tlit af-ina boat waa than lo«<ta<l wi»h 
block*, till lha wright fMfihfd <V»3H pounl*, 
an'! Mr Dmitry hileheU no a,;ain, with th« 
following raault 
Pmllfj'i rattla—3 feat 2 teat •*.; 2 ft. 4. 
For^Ta' rattli*— I foot: 1 foot f». 
A!l-n'» rattle m -tr.1 thr I >«.| alightlr. 
The ilrirer* nwh il^rrt* cr»«lit for the 
tinrireptionaMa manner in which the? 
manual thrir otro, #o f ir a« too l w »r<l" 
•n<l cruelty arc eonecrne«l ; ami wo M-ldutn 
•<«* m»-n who bate their tearni un-ler better 
<li#cip|in». 
Th«» pur*« w»« iwir l^l to Mr. Dn<JI«r. 
onth«p»irof ofn that loot l!i» a.x'iMr'a 
fir»t |>rwB>ium at th« la*t »how. Th« o<h*r 
eattl« wcr* nohla nnifimU, lh» «ix funking 
up * t«ifu which will be harJ to equal in 
thn whole county. 
titk T««>T ro« tiii $?0 rrtus. 
DiIim wem to he nna»oi-l »h|e, wb*n 
horw* *r» lo oomp^ta on ih# tm«*k. an I this 
eghihitinn «»*«not nn •«c»pl#on. Th« con- 
trol for the f CO pur**, op*n In <*ll hor*r« 
an ! nlwata nwnfl in Ojf.irl County, 
liul not cinim*neo till 10 | 2 o'clock. Four 
hor«»« wi»r* rntcr«1 for thn r»r«. *• follow* : 
KitMrr Mara, hr Karnum .I»w*tt. 
Iri»h Mar*. by Mr lri«h. Sumn-r. 
Iluwll hiitw, h? f«. Kueeell, HiickCcM. 
Mr. O. Itiwki'r. of I'.iri«, al*> ent^Nsl a 
hor»« fir the pur»« ; hut » ki«*k by ann|h#r 
hortw, in lh« •table, the night pr»*iuu«, 
prevented hi* nuking a trial. 
!t wm arrung**! lor tho Kilder »*r* la 
ui tk" the fir»t heat or. titof, th« other tw.» 
<C"ini* ''K* tb*r; A,*'l ,w,» b**l h >r»w» 
trolling off lit* •••ore, 3 in 5. 
nun nctT. 
Tli* Uu»««ll hor»«» and ijray mar* •t.arl^l 
writ, llie f irin-T taking <*t <>ncff a g«>1 £*it, 
which he held with on* or two hr**k<, in 
eseh half mile; displaying Nith fc>od »p«,*d 
■n<l bottom, nn<l fin* action. Th* Utter 
broke badly, I nj? tiiuo in I wn with- 
drawn on coining in. in fon#e*|U«nc« of ten* 
d'rne** of fe»t. The lluwll hor« won the 
m*trh between the two. Time, 3 minute*. 
The K id ler mar*, driven by II. C. Thay« 
er, of l/*wi«t?n, trott^l off her h«ul, on 
tmi". hind* •sntlr, in 
Ther* h<*inj» now hut two cjmp«tin;jt 
Ki Mrr m*n and Ku»«dl Ii-n atarlcd to- 
gether on the 
•rcoso III AT. 
Tho KidJcr in »ro ha 1 the j. »le, which wa« 
tak»n at fir»t c->rn-«r, f»jr KuwIJ hor»\ ai 
nunr thought, w In n not fairly entitled la 
the Neither <Ji>1 m well m in 
the tir»l heat,—breaking Ktdly. Th* heal 
wat won by the Ilu«aell in 3 0|. 
TUIRD IIHT. 
The drifrr of the Kid Jor now rrfuwd to 
go on the truck agnn. in con*f<|ueiica ol 
alloj^trvl unfairneai in crowding him hack 
on urcond and Kuvtcll made the heal 
alono, io 3.III. 
m lit i>») or »>cirrr. 
At 1 o'c'ock, the uniting of tha society 
wm hfld, to hear the reports of the Award 
Ing Committee#, which weroaccapted at re- 
ported, a* follow*; 
AWARD OF COMMITTED. 
The »pecial committeo to whom waa re- 
ferred »!>*»• iincoi of grape* anl wine*, re- 
port a* follow* : 
Fur a number of yearn there ha« been an 
effort making 111 Maine to find a grape which 
wa* hardy, tigorou* and •ufficiently early to 
ripen in thle region. Thii ha« been thought 
to be a diMideratum of no ordinuy impor- 
tance. To mj nothing of tho controverted 
point—whether the fiudmg of «uch a grape 
would promote or not the temporal habiti 
of the people— it ii (till an object ol March. 
Year after tear tome grapo bat been pre- 
aented to the peoplo aa Using early, hardy 
j — good for deeeert and good for wine. It 
luuit ^ (Miif-M-rJ that tbi* repreaentation 
ha« nut proved true. 
Tin* year ami lor a few year* pa*t, il i* 
thought audi a grape ha* been found. 
Whether it ha* or not, we would not un* 
dertake to decide ; but will preeeot the fol- 
lowing facta and •tatamenta : 
I\ Stewart, formerly of New Lebanon, 
New York, now of Poland, Maine, originat- 
ed a seedling grape from the white grape of 
Connecticut, about 21 year* ago. It ha* 
been fruited fifteen years. In Maine, it 
Poland, it baa b*eo fruited about an year*, 
lie baa given thii seedling |b« name ol 
Northern Muectdino. 
Tha vine in tit* an<l growth it aimilnr t« 
I the [)itn»—bting a little I<*m (h*n lb* !aa» 
uella. Perfectly hardy in all location*— 
(Joes nut winUr kill, aod livaa equally wall 
by the aula of a building or oo a Irellia if 
protected from high wind. Any grape 
ahould ho UiJ upon th« (round to protect 
il from wind. 
Tho fruit ia a light amber color—Un du«- 
t»r alurt.or milium, and very compact. 
Tha b«rry ia medium or mora iban milium 
» *h. || haa tlwaya ripened aver am re he 
ing fruited in thia State, and generally in 
tba Oral part of September, or four weeka 
earlier than the Iaabella. 
Tfii* grapo doee nol need high culture to 
perfect ita g>>od qualitiee Mr. 8. baa com- 
iin-nctl a vineyard, and flnda tbua far that 
hia efforta have been highly auecraeful. 
Three kinda of wine have f«»n manufac- 
tured fr<>ui thla grape hy Mr. Stawarl. 
Thay rariaii in quality aa they had more or 
leee augar and water adJel to them at dif* 
frreni |*rio<te of f<*rm«-otaiion. Tha U»te 
of <nch wna pure, rich and vinoua. 
Tbia grape, hating l*en tceted for a num- 
ber nf vcara, and havinjj proved it-^lf v*lo> 
able in vineyard culture, deaervee more than 
any other »'rdlitig tha patronage of the peo- 
ple of Maine. 
Mr. M. C. Dunnala, of Nawflald, York 
C.mntj, Mr, ri!iifiiir<J two apocimana of 
nali*« •«>v 11 i n |j grapM, both from lha l*>»- 
tall*. Mr. Dunn -la rrj r-aont* th«m M !*• 
inj» " a*rly t > ripen, hardj an ) good." II* 
*Ufa that tliojr ara t«e> *«vki earlier than 
tli«i Concord. Ona ha h*a n uu.xl " Dunntla' 
billing," the other, •• SiaUt of Mama" 
Mr. I>. »t4l. « further, that the vin a ar« 
ti|oroua t-r >w.t« an>i Abundant b««r*ra, 
and that thej gr .w wall ua trollia or twaid* 
a building. 
The < "• .inrtiittre would »Ute that th« a|4f- 
iin-n« o( pr a presented wrro of a dark 
p• r11•• color, and medium ana—ilia sui* >f 
Mama bein,( mora than milium. The berry 
; nf the latter it round—of th# former, otal. 
Tha t.iata of th« Mate ot M ain« waa a litth 
acid, though rich. Tha U*U ot Iho a-cd 
ling waa loaiacii and ujoru pleiamt, bring 
a flood dr#a-.rt gra[4. According to tho 
•Uti incnt ol Mr. P., each of thaaa gr*|»-a 
could bo oanljr and profitably cultivated m 
Maiua. 
IIKNRV C. ItEKP. ) « 
Kt.l.\ KIM M AXHKl.D, 
T.IOS. II. RKOtVN, I1""" 
lit ti>. Mr»«< on mints. 
Commit:"—John llathawav. |clithod M. 
Th >u.ae and J.-el Milieu. 
\. S. T'uf'f. I'.»ra, Durham Hull, <M) 
C A. Xoyw. Norway, 21 J®. 3 im» 
Win I lium a*. Oil »rd, Hereford Hull, 5 00 
IK IIpImm, Oxford, 21 Jo 
U-ujtinin II- 4!J, Sumner, Dev >n bull, 00 
'J 1 do. 3 INI 
A S Tluj« r, Pari*. Orade hull, 3 00 
J **pb hiff/tj, Norway. 2J do. tf 00 
Iliram Millelt, N ir* »y.3 tr» oi l ilfrt, .11 n» 
ft K Ivlward*. Oxford, 21 ■!<>. 'J (HI 
J <■ Howe, Oxford, 2 »rv old steers, 'J .VI 
Oilman Tueil, Pane, 21 <i<*. I VI 
W I. ftUntoa, Oxford, I yr oM itMri, • «n» 
Jfilin S Holio-a, Oifinl, '.'I do. ] IN) 
W K M Mi Piriii Mr mIvw. ! 00 
M*rv li 1 hurttoo, Oxford, 3 jrrs oi l 
heifer, 2 00 
Stephen Pottle. Norway. 2 vrs old do. 2 >Nl 
A It \V*t*ou. Norway. 21 d». 1 INI 
K K 11 ol in <lif >r<l. I yr oil heifer, I VI 
RV CUrfc.IVtrfa.ftl6> loo 
Ks<*kiel Jtcksoo, Norway, I pr yxr 
old tt«en. Book 
Wm Hall. Norway, 3 vrs oM steers, Book 
R It Holme*, Oituril, 0 mIim, Jto >k 
W K Murw, Pans, 2 ) r« ul<] itwrt, Ilo«»k 
A S Thayer, Pane. 2 yra old steers. Il.wk 
ftirptim Pottle, Norway, 2 yrs old 
Hereford l»ull. Book 
Mary II Thunton, Oxford, 1 yr oil 
hoifer, B-.k 
K W Clark, Pans, 3 Heron calves, Book 
A large *«»<»rtment of very firm stock was 
presented in thit department—much not 
noticed above ; and to which th* committee 
regret that the limit*"! number of premium* 
offered will not allow them to make any 
award. 
TRAXiroRTiTlOX AND ft RMTCBt. 
CommilU*—K. S. Scevens, L. II. Wrisley, 
Satnuel K Merrill, Norway, heat ox 
cart, 100 
P H Jodkina, Norway, exproaa mtg> 
• >n, Oraiuity, 3 00 
0»<>dwin A Mixer, Norway, centra • AA 
There being no single wagon enu-red for 
premium, four committee did not fe*J at 
liberty to give the premium to the abort el. 
prraa wngon, m it wm anlared 
*« an esprraa 
wagon, but thought the wagon a rery good 
one, and recommend a gratuity of three 
dollara. Your committee would eall the 
attention of the farmers ol Oxford County 
to an improvement in fattening on cart 
wheal*, printed by Satuuel K. Merrill, of 
Norway, which is as cheap and very much 
Utter than the usual way. 
table, 
Same, stuffed chain. 
Same, bedsteads, 
I 1 Ml 
1 INI 
1 IN) 
llOOTt, loots AMD LBtrntK. 
(\ymmitt**—Sam* M abort. 
Miser, NVataun k Clark, Norway, 
thick t-oou, 1 <>0 
Strne, Ihm do. 1 00 
Sunt, wax leather, 1 00 
.Sauk-, calf iIibi, 1 00 
BRBAD AND UOMf. 
Ctmmi'tt*—11 (1 Colt, Mpi P R Ruck. 
Mr* D R Croikall, Norway, loaf wheat 
br«ad, 50 
Mr* llirara MilUtl, Norway, loaf brown 
bread, 50 
Am iMnforth, Norway, box honey, 1 00 
rutwiNQ. 
Chairman—Jaiaaa Rurbank. 
Vf T l*«rkiria, Pari", for b**t plowing, 4 00 
Clifford ± Durall, Parlt, 2d do. 3 00 
J G Pen ley, Pari*, 31 do. 2 00 
W L Stanton, Oilord, 4th do. R wk 
J Clark, Paria, Aih do. Rook 
l'ottle & Pika, Norway, Gth do. Biwk 
ACtlCVLTCa*L IMPLUIMTt. 
Commaitt—Sidney Ptrham, Sampaoo Ileod, 
\Y W Ihbha. 
T Ilert*j, Sou lb Parit, b«al brtnkiog 
ap plow, 3 00 
I E II Itrown, Norway, •! do. 2 00 
T ll<-r*y, South I'arla, t*ata<>«d plow, 1 00 
K II Urown, Nurwtj, horaa cultivator. 1 00 
Sama. horaa plow, Book 
J II Stuart, So. Pari*, weighing fork, Book 
John Tuckrr, Norway, burM eulii* 
tator, Book 
•ten no**«», ■■m>i«»«i muj *«i>coLra. 
CKatrmm*—Milvanu* I'orlar. 
(m<». S Adih, Norway, tUllioo. 5 00 
K. K Sinn", Paria, do. 3 00 
C II Durrll, Pari". «t<»rk hor«a. Book 
John Whitman, Pari*, hr>-tding m »rw, 4 00 
J II Bow*. Oiford. do. 2 00 
J P I'mlfj, Paria, do. B«ok 
l^rma Chaaa. HucklUld, do. Book 
IUni»'l Curtia, IVoodalock, 3 jra old 
roll, 3 00 
J F IVnley, Pari*, yearling eolt, 1 00 
J.Oin Himiiiin, Pari*. 2 jra old wit, 'J 00 
F. Ilajca, Oitord, 3 jra <11 cell, Book 
Your Cominittf* w mid *ay that a Urg* 
nuntlwr ol bora**, worthy of uptcial notiew, 
wara prr»rnt*d, hoi lha own*'a nrglirfd to 
pr^arnt th« pmprr Ptatrmnit Wa hata 
award*! j r> -tuiuaia onljr to tl oae win) bait 
cotnplieJ with the regulation* o( lha aociatj. 
TH 'TTIM1 A*D W.lRK IIORUfi 
Commilfr— I) 1* S'ow*l|, E M llutifw, John 
A tir»»n. 
XV II Woodbury. N irwur, Uuilr 
lior*. 3 00 
Jmud Hu*mII, !lurkli«ld. f**t trot- 
ting h<ir*», that »■ •!*«}'• b*eii 
nwrx» l in 01 lord County. SO 00 
T B P.impilly, Auburn. t*»t trot- 
ting horw owtiH in th« Nut*. .10 00 
MEMlLt WORK 1*D MIM.I«KRr. 
Chairman—Willi tin A IL»»t. 
Jtr*miumi 
5Iim M»rt llnlttiM, Oiforl, for '-«*t 
#[-H»nn«-n «»f rwhrn<Wr. 1 
M 
Mi** I' dr .*-r. H- «h»l. 21 du. 5<» 
Mr* VVrn || N««h»ll, S>«ith P«ru. b-#t 
rounf»rp »i»«, 1 0<1 
Mr« It A Otford. 21 <i». 5" 
II K..»« nth,rg,S«». I'«rM, be*t millinery, 2 0«» 
S4tn«, l**l bo»n»t, 1 00 
Grafuiti't, 
Mr# S II Steren*. #■». I'«ri«. Wmp mtl, 
»lr« A*i D IUv«itn, Ttrif, M quill, £•'» 
Miry A Tucker. Norway, Ump tu»t, 1<» 
SIim A M I'artridg®, Pirn, do. 1" 
Siinc, Sonuj, I" 
M»ry Milhtt, V >r*»r. rr«x*h«»t tidy, I'» 
MioKinmi lUrtletl, Norway, etnbroid- 
rrnl •lif'por*, 1 
Mil* Fl»ir» l'4r»>n«, Norway. '«*d quill, • 
.Mr* CUr* N irrro*, S>utb l'4ri», otto- 
man W»ff, 1 00 
Minni# II Cobb, N'irw*y, da. I 
Mr* ,\"*»l <'u«lnn»n, ll«»'r>n. Quilt, 2i 
Mr* Clara Norcrxw, So. I'^tn, IK-*d 
wrw*i 12 
Anns M U'rW*y, K >rway, witfh c*vj 
nn t toil-t ru*hi*n, 2 » 
Mi-* Lh* Krank. Norway. b*d quilt. 2-'» 
M*rr l> Th»»fr, So. 1'iru, b»ir work, 1 •*» 
l .Nil** IUi *U IMwarl*. Si l**ri*. quilt, 2."» 
Mi*« I* !> JuJkioa, Norway, erectiet 
worit, ■*• 
M«a* A M Partridge, Pan*, crochal 
l iV\m, 2^ 
Mrajoho l/vk*. Par«». «1r«***ing «■%*», 
A S TultK S-». P*ri*, hihta cushion, 25 
Mr* I) It N* .rway. «1». 2-*» 
Mr* Fitatalh (iwliKcfl, I'trii, »»M« 
i t»of. 25 
Mr* \ lUnforth, Norway, erochatilip- 
p-r«. 12 
Mi« II'Im |). IVtrri*. r«n*, lamp mm, 10 
Mr* [> flitting*, Ptna. t » 12 
Mi** Nolli* Forb**, So, Pari*, aiobroil- 
try, 25 
Mr* I* S Rl wk. Pirii, infant'* *kir», .V> 
Mi<* A F S«<*Trr>». S» P*ni, rli"iai*'itil '*• 
Mrt A S'liirtlrlT. Si. Pari*, u'I* cof*ra. 2^ 
Mim I* (Jr r-r. IMhel, otuir l ly, 1» 
Sim*, crochet ma»*, 12 
Mi** Flora Cioodwio, Norway, crochet 
edging, 20 
Mr« \V \V Virgin. Norway, tatting e«lg* 
ing. 12 
Mi« M F. K~d. Norway, croctet collar, I" 
M>»« f'iiiui.» F. Millrit, Norway, do 10 
Mr* II VV IkiUtar, So. I'*ri», crocb*t 
lump mat. 12 
Mim Ann* M \Vri*l*y, Norway, 2 tiii«a, 25 
MIh Ft n* 0 wdwifl, N -rw**, it ty, l'J 
Mr* llrnr* Forhc*, So. Pari*, wrought 
und-r *!*»?e*. 2"» 
Mr* II N Iltlatcr, S>. Pari*, ero^roid*ry, 25 
Mr* F. W Clark. Pari*. c>llar*. 25 
Mr« M M M»nro«, South i'an*, em- 
bf 'i liry, .17 
Mr* II <i l»Tejoy, A0"tny. do. 15 
| Mi** A M I'irtridue. Pari*, mitten*, 10 
Mr* F. W C'Urk. Pari*. MtriptMi 15 
Mr* Mary Milltlt, Norway, unJ«r 
•IvT", 25 
Mi** Jatinetta Irving, So Pari*, *lippert. 15 
Mi»* P (lniT*r, ll'«i ri. mat*, 12 
Mim Amaiider Pi»h*r, Norway, •lip- 
|wr». 95 
Mr* \V \X Virgin, Norway, ctuhion. 15 
Mr* Henry Forb*», So. Pan*, croch*t 
| n«"», 
A h Tntll#, So. P*ri«, ol» >ni*n cott. 10 
>|im M F llrook*, N r»»j, wur»t<*l 
•ktn, 10 
Mim FranoM A Ch»*e, S>. P«ri», cro» 
flh*t iIwmi, 15 
Mr« S II SiMrm, South I'urie, " lUhy 
Kilim," 85 
Mr« S*i*itnn« Smith, (73 ye*r» o'<J.) 
Oifmlii|iiilii 5o 
Mr* Su«*o V Matthew*. Norway, b*i 
25 
Mm (klMjr Gardner, Norway, loquete, 12 
NIUKLLAfKotS. 
Ch4irman—Gilbert Barrett. 
[/ill Frank, Norway, con* b««k*l, 2i 
Mm Audio Cliaee, I'arii, fig tomato 
praMrvM. 2S 
S«me, bottle curran* wine, M 
S«fn«, Rae|>b«rry wine. 25 
Mn. 4} I l«ioirJ, Norway, boouet 
I picture. 25 
Mm P II Hale, Norway, Yictnrine, 50 
Mr« M J Cobb, Norway, •tuff^J bifde, Book 
| Albert TborDjwoti, Norway, artificial 
U**th, lloflk 
Mi«a Kllrn MiHatt, Norway, cona fram*, 25 
Mr* (Mac ilannatt, Norway, cone frama, 25 
Mm A S lUriUci. Norway, oil painting, 50 
.Mix Tilly O Swift. Ilothal, »hell w-rk. 
Ao., 25 
AI J«n Palmar, Norway, act of banch 
• pUnaa, 50 
Mra Hiram Chaaa, South Pirn, tomato 
W ll», 25 
1 Win Hamilton, South Pari*, pauot 
churn, 1 00 
Mr*. Allan, South Paria. lamp aland. Book 
Mra Julia R Amaa, Norwar, crajoo 
drawing. 50 
Sama, ortantal painting, 25 
Sam*, vayon drawiog, 25 
J C Uamaon, Norway, paaeil drawing, 25 
Mra Jubn Tucker, Norway, dumaatio 
•oap, 25 
Mt*a Cynthia Gilbert, Oiford, moee 
hou«a, 50 
Mra II 0 Lot a jo j, Albany, wrought 
Pictura, 50 
Uim Elm S r»ri*. wrought 
Mvx aaioLo mnr«Tt«u 
fWwM-vSiiM; IVrham. 
M'» Mart Abbott, Aodover, l&dif*' 
)lri J»tm lutk r. Norwtj, 
Iftlinl Kom, 24 
Mu« K JuBf*. P«ri*. chilJrvn*' bo**, 
toil by m rKild Id Tfi ulJ. 10 
Un IVi« U lUck. gmile- 
ho**, 20, 
Mr* Oln* Manl-r, Norway, frinj^d 
■ittmi, 10 
Mr* Jtfha Mdktt. N#f«y, »lockiu( 
t«rn. 20 
Mr* \l»ir* C Bmm. So. Pan*, do. 15 
W/- P« ifr B Buck, (imowowl, 3 »f*c- 
im. • • *ti»ck.ng v*rn. JJ5 
Mr* Kl»ir» t-atf-atn. Norway, mttrna 
tj a lady with only on* thumb, 10 
Mr* K»tb<-r Rnjkl,So. Pan*, d. m<*tic 
tow »hj liiirn toweling. 30 
S*a>». patchwork hf a (irl 5 yr* old. * 
Mr* KicUari llutehin*»n, Uarliurd, rag 
rvS. W> 
Mi« A icv K>j W. Paha. do. 50 
Mr* I mac IWnnrtt. Norway. do. 40 
Mr* .M -to 
Mr* J E Farrwvll, lWth«l, pi*« all 
«i»»l flannel, 1 50 
Mr* Edmund Cwfftia. tir«^f»w.-.>d. J». 1 IH> 
Orir 11 ■' ina<.u, Hartford, wootai Irock- 
f>Uit l«*», 
Mr* J >hn Twck*r, Norway, do. 
Mr*SJ Edward*. Aodotrr, do 
23 
SO 
ao 
ittf. w 
Mri K I nun J Curti*. iCr*J 
frwkmi, W 
Mr* 1' l> Ju<ikin«. Norway, »Uir rag 
nrprtinc, TJ 
Mr- J ho Tucker. Norway, rag carpet 
lOtf. 
Tl <»n. *• Cngg*. Greenwood. pieew gray 
OttlD't, 1 CO 
I v ii* II Witun, N\r»»T. unlrt^l 
(un'l. I look 
Ttioa>*« llni^. (iriMWtiiiJ, MtluB tn I 
»o I fluifl, Book 
Mr* ll.-r*.'* K '**rly, Wat rlorvl, un- 
llfl il fltniirl, H>*)l 
Mr* lUnrah l.| l*t. Pan*. lullcltb. K->» 
Mr* >1 VlvtM, Pan*, trai l's! rug, Ik*. « 
V««r p< •mitw art l.t be a Si* to 
bi-»r »<-«t >m »ny to th« eu?«tantial merit of 
all art.clc* pro**nu«l id th « J*partoi«i.t. 
tboug'i i'.e njuVr ol *p«.'itsM>a w»* not 
•qual t» «'14I »<• I > f>« h« m the lutur 
It »* to t« h<«|—1 that th« nuiif of th« i}ua- 
sing abti in th* k'US*n i* not to he en- 
tirely »it|*r»»<J«l by tiiat of the punt) in 
th* parlor. and. while both ar* uarful 111 
Ihfir pla<*»». TOir ts mm it tf woulj rarne»t- 
If frt :Wlll tJ llMJOllDsUtMl of t!.l* 
«uunt? not to ignore entirely lb« laurel* of 
boU> U mdu»try, th it It** waie New 
£i>(lan I bj >ih.T* an 1 granJoutbera the 
pridt <>f the Country. 
CVuM"i."-—Q K. IImu'u r. J. Cm A. Nojca, 
J w| W CholVmra. 
ft I' I «-r if. X >r««* f! >ck o| •' ecp. 4 <*• 
Au«titi l'»rtri>l|j*, Pari*. «! • 3 »n) 
K<«r«i«Ni J arit, WftitrforU, twt buck. 
S'utS |) >«n, 3 (*' 
Sato*. • I '1 >. 2««0 
K»»i>*i> Kator. I'aria. an® buck. !<►•* 
II.r« < 0 .'-ft. OltaN, t»u. k UnS, ll»>k 
G#.». I' K». ivtt. Nor***, \1 luc^», llh'k 
Staufl W«rr»o. \V»url T>i, 
K-*r. 3 (Ml 
Sani'- now arl piga, 3 IMi 
A > 1 huj«>r. r*r» iMdo. 2 (Hi 
I' I* J' <lkir>*. Noruajr. C.jck JucL», 
gratuity. 30 
Y Mir cutamtiu<« do n t inl-nd to roako a 
d<uiM report tif>on th« tmiutlt the? tx* 
laiD'J, tut woul'l my that MM|tll|»hcvp 
wcr* tuo V>uth l» i»n buck*. r&bibitai by 
Mr. which, in tb*ir ju-Uuieot. an« 
of •up'rtor re^rit, ami worth? Ih# n iticr of 
all Urm«*r« inWr^tcl in •!»•» p husbandry. 
It w.iulJ »«*• to your cotaoiillr* thai t > 
er •• tf < o» with our roam w>>l d tvittiw 
w w'.d |roduc* a era la, which, if not all 
l..«t • !•«* p »!uu' 1 b«, » ) 'I J St IrMt • 
**»t iu>|ro»-urot )Q tUf of O&ford 
County. 
Your commit tea would a'ao «j, that io 
|h« eruj-tra of b 1 A they f >ut»J » family 
Oi the r >jal hv)u«e i.l Cltwlrr, CoOaiatiDg '• 
lLa in ai.J i&alaaa aud her jr^'M. 
which «<>ur ouiuniitu* cowl 1 O'tt f«il to pro 
Dounc* IValW bob »t.«k. ar.l Wr!l w .-rib* 
tha atuoti.u of uSlwIniruiM ur auk to 
ra •• fin* »Bwt'i. 
Mr. T!ay«r a.» [r»»<tjt«>l f r «ihihu< >r 
• Ult a>iti a mm r u* family. which, ib 
tLf !„• naat >1 <r cu iimauT, mrrm »»rj 
fin*. tl^J tbi'ik that th» lady'a hrfdirc 
quaMica *»rv ,,n!» ciclled (it cjoalled.) l» 
her capacity m r**r<t>{. Ti. y j tdf* t>y th« 
•i*r | * ifftprinc. Xto WiM ttUMd 
wrr* rill. *1.1. t.'ong h^theJimmUr ol cutn#» 
w*« tiwt Ur^» 
It I IT. 
Il-nrr C lltrnm >nl, C. A. 
Sot*«. rhouiM cb*M. 
S>inruo Cuuiiuii,;*. Pirn. tt>«l 
k>*t rtn«lr, 4<*' 
Am •• 1 Bill, Nofw*j, SI Jj. 2 M 
l»4«i! N .jw, N rw*». «inter '2 <*' 
Ltu.ai> !.««•*!I, "J 1 J j. 1 •*' 
T. W Cteik« I'trn, ti»i uli ■{pit. IIM 
llrf<r« C lirfi Norway. -«J J 1 00 
11 (• C'w>. Nor«aj, Uc*t»p<i'imeo |«n, J(l 
Amu* T lljlt. N r««j, Id vij. ll> k 
2mui«, Cr*nt«rrie». AO 
1 ri«S II rpU/". Norway. jjrap»«, 1 00 
A*cl > rotiU. I'aria, '21 u'j. LO 
Mr* Auptm l'f»a*», rari», tomato* 
10 J i utktu figa, SO 
C< n»i! ring Ibf acarcitj of fruit lhiaja«r. 
your <\»turaitt«« ar- jcrat S<nJ to mj thai th« 
•f*<?ini<n* prraaut*! wrw rrrj fiua and 
W.u.i aj crtU.i U a at ,r- fruitful j»*r. 
Diiar rtoDrcrt. 
< Uir'Mi—J iho Lock*. 
Mn 11 r«tu MilUil, N c'^nm, 2 Oil 
)In hiUrami Mum. 1'ari*. du. 1 00 
Mr* J ihti I'.irn, do. io 
M" M*»? K Joixa, l'*ri«, 4a Uook 
Mr* lliram MilUit, .Nuri*4j,JuDi but 
tor. S 00 
Mr* N*ll>aniet i'lk*. N ira«T, di. 1 Uii 
Mr» S»m{*>n R«*J. Hartford. do. 5» 
Mr* NaUl'l Njr«»*. Uil .1 >. 1 (Ml 
M>«* Kt-r* Nh*ii, da. 75 
Mr*£*.*r*h K J<mm*. iVri*, do. 50 
Mr* L(>iir«iia M'Xiui, I'-ri*. Jum do Book 
Mr* II iiavc, (uruwiwJ, do. Bunk 
Mr* IiiO-mo iijUur, l'ari*, do. lk>ok 
rcurr ABLia asd boot nors. 
Cfunrmun—Sanuol E. Marnll. 
David Nut«*. Nor««v. ootun*, 50 
ll«nry A Child*. I'aru, rhubarb, 50 
Uriah 11 l'j>too. Nor»*y, t**t wwty 
garden t'g»ublc», 2 00 
Char lt« T Mrilen. l'*n*. iM do. 1 on 
Hiram Mdlett. marrow wjuMhw, 50 
J*« A l>«erw<. I'aru, watermelon*, 50| 
A D Whit*, Uuckfiuld, pumpkin*. 50 < 
£b»o 1'ottU, N<>r«ay,|ll | umpk^o*. 
tr.oj uih awd. gratuity, 50 
A T lloit. N\.r»ay. t«*i toaatoaa, 50 
l*iiat> U U*r; B raray, btllpt^Ki, 50 
1 
RichArd LomUrJ, Turn, wbito buoi, 50 
r*«n own. 
i ommuttrt—Jamn M Wilaoo, J P JoM, 
Awl Town. 
Ilira® Milled. Norway. m*<1 wheat, 1 00 
J 0 Rna«, 0»f««fd. —+A *>n», 1 00 
llirui (1mm. I'iti*. wt4 ll.«>k 
Imm AMtim. nr«l mi, Ikwk 
l'h»rl« II .pi, !*«N,r»i| hirlfj, Bask 
IWiilwl Whit*. I'«m, w**l htrliy, )l<M>k 
I. K Abbott, Andom. vrj atli, |l> k 
J A Dwrtng, Pari*. arrvl wiowr rye. Ikwk 
t»**wi*a mat* m. 
nUrmm—C. II. Purell. 
A iicu*tii« It Forbes, Pari*. for t**t 
drawing o»ew, 3 00 
CnM II I'urt*. P.»ri«, 21 Jo. 2 00 
John l>unt>am. llu.kMJ. 3d Jo. 1 Ml 
Solomon Winflow, Rook 
HOT*' TIAHIV1. 
Commi/fr*—S«tne m *bo»#. 
Sidney Tbam, I\ri*, b««t boy'* team- 
in*. 100 
liilman Turll, Pari*. 21 beat, Book 
mai'S. wit.ru and rroac cow». 
CtmmtUt*—Vmnai Pwi*itr, J 0 K we, 
Wis. N. Thorn**. 
Am w T Holt. Norway, lv*t berJ, 10 00 
lUoj*min ll *al 1. JMimivr. 21 I** I do. ? 00 
Wb k Mmn. Part*. .1.14a 100 
H*n|«mln HoilJ, Sumner, boat #toek 
« 2 ,MI 
Sumner Hurnliau. Norway. 21 «lo. 1 00 
IIir*m Milled, Norway, be*t uiilk COW, 3 00 
WOM«*G OK* UU CATTLE. 
( Aiurn II—J«dih T Linnrl. 
W L Stanton. Oiford, working oxtu, 3 00 
K*vo foil!*, Xorwar. do. 00 
Win W Oli?*r, «Wl, 3 Wl 
T W (i rt.ain, Xorwav, working Jo Hook 
Ttiwi t*»*« 
tn—Hich*r I I!ut«bin*on. 
OlfoH. h<«l IO«n IrtUI, ]0 00 
Pari*. '21 (*•« do. 7 00 
N<>r**? shovel a {• <»1 t**tri. but tht 
<vmmlte* being confined to two j r*cmuiu« 
»rr* Dot •uiborisrd to kit* them any. 
root LACK. 
( kairman—J. S. IlihSa. 
I* land A JI»t. W«t*rfjrJ, loot rw«, 2 <*0 
Walter WitftforiJ, 1 0(1 
orrtcit« or tb« *narrr. 
SiIom !Vrh«m, Pari*. 
IVe Vrfuimt, J N. IUk»r. Wilrrford 
S>rrrt<trif, Klliot Smith, N >r«ar 
C«r SriTittry, T llftvf, Pari*. 
TrvU^t. Am mK Nojn, X r«»aj ; AUt 
S Thayer. Pan*. N*tfi T. UolhfMk, Os< 
.or] J<«Ub Itronn, !'.. th«*l A. IV WhiU, 
Buekfirld. 
T«<>T r«* THI rt llft. 
"P • r»<*» for lb# #->ci«t*,a poM#, op#n In 
a!! hoiw own*) in IS# Stat#, ram* off at '2 
o'clock T!'#r# w#r# foor hor»w fnt#r<«l. 
though hut two rtm* up to IS* «Un1, on 
|K» nil of th# Marshal. Th#«c wttf Ktltlf 
bii!,otMi| in Auhurn, a mir# well known 
in thiapart of tlir Stat# Mi# w%« <lri«#n l>j 
a •on <\t the i«nn. Th# «thrr »»' th« 
Cbadbouma h»r»<\ r»i* <1 in WM'l 
n >«r < wn^l in Harriaon. Il» m*» drir#r» b? 
kV II IVoodborj, of Norway. »»ath#fir«t 
h#»t K#ttl-?a.l haJ lh«« I t # Cha4 
N>urna bona cam#.l oq hrr lor • »in« tim#. 
aii.l in coming up ah* hruk# an i run, {om. 
in,* in conaiJarahly ah#al Tin* (' taaitt##, 
on thi« wemnt, art h-r back, an 1 Widr-J it 
to b# a >l*a4 heat. Th# **o « 1 h<*al wa» 
w o h* th# Chadbourn bora*, which c»m# 
in a l<rj»th ahratl in 2 '0. Tha thira »»• 
lb« ui »i aharply c>nt#»t#<l of the wh <l# 
Tt* hok<*pt tttj n*arlr t >;-thrr il># 
wl>oU nnl*. ai»l in rooting id tl<« 4ifl r#nr# 
w»« harJlj ptMpliblt. Th# brat *m git- 
#n 11 K-ttM*il.—tini#. 'J *«1 Shia!« « 
tl.c Ith ani *>th h#at# in 2 J anJ 51, re- 
»prcti»r|r, hrr th* brat |hrr« in 6»#. 
anl gaming th# |>urM. It wa« Ui« !•#•» 
trotting ami u> *t n*ilin; tnatcb »»>r ha I • n 
th# jjrouti U. 
Tha liata ot wlrirt, * ith th# Ik war!* f 
t'>« coa»fnrtt'*« c1** a »rr» f > i g#n#r*l 
id. a ol tha »n ; t^t t!>r*» art a tow 
tl>in*« w« w»S furth#r to al u 1# to. 
li th# |.«w#r hall. Mr II ra#T.a», 1 
Pr wn A |t.»'w#, inak* a n-.hl# <J>*pJa? of 
au'«tmtia! anJ wrll Cn<«!.# 1 ptoaa. Fl*< h 
u»lur r la >l»aj ##l to l< t h a j! ,m rc«t 
oo it# own m*fiu, at.<i each i]«*r*r» err lit 
f >r th# aldituo tua !« t« tb« interval ol tb* 
rthiNtioo. 
I!k lUtwr anl CIiwn presented i fir.* 
Manj Jtirr w •wati might 
Itaru • !<••» n, Iroia th* laJf wltj carnal 
t<tT tb« first | r^tuiutn. «bich vuulj be 
of infinite alt an tag* WiMt *' * Jtnan ha* 
d>ne. vvom inky do," an J in behalf ol all 
• tr^ng butler Ultra. «* that tb« I~«*.n 
ma* t« learned. Ttier* w»• a g >>d display 
of vegetable*, though not a tithe of what 
tuight bat* heen don* with a little rt 
Uriah II I'ptoa pn-»nt»d *ora* fine turnip* 
atl cauliflower* Char!** T. M*ll*n hiJ 
no,f!<« from w>i* obtained from the Pa- 
tent 08k*, which promise g<.• h! r«*ult* 
Am n» tho«e are tb* I>utch ll->rn and Yel- 
low Carrot*, <»lob« IWet, ]£«-<] Turmp-rootM 
beet, London lied Beet, und hollow-crowned 
part-nip. A cabSage heal weighing^* IS#., 
a turnip of 1.1 pound*, and a beet of 12 !*»• 
Col. Whit# pr««ent<»d a couple of pump 
kiot wngliing about I') lb*. < aeh, and Mid 
he r»<*< i .'•» of th« tame »>rt iu an acre of 
of c«ro. Mr. 1'uttl* exhibited 11 large 
pua pkin*, all from ooe *-«d and Mr. J 
Clark »h*w fi<« noble »pia*he* from a single 
*in« Cunoaitie* were exhibited in the 
•hap* of twin *<|uiube« and cucumber*. 
Am tract* ol »-<vl corn, wa» on* en- 
t r^l h» Mr. <i. P. Hammond, which we 
I t<» My wat atol«n. II* hM hit n» 
up"0 the i^rj^trtljr «>l the theft, who will 
undoubtedly antwer in »>me w»y. 
Til* It'lift hate contributed largely to 
tt>««r (]<|4rtinrot, in the upprr lull. The 
di»pUy of ruga and quiltt wat unuaually 
Urgc.aa wtl! aa in fc'xxl Laet*. There wtn» 
none of theae atonttrocitiea which have beeu 
fvn. On th« tahl* ure nan? brautiful 
tpeciiuen* of fancy work and embroidery, at 
w*ll tt uteful article*. Prominent among 
thea* wat a novelty.—a victor ine of mutk- 
rat (or, home-tanned. The fur wat well act, 
and lre« from off*a«ive odor, making a nice 
cape. Sylvanua Cobb, jr., exhibited a cm* 
of atuffed birdt. Among thc*e wcr* three 
humuiing-btrdt,—one on the point of flying, 
another pcrcbed oo a limb, while the third 
tiu upon ita tin? n«tl. Very few people 
b^ve had euch an opportunity to examine 
tbeee little creature*. 
Mr Rosenberg promoted an elegant cite 
of aillioerj. w % chocbtr to b» axguatnl 
that eeery lady abould vMi hit atora. Th« 
Committee andiMitlj inclin* to auetain hia 
of tha quo*ii m, aa will ba aean by tha 
list ol award*. 
Him KIim S. fonglrj preaented a wy 
r*r« and ouetly work,—a woratol lull-l.-nj;tti 
picture uf Wt iur; the color*, which 
blend w idminMj inJ |»»wnt a» rich 
an »|'pwr*nfo, formal with threada 
ol ».-rated. The full effect ol tha picture 
could not be obtained, in ao bad light aa it 
wae in. 
A beeutilul picture. which wa have often 
admired aa the property of a bachelor friend, 
ia her* entered by a lady. There ta no 
doubt ol the validity of the claim ; and tha 
premium waa well awarded. 
Wednesday afternoon, a Knitting ma- 
chine escitel tha curioeity of the Udiee. It 
wea prreentrd by mi ag<>nt who rr*ide« in 
Oliafield. The machine conaiata of •• manj 
needle*, ahaped Iiko crochet-hooka, with a 
»| ring curving the tooth, aa there arc atitch- 
ee, arranged in cylinder form. A atitch it 
on the needle, back of the rpring ; th« jjm 
I i«ci over the hook, when a inurement of 
the needlo alipe the old atitch off over th« 
•pnng. which iihuU at that inatant, en- 
cloetng another loop. At tho other aide of 
the cam, the needle r>«'iui>'« iu former posi- 
tion, rmdj to r»p»t the o|«ration, »> quick 
that the eve cannot detect the **j>ar4te mo- 
ti in*. convicting a Blocking, all hut nar- 
rowing off the toe, in lo minut-a 
Virgil [>. I'arna, K*q., with hie rar« col 
lection of c*iina, attracted the attention of 
large number*. The collection ia the work 
of arvar*! year*, and he haa well improved 
hi* opportunities to ad 1 11 it* intereet and 
value. Am ong the moit rare of Iheee coma 
■e a .Macedonian coin, with the head of 
Alexander lb* (ireat, found on the i»Iao>l 
ol Crete. The Kujj-nr died jmm l>e- 
fore Chri*t, making t!i«*«- afieoiurna at Icaat 
-1 *1 jeare nld Au ither w.k* found in the 
tomb m( n i|ih> Africaoua, near llciue, at»>ut 
half a Utile from the gate, on tho A|>|Uti 
Way. There were apeciui(*M from Jerusa- 
lem ; from ancient 1'arthage the ruin* of 
Athena, and from ll< rculaneum and l\»ui- 
f<en,—both <>| which citi«« wcr* dcatrojrd 
by the eruption of Wwuviua, A. 1). 7!>. Oe 
two of the (Ionian coin* the " crown of 
thorne " i« very d'Btinct. A Mahometan 
« in Lie ita inscription in character* which 
have Iwn ob»olel« for jev« On the 
coin* from Jerusalem, atruik in the reign 
of the Kmperor <*alli< inua, ]'>(K> yeara ago, 
the charaetrr* arr cntirelj Irgifil*. There 
wire al»j coma from ancient Alexandria, 
tnd llelblehem near tho birth ple-*> of our 
Saviour. The colleeti >n contain* a*-"Ut 
li.i»0 efecimeofl, rra' racing tho*« of iv.rv 
ritilitftl nati.'D on tli«* !!» al%> rx- 
lnt>it?l t* » earthtrn amp fr >n the 
lian CtUroiuHi, r • [ |* «r»tio» 
lull* juttifi.-vl their cUim t > auti.juiij. 
M**r« (J xklwin »n l Mn<*r t »>m« 
•u>«tmtnl Mint »r IJ f"i f i •* «• I furniture. 
IVdi.plaT at Ifmt w-wlar^rr an I t*tur 
than ihrr* «ti ff*» u t> •*!«■*».—«juiu 
•x(U»I to th« a*«*r*g«. 
ff« otarri* tlitl tli» *f»'nl 
h*»r notifrti Ui «t of the rif«llrnt »t ft* 
hltiiUj oo th« j»r»»un-U It tha Ur»-«l 
ail I t«at 'li»f l»T ry'T ItlftJ* ID lb« I'oobtj 
}'->rticularlj J'VHuii o! u-ititf* «*r«» t>»« 
hfhii. Mr. IImIJ, u( Suumt, iatm<J £2 
Dmoki,—*11 biblt animal*. »o l unilorwlv 
c>i.r»l. Am • T Halt, of Norway, anl 
A. (i. fjrbf», MtirH it»r4« vf ll-r»firl« 
an I ofiioh »»r«- g»-J 
ainiual*. W • will I »<• htt« a ■UUwnt of 
•"tit* uf !»•» milking <|ualil"« of a c~m >r m 
Mr ll ilt'a l.rrl, »hwh will Ull ««ll f if hi* 
•lock. Mr. K NV I l«rk fiHtbtimJ t><r^* 
uf I a irarlinc lull M »►! I»#« n.—all 
i; .>Uiiim4ii F I! Hotmail J »ho J* 
II •liu'*. ut OiloH, mler*l » »*n <-*!*<•« »r>.J 
mrlin^*, jrw-- llfr»lif]t, Irom Ihf ktmi 
Uutilv, all of wbwh wr- ••ip»rt >r aniinala 
S * nl utbiti *ft» eibibitol, whvtw owner* 
we J. 1 not *»■-• Main. 
(iiliBHii Turll, of N rth I'arit, itii'Hf! the 
fwMfU *itb tha eihibiti >n of bit traioei 
•t > r«,—the Mine cihiSitrd U*t j«ur. Thcj 
j*rf rin in*ny feata, which hate r^i'iired 
much pltrtM* 11 Irtrh, and tl.ejr nhibit 
jjr-»l trt. Tht training of th«-a* 
catllr will «how how r-*a<ij dutnh 
'• are to j^rform when If.er ran f»o 
tnade li» underatand what i« required, an J 
ff-r I I ••on that f»rtucr* will da welt to 
J'ft.flt by 
The I •«! thow w that of the town team* 
wtirn the thr«-«« w«-re <>n the an ej- 
p»rifOcv"l dealer a*mred ua that he I.a I 
nc*er *«<n 3*» fair* of better looking un>n 
Tli »t thr»*o town* ahould turn 
>ut • • many choir* oien, it a jr v>f, atrong» 
• r than any other, of the ttinmlut tin* So- 
ciety it civio; to it Kk raiding in I Lit ro- 
gioo. 
Two »tock hnr»«»«, only, were entrrod. 
One by <»eo. S. Ame«, Norway, an Friglwh 
Morgan, lay color, •' j*nra old, and weight 
1<K'»7 poooda. The other, a llrandy colt, 
entered by K F. Stone, of Swath I'aria. He 
orobinca tpe^i with hit other good quail 
tie*. 
Mr. Tli >tna« Witt eihibited a colt, tWe 
toontba old, aired by atone'a hone, that 
w<- ^bed .' 'fit poutiJa,—a *try protnitiiig an 
iinal. 
TttoccimtL Mix. The following inci- 
tiinl, r(l«t«4 by the fianliner Journal, fit* 
cither of 11 •» '•onjsinic* in which Oxford 
Count* i* Urgvljr : 
" Our attention waa particularly attract- 
ed b» a fiue company of young id«mi Irom 
lli« town of 0., who wre drawn up in lite 
b» the •• orderly/* Among them. I «u in 
f rmed by an i.fficer. were *e*en arhooltna*- 
tor*. Tl.ry fad ju»t received their bounty 
and advance ]«j, and their captain, a fine 
•[•■•cimen of nature*# oobUneu, infortoed 
then that, at he wai ut>>ut to vi»it their 
and hit natite town previous to leaving for 
Wellington, he would take any tutu of 
money thoj wished to tend home and would 
d»po«e of it agreeably to their wiahet. At 
tbi* announcement, nearly every man in the 
company drtw from hi* pocket hi* little 
•tore, and handed it to th* captain, with a 
readme** that betokened implicit confidence, 
requested biat to hand it to 
• father,' mo- 
ther,' •wife,' ie. The amount of the*-, 
1 remittance* homo' varied from four to 
forty dollar*, making, in the aggregate, 
about eight hundred dollar*." 
I)r. ilayea' polar expedition rcajheJ ilal* 
ifax, Tut*day, oo bia ratoro. 
Cbc 0rfovb Jlcmocrat 
PARIS. MAIN*. OCT. 11. !*«». 
rr»MlKB!t ITIHT r*IP*T aORXINS I 
WM. A. riDOIlf * Co.. 
riomrro**. 
JO II fl J. PK H U Y. Editor. 
TKItMR.—i)r» IVilUr a»ul I'Jft? Cnii,p#r 
<mi, in ailianrr T»» IMUn, Hi lli» mil of lh# 
riubbinf. Wt »iomH r»»|w»ifwlW rail tb* 
• Mention uf «*rK ■( »»r <1 »|»i»il In Irml lK»ir • »<! 
in r«lrt»li»f th«« rirruUliixi •»! • Iiimi. |H|«r lo 
the nlfrt: 
We Mill m»I 
10 Ut imf »'»r, (>t 1.1,no 
2D I'uiiiri,f.11 rnif «Mf, h»c 30.INI 
An.I »n« ropy In tb* |«-r«.-n gelling itp ine 
The nione> miul arrom|*4n« the nfiler. 
HTH. W l'ellr««.ll fc Cm,. 10 «»ate 
IUi m,iih| I7J N i.xii 8111H, Nr» Yoik.ar 
mil a»thn«iie«l nfenla. 
JOIt I'lllMIMi ivralS rt.rulp.l. 
General Fremont. 
In war tnw», lb* reputation of ftcrj 
military commander it auapend*! on » 
br*«th. " A breath <*an mak* Ihein an.I a 
brralh dcatrojr.' To da* tho multitude 
ar# abouting banned tj their chieftain, to* 
morrow, errry tongue 11 ahuainj; him. J»ue- 
c-«« tnakce great ro^n out o! »malloii<-e; 
<l< i•-*t makra auiall tu'-n out of Rr»*<at o#h, 
In military matter*, a man i« t ^ l up ami 
thrown down, lik«* a foot f all. M.reaut- 
picion trarrla round • cuntinrnt lik«* a rme* 
h<>ra*. and run* d >wn *»<*r* man that it 
poraucw. Kerry yalouajr and rivalry per- 
vade whol* C"mmunitina lik* attn *ph«T»« 
.Ml luatory alKiutid* in facta, proving theaa 
a»« rtion* tien. S'hu?Ur «»t th* !»•'* >!u* 
tion «u a letter fnrral, a nun of noble 
impultoa and t*ttrr «»r»r*t in military 
►oienre, than <5.«n tiatra; i< t. <>aUa g<M<a 
down to poatrritr tb<* hero of >trato<«, 
while it ia • oarer Iv kn >911 that Sehuyler 
litr I «t all. The 0ff*r*nt revera** that at- 
tended the arinr i>|»ratii»n» of <«»ti Srhiifler 
laid the train that end<"d in tho rapture <>f 
Ilurgovnc f»r >1 -nig (hi* S«hu»lrr «li*- 
Mil th» cnmmtnil nf th# Northern 
*rmT, when lli* point of ttpt -rr, Uk*n 
from him »nl firrn to lim <••!«• li'ti. 
Wool r*«llj f'>u£l.| lh« tatll* »l llj'M 
Vitlt.—far ho h*l Wti *njj«j».| in th» fl *1.1 
tn rr thtn two hour*, "fin (tat T*vl»r 
r»mi u|«>n th* firll; *••», r <m| tr*ii«> If 
frw «»*in to know tS«t IHfi W 
*\« thrr* at fell; »ini« th« ndtrr atJ« 
(•Mi. I «»l >r i'r«»i !»*«t 
ll t«rfy»r«l >lr|» «.:t I.] irhwl • Vlf 
t ft ftt Itatt Kan, b* V 'ul'l n • >•« in c-*m. 
i»»*m1 wt th* Arm* of |h* !".»• I***, ml if 
Mt< l»ll»n h»l h«n im*at'«Iii| in Hr* 
t'fii Virjinn, al t» ing upon il>« 
t of r*«rt f«*» • >*4I I wra | > 
kt> .« that *urfi • nitn 11*- 1 \V« «* it J 
<il» t « litni* of I*"* ( l«fl IfflU pr »»• 
in* lK» f»nni h*r« r »•«•!. »««( »om(H 
W# I »m I«»d l«| mt th•• ir*in >f r»- 
fl^ti xi, ! t » of «S«t h«* 
«l>f«rn| in tl.* puMie for • t»m <]«?« 
| mi, rrUt<v« l « • »»n Fremont »n<i tn* cv»ur*x 
ol r«filuct t* r>«(a»nli»g of t!.« 
Wrfl T>'|I J >h» <' rr'lll'illl I'M hll I 
• ir»»g h .11 u|«>n the affecti <n* »>l the Am--r> 
iran j« plf, if * (act ra»ilf J--tn<>n*tralxl, 
M rr f#rrnoe to the iol« he fr«tn»J for 
t' c l'r«^iJ'f»cy in I *'»'». Sine* that lime 
until within a lew wt<*ka, nothing ha* oe- 
eurr-d to J-tract in the lew*t from hie wi le 
•| r-4j pipolarity. 
\V|»en he wa* e*l»cted hy th« I'r^id'nt 
! r In* j re»rtit I >«ition, e*^rj t* *lj »«nl 
that lie mi jutt tlie men J »r the pl»re. 
Within tho l»»t month rwtor ha* hren m»k 
in,; a**age work of In* ({ -hI n«uie. With 
tinny lm hue t<«n aumtnarily condemned 
without notice or hearing. The Free* ha* 
caught the infection and *pre*<l far enj 
wide the infective maleria that it poieoning 
e»ery thing within the circle of ite influence. 
The galltnt l.yon do I u|on th* field of hat- 
tie, hie f<4ithluI hand of a-ildiTf fighting 
agiintt Imrleaaodd*; and Fremont k charg'-l 
at In* rnuri r- r. The hravo Mulligan fight* 
with a terrific furv anJ with hi* *iar*c-l out 
garriton rurr»nd*ra Islington, and Fre- 
ts >nt ia immediately charged a* tho iiun in 
fault. The accureod act of leache* wlw 
hang around the army like locu*ts, for tot 
(ontrorti, act up a hue and cry, that Fre- 
mont ia ruinnualy ritravagant and the whole 
pack join in crying l.iui down. Frank 
ISlair g*-t* up an i»*ue with hia commanding 
general, and tho croakrra all cry out Fre- 
mont it a dee pot—.» tvrunt. 
A it J *t it been, one thing after anolh«| 
or. caught up Mid M-nt hit ilio country on 
the telegraph wirM. and in the prr»a related 
and vpread from mouth to luoutli, all di« 
rectit tending to rum tlio li»r<i earned repu* 
tutioii of a diatinguithed tnan, now in the 
Old fighting the battle* of hit country. 
Where ia the data upon which thaw aweep- 
ii.g chargee are tnado? Who known w belli- i 
ft Fremont 11 really in fault or not. We! 
fearK*a»ly *n»wer, that hit accmrrt 4now| 
nothing a'+ut i/.—thoy are stabbing in the 
dark. If Fremont plead* for men, troop*— 
if they are not a«nt, why. he ia to blame ol 
ooum. If five HegimniU were taken away 
from hi* command when on the eve of a 
tcrrihlt luttle and all Miteouri overrun with 
rebel troo|« and tranaferred to the command 
of tho I'otoinic, where there ia nothing real- 
ly to bo feared, of cour*« Fremont ia to 
blame and ought to fw auperceded. 
Now we a»k candid men if thia ia a fair 
mode of dealing; if the reputation of one 
of the braveat and beat men our country 
ever had, ii to be blaated and ruined in thiv | 
cruel, fiendiali w»j? Why not wait* little; 
let cventa develop* thcmaelve; give Fre- 
mont • chance to be heard ; auapend judge- 
ment until we have the evidence all tmlure 
u»? We in.ij Iw mi«t«ken ; we claim no' 
infalibility ol judgmeut, jet, wo boncstly 
bolitvt tbCN attacks upon Framoot prtma- 
tar*; unfounded end infatnoue. They are 
unpatriotic, un^eneroue and crnel. Goad-' 
ed to Jr»prr*lion hy the rlain >ur of fanati- 
ml •piriu, lie Hm taken the field and i« 
ruahing on the foe— to «»yiwT er dir. If 
viclorioaa, he will rlee kr »ho?e the poie* 
*fi\ ef.efte of hit cruel perwcutore; if he 
fail*, hia defeat will fall not at hia dour, 
but upon tin guilty l ead* of bia encmiee; 
who in their freniy to murder the repu- 
tation of * man, have atruek * blow fatal 
| to the beet iiitereet* of their country. 
Oxford Boyi in the Field. 
We are gratified at the recent appoint- 
ments mado in the rrgiro*ntal elafffrom our 
own county. Tlie tfloo'ion of ('apt. 
L. Ileal aa cotnmand»r ol the ]0th Regiment, 
ia a compliment well earned and well de- 
arrved. Col. |l«-ul waa am mg the »ery flrat 
to reepond to the call from Weahington for 
triMipa to defend the Capital. With a teal 
and energy worthy of all prai**, lie filled up 
the ranka of hia company and rrporte<| him* 
ee|I re«dy for errtice. With hia aoldiera he 
ia popular, and hia popularity ia not » mere 
phantom, but a well earned reputation in 
the camp and in the field, Col. Ital will 
hereafter gite a good account ol him*e|l, 
and we confidently |ir< diet for him a bril* 
hint career. 
It it a little curinui. perhape, thai 
both of our former compeiiuira far conjjrea- 
alonal honnra, «r« about to leaf* th»* forum 
lor tli« field—to etching* tha atudy ol 
lt!arkatnne, K>nl, in<l Sl»rr. lor th« lea* 
a'etrua* acienca of war, a* laid down in 
S«»>ti and Ifarde*. W« r'ln to M«**ra 
Kimhall ami lUatini^—the former of whom 
hM lawn appointed Lieutenant Colonel, and 
the Utter Ma)ir, in Col. Miepley'a (13th) 
Ilrgiment of Mair>« Voluntecra. Each of 
the** gentlemen hate all the re<pneite 
qualification* f>r tha poeitiona aligned 
them !t it true that neither hare Urn 
grv!uflte« at Wrat I'oint, and it n r<jually 
Iru* that while lit* elnnientarv training re- 
reired at that inalitutiun would in all auch 
ca*.» Ik* etceedingly contement, yet it i» not 
absolutely nn'naary in fitting ona for inili* 
t»ry rtnk and poeition. 
Colonel Kiiohall and M i}»r llaating* ha*e 
h>tli etinced their patriotiam hy their acta, 
whir in th liuiet carry with them great- 
er potency than r>l* They laareanhon* 
orahla pr«»f*a«i hi in which thej ha»e ho»h 
guncj distinction. They leate all the en* 
dearinenta ol two a* pi umiiI hootea aa grace 
the rural retreat* of their natne County, aa 
Well a* \ Urg" circle if ralue<| Irienda. to 
;irl on the eword and encounter tha j ri?a- 
tiona, re*pon»ihiliti«a, toila an I lahore inci- 
dent to the r ,mp and the hat tiefield 
And whila w« are ap*aking of t;.* a-.|f. 
Mfifi irg patriotiaai ol Ih* jentletuen juet 
tnmti >tied. We would Hot f irgtt Iboaa other 
Oil irJ l>ij« h >! Jin • li in .f 4t4« «n 
our * >IuM«rr rof|«, •rxJ id tl>* r*nk anl 
f.k of that gr»«l «ibit n >m marching f«.r« 
w«r.| ( .r |h* ol |l»* ir pWHl 
kit I •til'j-igalim ol ihm In* 
h«Hj MMul (-ml »I<J <»|f rl mI> | 
• ■ft.-, f* tn l i -1 • Itv iWit 'ni'fi, 
|*in »ti«»w. •'< 1 (mhUlii'M in lit* |»f ifa 
tD<« III fell liuM, lH»? h*M »lfr«4f MTM^ 
ah rn«i»M« rrfulatl n 
S«i' ••• l''*if Il4l« »>•»!; f»f 
f I up lUir li»»« * »• »i' .-» i.i ikM ftmii'ff 
Olfefe Ui«T fall uffc.n li>« »*uu IWW. K«l i( 
M, l»i't Will f«l| IB IKa If Ml r«bk* ftn> nf 
tb« Irf J f II e *+•*» 
"Better L*t* than Xerer." 
I* i* t • hi! (Willi h w much irulK • « 
r«hii i inch.) fiat J i! n IV. I Una in<l 
M *• Mc(> M'i "ll'l liwlm In tl* 
" 
|»«c« |4ti» in n iw (>i in f.»r it* 
w»r \llh<>ugh «• U < not |>U<w implicit 
fr iilil'i"" in <J'«lti l«<l r»j«ni»no", j• t it 
i««» Ik* that Ibeae C'-nlIt ui'ii liuV Ugm to 
km tin ir j- iIiIu m! uni in »uch * light that 
thrj tincr I_» rrp«iit of th«>ir nuwtr >ui 
•h<irt c >nnn ♦«. and int< o 1 to lea 1 a new lit*. 
W«i hope it i* «o. 
It in*y I* thej I *M*n thc»*n- 
itu~* of tin* lif« in the r<*ulta uttrn iini: the 
Ul« Sutf tlictiun ; if ao, tti«*r« may y*t l*j 
hope in th«ir raM. To U *«*ri'>•»•—Mi>ni« 
am pr<-*»ing upun n» that will inrrila'I\ 
dme m- n ol loval tooling away from the 
uulcnahln pf'ltions bhiiiih 1 hy lb* Dana 
[ irir in the rccent elation M n cannot 
•iocvmiy l ive frw inatituhme an<l Iw op* 
t'i the | r ». <-uiiMt> ol ttie war. 
The lin«*a rouat ami will t* ilrawn,—on 
the on* eiJe, liberty, country, conatitution, 
an I t'oion on the other, tjranny, ilwpul 
i»in, rebellion. ami ruin. Mm cannot a#rte 
(j mJ and lUal. Tbej that are n t the 
fricnde of the rni.iM are i'e em iui" ; atu) 
e*»ry ruin ie for hie country <-r again*! it. 
Wiitiso ash I>a*wi>o. \V"*» were much 
p|e»*d, tin* work, to w« leomo Mr. John 
IVrley, known lu aim >«t cv*ry «»t>* a» R 
•killful arij highly teacher of 
penmanship »ii l drawing. lie cjtue« lu 
ihie •rcliun now to renew hie acpiaintancu' 
with the ?!*•».•• fortn-d la«t winter in thi- 
village: himI •!•<> forming a cla»« at 
Norway Village. n<-«t Monday. From per- 
•onal knowledge, n» well *• the '-e«t of t<« 
I 
tim my from others, we ran recommend hi* 
cle«*<* to all who with instruction in either 
of tha branches nllu Jed to. Mr. Pcrley 
will be plea**! to have a full attendance ul 
all interred in the •tudenti, at the open* 
ing lecture. 
I 
Omctn or Tin " 1'arii Hill Cadit 
ClU " It seem* that the students of our 
Academy, are in some d> gree breathing in 
Iron the military enthusiam which fill* the 
land ; and a company ha* l**a organised 
under the above name at follows : 
lUndall II. Morton, Captain, Lireaso P 
Hay, let Lieut., Hiram It, lluhbartj,'Jd 
l.ieut. Nrrgeanls, A. Fitiroy Cha>e, (ieo 
0* Ryenon, T. V« Whitehouee, S. A. 
I Vr ha hi. Corporal*, Joe. I'. Packard, Geo. 
\V. Whitman, Rollo M. Cole, \Vm. B. I)e> 
coeter. 
All their friend* in the village and vicin- 
ity. are repeated to Join them ai won a» 
possible. * 
Accid*\t. We nrri sorrj to me* an ae- 
rii|«n» in«r the exrrvi*os at the Cattle Show. 
On Thursday, during tin last ironing 
nittch, a little son of Mr. Stephen Soatev, 
Ml fmm the rail and seeerelj injured his 
arm,—it was reported at llie tine tl,** a 
was fractured; bis father waa near, so that 
the I mis follow wu proapllj cared lor. 
FruM the I'omUimI Adteitiee*, 
The Thirteenth Regiment. 
lion. Neal I) »w li«« l**n roroanaaioned 
Colonel of tha Thirteenth U*gimnit of M*ina 
Volunteer*. In many reapeata Una la an ad* 
rairahlo appointment. Mr. Dow ia well 
known a* a man of untiring energy and in- 
dustry, and if h« haa many bitter opponenla. 
no loan in tha Scat.* ha* nrnr* numarona and 
truer friend* be has long daatred to jiin tha 
rank* of ilia defender* nl bia country, hot 
haa hean restrained by dutiea which ha owed 
hi* family of an imperative nature; tho** 
who know him l*wt a«**rt that he haa a net* 
ural aptitude for military afliire, and that 
hia greatest difBi'ultiee will ari«t from hit 
d«aii* to be alwaya b«i»r, leading him t«d>», 
or to attempt, loo until, if tha aoldier* tin* 
der hia command *tifT»r. it will t>a from too 
jrreat. rather th in too little eare 
Our eititan* are pretty tae|| acquainted 
with Capt. Henry llust, Jr., of Norway, 
formerly of tha Fir*t. now of the Tenth 
Regiment, appointed l.ieut. Col. of the 
Thirteen'h. Col. I!u*t i« a ritii-n of unim* 
peaehahle rhara-ter, highly reaperled ami 
esteemed by hi* neighbor* in Norway and 
tha neighboring totana; ha i* a g*ntletn»n, 
by nature and by cultivation, and haa al« 
ready proved himself a g«v»d aoldier, (Coin- 
ing the respect of hia officers and the Iota 
and ronfid<*ne* ot hi* men. lie will as«ur«d* 
ly gite a g >od account of himself in hia n«w 
portion 
Capt. Frank 8. Il***"ltin«. of IUnfor. 
now of il»« Third Mam*. it to h* Maj^r of 
the PurCapl. II Itfl Collie to 
cnli*t in lit* Thirl, ami hroughl with liitu 
twrlf* of In* fellow ilmlrnti <'apt II**- 
••Itm*. though young, hi* alr»*»ly 
li*h«l a liijf. reputation fur m*nhoo>l am i.u 
hi* R«M><>i«lM a* a *>Mi>*r, dtcj hi* duly 
noMv at Hull Hon, an.I w»* attniml fir *11 
for hi* <*<H>ln*»a nm! l<»arl-»* hrarrry II* i* 
an officer who will wimmand ih* r«.nfi leu-* 
and of th» men under hi« command. 
Tk^TII HdilMK^r Thi* r««2im*nl left 
Cortland, Surrlay morning, hy »p*<*ial train, 
in rsma^jiifnc*" of imp-ratit* ortl»r« r-v»i»nl 
Stturday afternoon. 11 i* organited <u fol- 
low*: 
t'uloni'l—(l~org* I, IV-al 
Uwl Colonel—Jamea H. FiMehrown. 
M*i-r—('harl«* Walker. 
A l|u»ant—Flijah M *haw. 
tjuarwma*»er—William S. f> 
Surgeon— Dani*l O. IVrry 
Amkuhi J.maii F. Pay. 
Chaplain—Kn<n 
Principal Mu*iri »n*— ftanirl II Chan- 
Jl«f an-t II >»v* N J >hn*i>n 
Vr^nl Ma^»r—-J »h« M I 
t,''iar»'rm«*t' r Vr^nt-ClnfUr Km(. 
( 'inmiwirT >• rg*atil — «'hart** I"! >»p 
•on. 
Hospital f»t«>war|—J N .riLrcp 
hru* M*-.r—U !•,>«•* \IUw 
F f- Mar*—Alp'*wa I. Urmm 
r.Hwiany A. (w».)—J#hn y 
Clflltlll 
i' >»pnr R, (P nt«r 1 |l'«« ) 
—J«*r« M ll »r|. 1 «|>Ui« 
• -«|4i ? i •»•!)— — • • r1 
< '■(«(? I>, ( Ar '«iw>l |—If 
W H. • «|<Ul* 
i «(■«(« r (l**il«*i ft<t« IimHi, lal 
Cm ) — I tl bM. • ifW 
I .*pii>v I f I «>•.•« m I. (M liliMrt I 
X « Ki •!( » * t| >*'• 
< v <i, (V.rvaf I I't I 
— K«*i. Jt, < J *•«» 
lt<«k« in l««l W N Nkiiair* 
UmiI< 
• fl. ( \u'nrt \riillm ) • 
(Wba * !«••»»•*. * • pi* « 
I. (P rtU» I Rift* <>««ri« u4 
('»» i-> T <pi<i« 
I K. ( I. )—Uw. 
II Nh. < »f««i« 
If th* |rowl«>k M r» i»*|im lS«l in 
D* Ift iImi Mr llinjt hftl (jn 
to the w»r. ••• ihUii J»l t. ih«t 
frntlroitM, »• •nab l<> r rrwrt lh* itafrw* 
ion IV* )lr llm.U a 
•I frirtxl. f r a*«rr«l »r*r« «rxl r«ti fin 
our Ar >>*t k friro.li in >«*annj» trains >ny 
to hi* | »tri )li*tn, an I lh« r >n»-i*nliou« Ji»- 
eharj^ of ilutj wlich b*» J r .ru|.tc 1 tlni 
•trp, 
Itn. INu Mr. <J. K. IUrutnoo<l h»« 
left at tins olCm, lor eihihition, »n «ar of 
eight-rowol corn lueaaorin;; 11 inchr* in 
length. Mr. C. T. Maileo, lit* r»:**l a 
r iu|>Ie of cart whoac t«n>i«ncj to obaaitj 
arc in striking control to the »U»va. On* 
liM hi and the other l.1** pcilect row*. 
Wa am informf! that Hon. Klialm Win- 
ter, Ju l|»<» of I'rotala for Ojford County, 
baa takm out onliatiDi; | .ij r», and ia raia- 
inK a company with winch ha hojpca to bit 
«M« to join Col. Shf jilry'a re^in- nt Mr. 
Winter '!<•.•» thoroughly, and with a will, 
whativer h« tak<«a in hand, an J his h**rt 
l«thoroughly iiupreaaeU mtli tli t impor- 
tance ol ravaging in tha def«n<*«o.' biacoun* 
t*y. lie will be auch an officer a* 'will la 
»nchonor to lua raiment. l.M the abl« 
b xlie«l uion in that portion of" (lid Oi* 
f ird," who can do a », r ally to th* atandard. 
Tti« country calla for prery ona who ia *bla 
to U-ar a »wor J in her dafanea 
Tho Advrrtiaar aUtea that John W. Ford, 
Charlea I.. Iljdaand hia brother Kufua W.J 
Hyd«\ Ch-irlca lluizell, aon of Dr. John 
!tt.xz-ll, of Capa liluaU th. (tailor*,) Staph-1 
en Mora, (trader,) and Charlea II. Allen, 
aon o! tlio lat<j Win. Allan, confectioner, 
wero drowned in l'>rtland harbor, by the 
upsetting of a p!r.i«ur» UmI. Kltuund. 
'io. ilhue wsa on !>oard tha b>at, hut a«<*ap«d 
by •wimming to Hog Mand, Tb" body of 
Kufua W. Ilvda, waa recoietrd and brought 
to tha city Wednesday morning. Four of | 
tho part; wrro married. 
\V*ek before Uat, Jud^r Tennej ieeued a 
writ of injunction, retraining »*»• Androa- 
c vK'n fro,n changing in Tht1 
I*rt9«iJ«nt could not bo found Saturday so 
the writ wm nol eer*cd. Sunday, it tboui-' 
and iu«n turned out and changed the gauge 
ol the whole road, w that the train* run 
from F*rniiogt«>n tJ I>ith, Monday. TbH 
writ wae evaded eflMtually, Meantime 
Judge Tenney ha» tummon*! the 1'rveident 
and Director* of the rotd to appear and an- | 
•w«>r llu charge uf contrrapt of court. Km 
•lantly a aorrj mull will follow a haetyact 
Siiij-Mfen of the 80 utmhtn iwlonging 
to Capt. Ilryant'e company, in the Hlh reg- 
iment, have elgned the following pie Ige : 
•• We, the undepienrd, oflit**ra and mi- 
ller* «if (*i H»h Mime ft ••■me'it pl*di?< ■ 
»ur buiiora a* uicn, llut wo will, from tbiej 
day, drink no intoxicating drinks until wt 
return to our bomee." 
(ioot> IUri>BT rum Oirtmti Cm* 84^ 
Ann Swan, of Denmark, «ritM it,* M«io« 
K*rmtr thai In rwp»A*» 1» ih«- n||, •>,„ ir j 
her eialcr.—liiand 10 jratra,—pta«|«4 
!2hitl«of c»»m. ^ 
Ihtir cr»p, amounting lu a t>a»li«| „( g j 
*>un<l eorn. Thie i« »f»wl r*por« ,^r| 
there anj other* who hat# >1 >n« like* <4 ♦ 
Hon. W 8. (Irani, artuv euntraef..r ,, 
Arisuna, with all Hit (•>«ernu>-nt (of H 
Mtttpying ll>al Itnio'T, are en r*iW fot 
l!>« K ul. All the * ivrri>m>nt j r | rt» j 
fort# wr* <l-e«r »j«-1 t» prvtrnt railing »,», 
the h.»n<i» >>( lli* fu»my The lr>>|t (>r| 
ahle »<> •««•!« a force wlneli o^nC n. 
|*ct«J I > 'fffl tl»eir <-*|>ture 
A letter fr>m the bl<M-ka<iing 
tUlee thai a detachment rr«r»iilj Ui><i«4 »r J 
deetroyed a telegraph elation at th* a ^ 
of lit* Miattoippit ereetH lo inf.f 4. 
lion of the mofemen'e "f •'»* '1 "• I «(- 
|«r ttu*. with a quantity of • iH mar v 
hU, • m tik>*ti «ff. Arranfin'iit* 1 «m 
Iweii aia4» Li erert a battery whicti will f4|. 
If blockade the rirer, M eo«»n a« Mnj>' 
an ) j»ui»» can ho brought fr>to Tortogi* 
I'mmt in tub Wmt An low* l^t*rr 
wiy»—•• l'*»ry orrharl h*r« »• li*d»<l 0 »fj 
villi »|>| I«i. \V« thftll r *»l in litem t 
witiW twenty life to ihirtT c ma por l»i 
el. Corn, mt^n <*nt» * Ixithrl; »^;,t 
ona cent \*r duMO ; (lour, two <J ilUrt j»r 
fcundr*! Titvr* >• in market f.r 
Anything." 
Col. lUnkin, a ni' iiiVr ol tli« C»o»! .a 
Parliament, wli > li»« Ikpii ftutl. rn-1 j 
th* l'r>«i Uni to r*iM ft rrgmwl, l«»« 1 n 
trre4t«l, ftt Toronto, (or violation ol tk« 
neutrali'v irpftly. Our government beh « « 
the cb*rgo cannot I* auaUinrJ. 
A corr«'«|»ont|i'iit of tl>« lUng ir C >un«r 
mrrat.-a having #eco th« i^rtin^ I * fat'«r 
Willi Iii« »>n, who will wilh lti«»iglit ft- 
iinanl Th* olil gentlaiaan r»a. 1»« n > u. 
n#r; *n«i tl.i* ia Hie l**t ul biilHirum, &.! 
gon« to tint war. 
A mutiny r»>c*ritlj 'icrurr*"! in Um l:h 
M*io« r-jnurul. oa unt >( 
wn lU iuiiiH to U» lhr»» m >nlh • n»*n V 
rij;i«l M»torc*m»nl of <li*<ipiifM *>•■ »»•;• 
Ur» tuqaMi. Iti***. i lik*(b« *«rk f 
.»ut*i<l«r« in lb* ini^fast of » >n 
lli« foil nf I n 
hw uIm lit* fi l l II * ln*«4« in 
Vfll th»l Im », I r*tr>»t« bn r»v«nt' i 
felly. %r»| is«i tfuMl kt« »i 1 
> f MA I In h» gf fltfrlUa* IU tm • • t fi — I 
•I J'( r* n plj, ^<|4r i| h Pri«i 
ll Km Wa j fiH IU* it «m • ■* •»(•- 
>)Ul4 ll«UUNI*Ml(ift»l «M% I.J « 
Ml Ik* fW|lt<l Um •» «1» f *rf 
>•' «• 
TW |li»wril4 A ll'rtl* Ij • «t « 
lUfn'- '^o !>«*• *— n » i»l * I * * 
•*4 W «*4if p4|-f » il wc b t 
m |4v» «f IW In TU m« /MtfuJ m fc> 
t* Um II **-i 
P »mi I '(KMt'f TV* |>i*4«t <*»«»f».-t. 
• Kirf. » ltd • »t t*|>irlAi I» Imi> l»'« 
• -I W l» II |U'» ill, «w it r- 
wrt'l (tol*! TV- ilf» « «M U I 
►y J C MifN«. Vs*y of l'*ri« A 
|k>ftki« «il| V *tl< «| |l.»-k<MI Tj »o« 
• Sim I • flU Um **ir».l f-rft/iilj Im 
S*« «»pli»-<Ji'* < »m I- n Mil!* tj iiiiou- 
Mil* t |» ft '« f l(i» tin Mint, tu I 
ll* r»j rt t' «t tl j t.» l !'•« 
liMr the cratifjmg B*"" '• Mn* 
rrmn« %o l Frvin >ol irt to S* !i'*rnll? •up- 
fv.rlii fh. laiur (,*« h*»i to 
,,r"£i'" aj»aio»t ■•oi'+ir iMiurnWot «ll • >rt« 
ll i* hut jti»t that h# iltuuld o id hai< a 
chanc to »lt iw In* •trrn^th. 
Mi «M»rn« T*i«i>. In Am!ir«<'ng*ifi 
Countjr, rifblt, who mur lrr^l hi« mf*. ■ a 
lb« Ith of Jut*. wa» (ounj |*uiltjr anl n* 
t*n<*d lo I* hung. K.irJ charg*! w.iti ki !• 
in,* on« l>WKr, ptr»'l guilty of aian*lau«)• 
ter, *n«J wu •ent«nc*U fir; van in sut J 
Prim. 
Flo* tiib 8rn Kecimiit. A »ftv int<r» 
Utter Iim b*rn rro*?vt«J, fnAa t'apt 
John K llrjant, of th« I'.i^htli Mair.a K*," 
inu-nt, which w« hat* n > room I» 
tint we*k. It iiuj I* of int#r<*t t tut* 
that the rr^inn-nl i» ro amj-J n*ar W.u' 
ingt<>n ; an<l hat n it embark*! on »»ro* 
•• Kljirj* Dutchman," a» lh« New York | »• 
pvr* hat* male th* public twlittft. 
Tho Aroostook 11n.<«« annourr*-* that 
Milton \V#lch, A. M.. ha« a«umn| charg* 
of th# AcaJrm; «t ll«ultoa. II- w*t th« 
tir»t tc4<-h«r of the loatitutioo. 
Tb« b>n« of Temperan<w in |lrun«wirk 
•r« to hoi J a puhlio lusting wrvklv, to 
•rouM tho public atnliin'nt of that I >wn 
in refm-nc# to tl* eon^junt*"! «f int«oi[*r- 
am a anl tho rutn trati *. 
The dead body of R>hert Johntoti, of 
Standieh, wa* found hy Ihenleof the (rack 
of the V. A C. Railroad, about a tail* ah< n 
S«r?*rarp4 Viflag*. Sunday altera x>n. 
Th# nuM of hi* drath it unknown. 
The dwelling lioun of Francie Warreo, 
in destroyed hy fire Uit Sun* 
dey night, with all it« content*. Hi* young* 
ret daughter, ahout Allen ye*r« old, jer- 
iched in th* (linx e. The other tnemh«-r» of 
the family Iwrely eeoifed with thetr liree. 
The PortUrd Courier eaye that the Ssat# 
of Maine hat recriicd from tho I'niud 
State* Government, two hundred thou«md 
dollar* in part payment of ripen** incurr 1 
in furnithing e< Mil m for the war 
On Wednesday night Ju*rph II Kldr»lge 
of Chatham, M »••., !<«•( In* life at Portland, 
Me by accidentally falling from I!,* hoat 
in which he wai paeeing from the wharf O 
lit** ve«M'l. llo wae eculling, wlien the < ar 
•lippe l Irom I'a plat-', cauting him to loee 
hi* balance, and fall overhear J. 
A large 1 »opemler, maturing »ix frflt. 
wan recently killed in Jay. Me hy two 
hunter* of the name of Hall. from Piifbdd. 
The quota of Vermont ol the hall million 
loldiere t<» le raiMri hy the Government it 
eight full regiment*. She haa a re* lr art 
forward f"«r. The cavalry regiment and 
1*4 S XtU Iufantr}, now recruiting, wiil 
kid 2000, and it require* two more rrgi- 
rninta to make up th* number demanded. 
The Lj*n aauxQ Fu**ir.*«»a. The New 
Yak llirald of Saturday, m;« 
•• rtpiul, u m it 
coming h»rr fur invMlmrnt in lhr*« a*vuri> 
liri, ii» ipiit o( lh* »i!lj rff»rt* of the or- 
gm* of ruMfan aristocracy lu break down 
AbitWi credit. IVithin twenty four hour* 
afl*r the Aral 7 30 notra appeared in Wtl) 
nr««i firwl ot tti»iD *.<n» out to Ham 
burg, in obedience to an order wot her* 
MB« lime tine*. Th« •tniarr which miI« 
!•> ii*T will take out a »rry larg* <|uantity 
of tbe*e notes, purchiMj here f «r tlurupMB 
»rr->unt It m rumored, ft* mil b# areo by 
Nl'fM* to the note? irtirli in another 
column, that % European family of the 
highrat diet met ion ie about inventing in 
ihe«e not^e a turn which common r»-p<.rt 
fiv* at »<>mrthing like a million of dollar* 
Tb«*t>ao>e of thi« taimly has not tr»n»pir*d. 
tut circumstance* itir-et suspicion to that 
distinguished ox-nibrr of tb« Orleans faini- 
▼ who ie now among ue, and who hae aU 
m*It ImiiM hi* Uub in the couLtrv and 
it* g->*rrt>mcnt by placing In* two ne| >Hewa 
in the ( nit«d >tatn» aeriic*. The Prince 
de Join*ill* is not. a* mrr on* know*, the 
cljrvt of the living Kim of the lata Iauii* 
I'biUipp*. but he ie wall known to I* t >e 
teal brad of th* Orlran* bouse, tl.e 
roan of tbe family, and ita enirmoua ucahli 
it probably inieatei by hi* directiona." 
A pRolBtTtiftATI t il JIUKO. It »• *U|w 
J»*-l th«t tli« tlogtiah tul French He* to 
in bi ti«il V«n Cru« for the j>urp'*« ul 
f >rcing 3len<*> M a lupt »uch | »li« ? aa Fn* 
land and Franca mtr dictate. Th« l.mjon 
j r •« baa (wn I it * ox-tima talking in (ha 
flainrat tcrma of lh« DfCrwilv of p'*finj 
.VriuM uQvJir a fr t«vti»r*lc. The fmvign 
pi'M ha*» sot «<>utur«d jet to a tat*. |wr< 
ha pa »t>cy Jo rj» know, tt.o program m>* 
■ Iin'I w, u!d »«ti«(T »*!• rafaooua F.ngWat' 
and Frrncb cr» -it-ra of JHftico. Thej do 
not Uf *»k-«th<T iiur (iotttMM6t m In tr 
cnauitod or Dot. The? d» Dot eiplain 
r r t the .;u*-ati,.n ol " prutwt- 
irs 
** 
< ur Dnglibur <• aiart»l afrr«h ju«i 
r « t<-au»o we are n>gtg«d id di<tueatic 
U«uMe »n 1 it i* aujj *e hstf no lima 
to dr«ota to Utm{ c*r* of Mchm. Hut 
we »'ould prvhahlj not rrr much if *a 
•!»'uM M*unif ltu»t th.a time 1> r ini- r(« r« 
oiK-o t* cln>ern t«H-auee ol our aituatu>n. 
And it i* not 4u$k.-ult to magma how nia:h 
independent** Will h» Ml to Melico if ahe 
i« put uujer a protectorate at the in«Unc« 
of tb« two (rmt |>owtra ol W«at«rti Ea* 
kjx. [I'ruuiif»<« Jaur. 
W# mrf fCaallv a 1\ t*rd that the Coupon* 
fr ui tt.o IS »Ja of tb« Atlantic A St. Uw- 
renew lUilr «*d Cou*|»iuj, da* Nt ol Octv>» 
Uf, »r< now r»»te««ne»l at the Citt Ilank. 
llo»: i. and it tha Canal lUak, Portland, 
ae l«-r»t»fore {Adv. Silk. 
Cairo, 0«.*l •». A Jreerter Jr>»m Pillow'• 
inrj. rmerlj a iv»iJiut of northern III:- 
Doit, liu r*«htj here. Ho report* Ufa. A. 
(i J obneoo in ctmintnd atColutnbue. «ith 
40.000 men. The hauk* ol nter ha*o bt*n 
f rtif.rd I t four milee ahoe* ('>lu«n^u«, 10 
ejpecUtun of an attack from the federal 
tiu> |« Cboatham. I'ill»w, I'olk and John- 
• n in all at Columbu* 
A c rr^*f aJ«-o» of the M*ncheeter I'd- 
ion, *»je " t»?n. >herni*n'e fcri£%*i« »• i» >w 
lull and c*>n« <t.« of the New II »rn| «hir*» 2*1, 
Ma o* sth, »uJ ,\t« Vork 46th and l*th 
lvgia«*nU—Cole. Fellow*.Strickland.M wrw, 
K-«4 ai l I'-rrT—tien Viele fouita »n ling. 
1 t rv »r all cnraiufo-d with the V * IItinj- 
• hire >'4, about a mile ca*t ol the capitol. 
["!>• Stat* of Ohio !■*• tn »t >re, within 
•ixtj ailto of Cincinnati, over rigbt<—n 
t n* of mueket and canr. n powder, of tl>« 
mi N*t uilitt tVet can bo manufactured. 
Tbie « beiDf I>.«IJ 1 jf any finT^ni-j th*t 
it at uc«ir. The State authorities ar? mak- 
ing toipl* preparation# to eccur* the eafet? 
of the cili* and t >wn« oo the burdcr, in 
ca»* ul a tbnatenod iht««u>o. 
Tbe N»-w York fapere »*y th.it a prieate 
of the Tetith Maine ]>£iment wa« dr >wned 
on the fawijze frvtu Fall Kifvr. lit* name 
w u> II >wani S. (iriSo. a member of the II 
Co (.'af t Kmerijo, and hit reeiJvace waa 
New (ilooceater 
Tb* N-w York PoMaaja ('>«n r*tt. raot/a 
campaign 10 Northern Virgin * co*t th« 
(fovrrnoaent $ 10.t#i0,000, Mt.i r*»ultfd in 
tL« capur* of twtirnv 'ugit «« tUtr*. 
A !► partm nt of Nrw KnglauJ ha* l»*rn 
crtaw-l. with • i'ii liutlrr at the bead. 
11.• I.-*J',uirtira *rr at 1> aton. 
A rtoi.o >ia*nc* in f >tc* wm ma.la in 
WraWo Virginia, at Cheat MjuiiUio. U«t 
\V<Hlnr«laj, un<Ur Urn. IUti»oI<U Our 
f r< ^« m >untrr«d a !arg>- I* lj of rrUrfo, 
whrn an iigarment cuimu< netd which coo* 
ltnu«l I >f uof huur. Th« *j -xl»11 >n «u 
•ucc^Mful in gi*ing all the luformatitMi <!*• 
•ir-J Our I «• w*a 10 kill**!,—while the 
rttai* suit hata l»t full? 
Pa Uritiah •uramer Ii<*rtmid» 1a »tn«l to 
Lit* run tlx* blockada, with a car;*" »*lutd 
at a Oi l. n, in Kngland, which »m landed 
in >atanti*b. !>uiu«>r atati-e tLat aha wt'l 
titNJ up an a prtTati^r, and Uj m 
W iit l >r the California ai>-*u>> re 
(• vruinfct refuse to acknuwlcdg" the 
c< n. mi*, km granted b? tifn. 1'r- io.»nt, to 
tmliterv oScvra.—thua dti'-andin,* all the 
rrgisrtiU Lo l.-« rai««d to juin t-i» aronr. 
Thie baa caua<d touch emberraeafnent. 
An important ino«riu*ot baa been lately 
tuada bt th* Gull aquadron. in a«iuog and 
f rtifviug ahip lalaud, mod taking piwi oo 
I MiH.wifp citj. Tbi« cat* otl w»irr 
*'|J tel'(r»pbie cumtaumcwtion between 
Now Ork»n»»nJ Mobile; and aleo funmbre 
k tor operation# egaiuat both citic*. 
T>>» r«*j-»rt» «ute tbat lumber h»a bern aU 
Uined to buil J »h«lter* lor 12.0U0 auiJiere 
oo &Mp NUaJ TelegrwpHic r*pvru »:»u- 
t:»i »-w.tl of our w*r tr»*U have adt adcwI 
10 th* uj J r ]wm. 
An aJjourned eeiwion of tbe Court of 
0 untjr tuuiBiHiubrri will be bel«i at tbe 
Tr»w*<ir r'» Uftce, I'erie, o»*xt TuewJfj. 
Mrtru. A rv£m*erii*l m u»trr Will be 
hell «t liucktieki, wo ru-*l4j, 1 3tb. SfT 
erwl cuui^uiea ln>m ^ towui will 
be|r>»-Dt. Tbe willfometlOj 
o'clock, unJor cooiui*oj y| Col. l'bilj 
Clark, of Turner. 
° r f r • n«*r Wa»hiig« n.oow ocetifj 
Muu»ju • bill, kiA Mtucrt iiiUourlowkin* 
F*l]« CLurcb. i 
The transport F«rr? wbtU carrying »*»p 
pltaa to lbo troop* stationed *1 Lofcferhea' 
Inlet, N. C\, «w aaptured bj aoine rebel 
tugboata. which •((« out ftom behind Ho- 
aooke i»l«nd. Tbe captain it much blamed 
for euwatdlj en luct in making no effort 
to aecure lit# vewel. A na*al eipeditiot 
baa l«'ii fitted uut to rroapture her. 
Tua Sramn. A g-nllfoian, otoerod a 
J«T or two ainee, that th« lin« etoriu rlmml 
off warm ; and all the •torn* until epring 
would elrar iff in the tame w»y. We 
plam tin* againet the j rediction of the 
I>aiif iditrtUr, that th« ensuing winter 
will ba cold and acter*. 
A Special Request. 
If those persons who nttend 
Probate Court, next Tuesday, 
wili come prepared to balance 
their accounts for Probate adver- 
tising, they will confer a favor 
that will !»«' appreciated. 
CAVALRY. 
rkr Uilr OppotlNnilrt!! 
On* K^inicnl of Ctnlrj i« lo b* rai*«H| 
in Mam*. only a |-»r» of on** Company of 
which will b**nli«i«*l in this County. Ap- 
nu<( m»ik> immilitUlj. 
Tho Company will oonant of on« Captain, 
tw > I.■•utrnunt*. on» (InlTlj, <»o« V«j*rior- 
aaatvr, an«l four duty NT*«*4riia, eight Cor- 
I r»!a, tw.» Mu*ioi*ii«. oo* lw.» F»r- 
run >.n-' wa^ >mt anJ aev«oly>two pmaU« 
I'ay and »uh*i(troc* to comment** at th» 
t<mi» of •>nli*ltnetit, and a llmnty of one 
fiuii'Jr.-d <! >1!ar« will fa }>*i1 to «ach when 
nr« will («k*n in th« selection 
of the men. 
.\f fr.m eighteen to thirty-fitr, weight 
Iron 12 • to lOO lha. 
l>. F STOWKI.L. 
lUrruiting Officer. 
C**ro* Milis. Sept. 22, IStil. 
In IMi* of did. 
Th'r» 4 lim>—lit >!•«■ <4 ultl 
\\ k<n b«a1iti »«» |*ii«.l tlt'ir fit I, 
Tt>4l 1U1 *4» ill »<• w(lr<1 
TlUI I««m»—*11 ik»nM |Mulr<l 
Of mkm ami trflMMi, all arv 
Ol II «n«l<l >|>IV4I Ihflr'l bitl hill# Ufl, 
II ikra r»fr i«hi ilU 
II* lb* imim ! 14 iiwiifllriiirk'i PilU. 
Th»w r*ti)4<k*lilr Pilla a<4rtW «rbnW 
l*> l>> iSrn • >r l«il«l mrr«. \,UplrJ tn ia> 
(a*r«, (iwlK, a*-l IlU t(r I'wt Hp mlk 
Spanwb, I'rrncS 4a 1 Ilef man direction*. 
l.bfanlU i,«at»>l » 1 S ••<»', ir(rul>lr, 
an.I aril 11 lil|r Uatil« Iuim lur £j real*. 
ailttilHfwml ua ibirl pt|r. 
21 ARE IED 
lu \V«| Pari*, U-|. 3. In He*. A T«n»»r, Mr. 
< Si^ibtM l.> M >4 III Ira I*. I>a*i*, tailU of 
Watddaci, 
la ^i|. II, H* S iaiufl Colli, K»| ., 
(iruiW t. Iha^lut aaJ Miaa Mat* II. II. 
I'a taal lulk uf liiftaaiwj 
DIED. 
f>i»,l ut I»11.• .a, *i MkI.IV latrival*, llrlbrl, 
"»rpt IS, Jlliu I*. 4 *4*tr» l(nl II IMtl. 
" >•, II'Im I*. I'^rirr, «i» I 7 
•• 15, r.mit* J .• | M %, in, 
•• 2»i. I.iIIk* S ij' l * ir4ii. 
" 91, lm. (». I'ifirr, 4|'ii J imi. 
.%II rh« :»»i jI 1'. i*» M ('^nrf, K«|. V« bnlib* 
•••». K •(•('•*» <• m <** cbiUlrvn I h*.i tbr 
r«*l t t» 
ll*>, m Ih» II* |>Urt, anil nt lh» • une tlx- 
m», 21, » ••• »( Or. \V >u, 
<|ni 4 «r*rt. D. 
In llrltlfl, Mil. Ell«b.l llril, l|»J M, 
County of Oxford 
^>:imi\ *l(iwrt rw..*4 .li*. 
V •**( ulrrnli MriiaiMl iimwulnHM, >Ui*r.| 
li» iv *•(■'«•»* Jul*.iaI(Wi■ M rrb r»rm. A 
I' l%l,4irrfliMl« mm by Ik* Clrik v(miJ 
IVmI, 
* il» vt J»k* IWr uj Oitillf Ya«*(, 
liiml Jul*. 
Sui* u II II I« 73 
(•rami J»« ». 
Sui* 11 I'nrr Sulkw<kl, 3D 
(irauJ Ju»». 
j*ui» »• J..h« R. C-dh, »0j 
IwhMv 4ml 4Iht 
l.t■ *t>4 Wintn, I.M|. 
Si »t» ii J«h«r» M«k«i 7 2* 
Oii{M4lr.| \w* -tr ami alk>«r>i by 
Uli II. |lr<«, ll*>| 
Sui» »• 114 * Ii «r»l M 4I 21 I" 
Uti^iiulril l»(«e 4MI «U»*rU bj 
N >ah I'niNr ll~|. 
W itnrM*i bH'ur* (ir4inl Jin, IJ* U 
\V I'liMil>, r.». Tr*»#«iTr. 
Tr^4« irn 1 Ddiu 0*l« id C». 
l'4i »•. Mih. '.'3. 1-1. ] 
County of Oxford. 
pltlMIMI. aWT!». Thr b&»aiagU«aUtr. 
V mt.it in ('riiniual I'rutrt u«it>n«, »l« 
lu«' I » lb* I CVtt'llj 1 ■ UUilUHHIflt, 4l 
th» U<( Irtui, l*»»il, •• c« itibni tj ihr Clrik of 
Cwm. 
S>UI» C. II VmIim, f M 
\\ IViltlfr, C«i|. 
In J It )liirii»,t«|. 
Sui' »». 9 (ii 
A L» ) It Mirroa, l.» (. 
■Ulr «» 9)Iimi| Rjtnan, 2i 91 
• ; < bl i» II W UUim h*»J, fg 
Sui* *• C IUmuun, IH14 
<>• if itMlrd Ik'li'tv 4«l by 
I'gK lUmUH. I.nj. 
Sitir *• KuUi* IU4I, 14 39 
OniiMlril l*Uf 4f».| by 
\V \\ lloUlrt, I «|. 
ill itr t«. (Miltr Vwl (1 ISM 
I It i{u>4tr<! Ulilf 4'i*t illmtil bi 
I >4«i \ !*li*lr«, l.w|, 
!*Ulr »• i'jru* L I wik, 20 U 
• li ifllMlt'.l IrliHt 40>J «llil«fj I JT 
I'iil N >l4ltW«, fc»t|. 
SUtr «• I 'li uU-. I'iiki, 9 §■« 
Oii|ui«inl 4>t.I «ll»«tr<l by 
Imk X >t4»!**. |1»|. 
Suit* li. Juhn 3!) 45 
tit I^n>4ir-I IvIiwt snj tUmnl by 
I «4* >, Si4iilr|, tn|. 
Mm» it J«tlmiH It I irtumi, 10 00 
OiifuMivU Ivluf* tinl alluorJ b» 
lit my II <t»kllM, |Im|, 
W A. HlMilN. Co. TiMitirtr. 
TlWurrf'lllfcr.Oiluiil Co. J 
1*411*. M4* SI, l?*l. ) 
Iisr ok i.irnntM it»i"i«i 
•• 
j »»H.«-*4i |'»fi»,.'*n*.3B. IWil. 
K*v W A >lr»4i ,Siiiw« J M 
I I» v\. 11 M IUm, Kk K«.! ImUti C 
1* J*k^ ..^. Iir <•*"«• CfcwtdWi, Mr« A (i 
Bfk,<ku«i« 0»r«, Ahikp \\r»r, Au(w*(a \\ iU 
M, MlM |Jll4 HUlfWC*. 
S. 1). WF.KKi*. I' M. j 
Special Notico. 
•• httrlit |ivtn I Kill ■ lull mifli of 
a»<t III ihr iIph Kna h»> » 
I"'"' I I'mil ib» Itilk of Drtubrr ib*oM U»ur 
• lit hr r»rh«njnl k* tr« Mr*, at ihrif full | 
ur ; an.! aftrr that <la|. Irtlrra Uarmf lh» 
•U'>i|il «itt *wi lit • ■'bout iMtuvnl «l 
•*. i». w»;i:ks,V. X. 
I'i»l •HUfi'.Pl'U, Orluli* 10, 
Copal Varnish. 
I\IIT\TU»\ K Ol.lsll Cl>ACII BODY \vi \i:iv; VIIKUII,ik»fiilh«r«Uik 
i« In • i^irior lii 4*« vlllff AmrfH-an Yarni.ti ol- 
fafVll. 
I'llff 93 prr CalluM. 
AUn unban.!. a hifr ii'*l <il I'RIME (*OA(*II 
\M» PI KM I I R| \ IRXMHU.lt -II Ihrir 
WWliN, lor hV by the manufacture, in i|ttanli. 
lira •« *«••«. al »h«ilr»alr prirea. 
WM H NHCMA.X, Jr. 
lit Milk Strut. 
P. <4.—All ofilri• rr^cit«<l thall h*»e (be bed 
altrotw* »I»J «W#f»tcb. 
STATE or MAINE. 
Oiromi), ii.—Suprrm- Judicial Cowl, Annul 
Trim, A. I> lN»l. 
WiUiiim 1'iMtri n, Jo*f|>h R. 
AN I) *i«r il i|<pr«iiii| lolhr Court I Hal ill' Mid ■vii tt.lini «« an inhabitant of thia Slalr, 
and ha* «• triunt, agroi w altiimrji ihnriu, ami 
that h' haa no Holier ofihr (•riidrur) of thi* (nil; 
Il •• OhmKRBD Ii* ihnt'xirt thai ihr aaid 
plaintiff notify III' and Irfc-n I «n of tho pxiilmry 
•CtkiiMil^i u««m( an alialrart of I hi* writ 
| with thiaonW ol curl lh"tri>n, lain |>iiMi*h»-d 
ikirr arrki mh ci-kii*^ in tin* Oafa.il l> <11 x-iat 
[ a |u|vi pri.it* I at ''aria in *aid Count*, thi* lot 
Ipolilu 
alum lo lx> thirty day cat Iraal Uloir iba 
nr«t tnoi til *.<id Com I, lo In* holdrn at 1'ana, 
al KVMh],na ilia <*<''111.1 Tor*.I it of No*'f nnl, 
1 lo lh«* rnd Ih it tin- »aid ilrbailnil ma) thrn and 
ihnr a|>| war al »»id Com l, ami ihra rami.if 
Mi hf baa, wh) tudfruirnl ahonl I imt I* trmlrrrd 
i£4iu*t biui, and n iit of |>im «ai m iauird aiiotd 
I 
Attrat, SIDNEY I'KKIIAM. rtrrk. 
iMTmcr or ri.»i»Tirr'« wmr. 
In a |ilra of Un<l, « Sririn I Si tai.l William Pot- 
Irr ilri«MA<l« ijiiui ih« hi.I J >»r|.K It. A>«r< iha 
|>MafMi«i of 4 rrtlai* |tarr*l nf laml • iliMlril la 
.\oiH.it in •« tl I'lMKh III (ur.1.1, llir uw !»• 
in( lift munla-rnl • itlt-thrrr la thai |v*rt of • «*«f Not 
« it known a* lh» Until. Will alnl l'iti'\ ?lia 
Is*!, rriniinlilf Murh Trim, 1«H»I. 
W. W, Viigm, N of w as I'iff '» allorivv. 
A iiw <"|'» "I milri ul 1'iHiri, mih •Iwiracl ol 
lb* will. 
Aur.i hidm:y rr.itii.ot. cwi. 
-I Ml. or MAINE. 
Ill roil II •«.— Pit|irriui Judicial Cwuil, A»i;i »l 
IV v i» UM 
Willi mi 1'intrf It Jowpb It, Anir*. 
VMl 
ivn» il a|qa-nin( In lb* Cimrt ihll lha 
ui liUtrmUal.ian.il an ioh•liilanl «f ihia 
>iiir ami hi* nnlriMnl.afml m allninrt lhif.ni, 
ami lhal br haa n-i nniiir .if the prailfuri of llu« 
mil: 
III* OhiiIMIIiIit ihr Ciint I lhal llir » liil 
plaintiff il-.Iil't I h• *ai I il«-IVn.l ml uf ihr |» mli-nr* 
of I hi' •ml, !•« iai»lH( an >li<Uari 4 ikil aril 
« ilh IKI• iniU ul I 'mil I I Itrrvoti In lw> |nililiahr I 
ik'rf mil" iih rrMitrli in ihr O1U1I |lrni<K-inl 
4 I'M" |"mini <1 I'ati* in Mill tViuniv, ihr la»l 
I uiilii alum In l»- ihirli |U|I 41 II «•! Iii foir ihr | 
nr\| lent nf ■ ii.M'niiil In I* h'll.Vii at I'atl*, 
ai '»i--.tnl, mi ir.i iMoml I'm ulai ol \n»'r tint, 
In it.i rn.l that thr mhI ilr(rn<laiit mat linn anil 
lllrtr a|i|'il tl mhI CimiiI, an.i ahi « raaar, if 
ant ha ||«I, •»!■« laljrimul ihiialil n il l» trn> 
ilrmj agonal him,au't rirculmg uionl accmtl* 
Aiifai MIII\r.V I'ERIIAM.CUik. 
»/ I'lMmlif '» HVd.J 
\>« ii|ail v|»>i I •■•(»»,J mi '• (•«i.aiit itf lor 
11 *1 N >i«4i, M it I", |1U,|mxU(|| 
Ibr ||L||I|II Itf hit Milrt, IK olw im luxn .lalp, 
*»ilh mlrml miu l>. U'ril <l4i«*l Wj «»», 
Ifrlil, irl«in«l>lr I Mtrrll I'mm, |n«*l. 
W \ irgm, ,\ih*4i, |■)rl '• *i|>m*p«. 
A Iw '!<(•* til iM<lri ut ( •«•'( ami atMliart of 
will. 
%f-.i I'KKII 
I l»MI>IHTU\TOU'.H H\U'.. I\h..m..i lo 
V liri'Mi Inn* itif Ju lf of I'hiImI> M ihr 
('■Huh «■< lltliKil, ihf wlMriilwt will •rll In |mli. 
Iir ••« jirit Hp illi, at I In I' >«i (>lln in IliwVlfM 
\iUi(r.M<i r<irhlii lh« IurMliKill lU_| ol 
Oi'litlv i>«-\l,il wwa'cM III lh" altPfim« n, 4II 
lb* i«mI r»Ulf imIhIh'< |S» ip* t* 4ln.it of Ilii' 
»|1'*'| 1! »1 ,»h«S l^»n llPTofil IiIp 111 IliM l>- 
IipI.| in •.in! I iHiiih i1ip-1 »piipiI anil [*M»iir.l nf 
in *4ul lt« Ikrll, lu mil < |inl nl >orf U»( Vi. 0 
in ihr ihint i)i»i«i m nl l<.t* in llwrkltplil, U(iiiiii( 
at iki "*.«||I| WV«I f.niKf "I *41.1 gurr U, I tl»nrr 
Ninth, tflfH ilrjifri \Vr«l, ightr* n nil In a { 
MW|HMM n(Mi »r«.-iil\ litr ilrgirr* l. i'l, 
.ii«.iil » i«pi» t lit .iwivt h| llai'iili >1 %l« 
kn.lllniff xiiithw mil* »n nil kll'n Inr lU'ul 
ihiiiPrn r>»iU In tn I • iwsl I * Vii(ill) I'ariif, 
tltrnrr W «l»4ii|l* nn »4i.l !'«■*••* Imp aU-ut 
mnrlt-l *t' (mil Id ibr A««t i«pi«|pmw-J l>-uihl, • m- 
laminj miw nrip* *n hp ur lr>i 
I»*\ IK I I' \ UK \K, 
Itik LtirM, S^ilpill'n-l !•», 1 **«• 1. 
Sill Kill S !• U.K. OtfuMiM. Srptnn- U-f 13, l*«il. lit titlur <«f an r«n uli"n 
<• h<< ti iM«r l ...i < lH'ij n»fit in fti'ii >•( I •id K. 
I la*i !<•(*, •! I. ifl in •«•«!' "i j'iu. *t 11.»- A u«(ii*i 
IV nil >■! I h<- > i,>f«-iii' Jinliri.ll 1 Villi I hrlil In 4inl 
I .< mU •' -nnl M IV ! I Twi In "I \ urftitl, \. 
I' l*»ll, IZ II '1*1 I'flH I' l.««lllllll »K.| H»J«I«I 
I fin It •, <il Slu*, in »«i.l Cbwly, I hitr l^kni 
• U ihr n(lil in n|iii|« itial ill* unl I'rtrr 
I', l.nlmi till at Itif liiw ii( ibr allarh* 
mritl, »n Ihr itfijinal wnl.lu ml.: lln riiiWi 27, 
|Mii. .« ma bn, (<• »!•■'*• ii irrUin in ifl(j i^<-I 
Iral fiUir Kin{ in Mill ."Muw, ami I wing lull 
nuiitl'irl on*, |*», i.| hiii-.m llraillrt'* mil 
r.i>tira4n'« <«rt>il—an<l whirli ■f|r ruatriml in 
«Miiji{r l»i **i«1 I'rli-c (*. Kiilini* In II. V\ 
Cb*"« 4 i'l ii ClmWi, «i will a|<|>4l l>» 
• .1 it i» I <1 Ifi IKlnl WVtlrin Ilia• 
t>hi lUfnfri. an.! •hirll w*t|a|< •« av« kulUn 
b* ILirni • UVIkrf, n' !.■•**II, 4i*l un «*ln< H Ii din1 
•K hu.»lir.l an I Inrnfi .'ullara; 4ii I .n ihr 
fi»«l iia« ill Vi». m'»r nrkl, nl |»n nVUi in (ha* 
l-«i» niii, ill ftl* "III-- <il I* K lla«/in£«, in *4nl 
t aiir II I *hall iilfrr I m1«, b< |mi!i|ii* aiwli 'm», la 
llir ||i|hli| l'i*l IM, *41*1 r*filll| til i«,lrm|il i.in. 
1I.IH.N IMIikl.ll, U'pj nhrnfl. 
OLD FRIENDS 
i> i in: itn;iiT ri.At i:. 
Herrick's Sugar Coated Pills. 
The b«*%| l a in 
llT » .Hi nil. ii 
lh<> •ikM.iihhI lorn, 
it »fin k« million* 
ill |-i >nn> antci iHv ; 
tlmii (iir uliiUr- 
Ihih;imitiiii niitHiiig 
in^tii i«hi* ; |Mli»iii>r I 
• >» llir |« iih i|tjl |>ht 
• iri ii* *i»«f *Dt|rniii 
III ibr I in.mi rlrfinl- 
l» riMlrd w itli *u• 
pr. 
I>ii|r kiwi, 2}<vmi; fur |> r one «l.• I. 
Li. PalrflndbM mill iiifli !»■*. Warrant! >1 
ni|»mir lu 4ni |*tIt l»l-ne ibr |ii4)Im*. 
T*L*H«*«ra l.»«»» r«r«M, | 
I l>riila, Jult I?, |Vi|. 
T<» 1»«. IIr RRir K, ABmbi, .N. Y — >1»I^r 
iKcliir I *nii lhi> !•» inlirni I nt n( iSr won* 
■Irrtul «fficl »f «>mr »r I I'j'U nit mi ll»r ■ 
daMfblw. I'm I6rr» »r»r« >!if It** In it a(T*-<"l*il 
villi * Ullixi iWiiufKMi uf lk* >ylii.,ui|li 
11r|> nfmf hrr kfillh, allii'll hi« l«n alraililv 1 
failing during lh»l |n in"!. W In <i in Yolk 
in kptilliM.a fro ml aln«nl nm lu lr*l yuur I 
I ills. II it in,' ihr Ultra! (imllrnrr in ih<- ju If. 
inrnt of wi« III'il l, I <4taimil * •<t|i|>l« <•! Hrxn. 
Itaruo .V I'aik, I>rug{i*l*, 1'ark |U«,\r» Ymk. j 
I hi irliiimill h '«>, «>> rri»r-l nil Dtkff llMt< I 
tornl in.I ail hi mi »l«*« I iiHir l'ill«, ic h night. ! 
Th» liii|«i.i»r urn I m hrr Iwlm^i, »ni|>lr *imi, <Ji* 
fnli'in, fir., •ut|i|iM 1 n< alt. A fajo 1 .tin! |»r- 
ii'iim-hi i<■•iitrHiiua lo hralth ha* l«rra lltr it-nilt. 
Wr u«r I lr*« lhan t>»r l>i«r«, ai«l rontolrr hrr 
rnhirK h«II. I ronaolrr thr «lufr a j tiilnilr 
!•> (on •• a 1'hoiriaii, am! Irtisl (I «• ill hr ||ir 
immi uf iitalitrinj' man) lu Milw|il )>ui 1'illa a* 
I hi It laxnU Iltrilil IIH *. 
I remain, Crar air, »lib many thank*, 
\ iiUI olirilirnl 
*.«. MOIlltHON. 
Herrick'i Kid Strengthening Piaster* 
rur* in fir# |wim a it. I m* tkiiraa f tSr 
lirtjil, »!•> a»l Im<\« ami llliruHiiiic l'i<HipUmti j 
• a .in r<|iull) ili>4l |>. ixl of imie. K|im<i mi 
I<<111I1I<1I whitr Umli ►Win, Ihrir uw »ul.fCU thr 
■iMiri mi iiMiin*rniriM r, ami ni h onr Mil j 
*nt from u«f »rfk lu Ihirr tujiilba. I'rirr IN j 
3-1 cniU. 
llniKV» Su;ir r.Mir.l I'iIIimiI K• I I'Uiim 
lir ...1.1 l>» l>Hj;iiU ami MrtrhanU mull |Miliur 
lh. I m»i. I !*UIh, ('•m.lM ami Sunik Amriira, 
.iimI nut iw i.l.lanir.l ||« railing f.ir Ihrin It* tbrir 
lull 11 mir. Pit. I.. II. II I.Kith K li In, 
Ahu]. N Y. 
(Ml 1 l< 
• \. M » >• it'. %•.;.1 -1 1 Mann, hatinf 
J Irll ia« la* J an t tiuanl, ttilb.nil j i»t rju.r ami 
a 11 Ii.mI' in j rnntriil, ilrrlilinf hrr iulrnl tut lirlrr 
to rriuru; all|iri»im« atr bru-ti, rautfinnl afaiatt 
Iiimiim< hrr on i»\ arrount, a* I rhall |«) do 
drt*«u? hrr contracting. 
Mil AON FICKETT. 
Lin I'lmtation, Krpt. Iliih. IMIi 
C" \ 
I III IN. WbNi ... > « I. NinJaM*ba« 
/ Irft mt liril ami l.nnl, ttnh.Mil any iramiMlilr 
niiw, I ibi rrl ur I'utbiil an) prr«>n imuiiiij or 
haiUiring I rr <in my arcouut, a* I »haty |m> »i 
«l«l»t* ul brrr<tilnriit( altrr ihi* date. 
I'CliKU y. 01.DIUM. 
I'rfU, V|4. 30. IMil. 
IMlK 
> \I.I", at Si»iM'4ri»»ilbj»,ih» limit 
* 
llewee umipwl bi II. N. BolaUr.hring »rr* 
plraaaatly .rntatnl, ami n>nvmimtU arranged. in 
g,m.\ tcjMtr, ami ha» Ihr U»t «l »atrr l*Mfh< in 
•n it lr..» a itrfpr failint fountain. Hai«l l».«iw 
Mill tie •.•(•I low if ati|ili«.l 
11. n. iitu>Ti:n. 
Baitk I'aria.Ort. lat, Ittla 
\f I'SIC. TktiUafarJ CaaUt Cora* Ban.) 
1» 1 •• •« f»»»i*h V»aif fir tVWwa* 
li'.'i., AmitriMii.v, I'kiim*. anil all ucra«i'M»« 
ttb'f wiliUn tu.iMi* ii Rtwitrd. Turn*i "a* 
« 1. i. 1 a*. \.liir*» lit It Kt M. Com, LtaJrt ; 
C. A. l>»Ll.orr, I*r»trUrv. 
K.iimIukJ Ccatrf, May, IMI. 16 
Fresh Arrival 
—or— 
FALL AND WINTER 
UOOI1MI. 
H, ROSENBERG,1 
SOUTII PARIS, 
T»kf. |ilra«urr in ■iiinmhh Inlkr thai h«- 
ha* I ill MTM I"i.Vir 1 .<k amJ Jl>•;«« **tlh 
nil (!»«• autrllira uflk* •»«»« ij 
Dry Goods, Millinery, 
AND FANCY GOODS. 
C«Mi<li«| in |w»«t o| 
A Splendid Ltno of 
BLACK AND FANCY SILKS. 
TIIIIlKTrt, CACUHMERBN, 
All* «r».| llalf.U'oul 
DcLaincs Lyon off. Scotch Pltl,1 
t'jjr.xt'OK, 
Cloakings of every style, 
Willi* KUiiikU fiw nil uit»nU .-tin I |wirp»«r«, 
Hourry, ($loni, Jloalt, &>ntrtg%, hntni, 
l.inrn T-tMc tl«.th«, Wiwlrn Tililf 
Ik»jlic«, lltKillirtrllirll, 
White Ooodi, of every deicription. 
llrH Spmrfi, Cur/tuti, 
HOCP SKIRTS OF ALL SIZES. 
Ami l*»l iiwiiiftrlwr. 
i'arni, dtrman and Sh'tlcnd \Y>rttnh, 
A *«•!» (in* Ixl of 
Kmbroiderics anil Paris Kid Moves. 
etc., etc. 
IX *ZEB 
Millinery Department, 
Mm l» (imH a cW« 
Bonnet*, Lnctio*' nnd IIatn, 
I'lmfri, I'l.iwi, l(u< hr*. l.irrt, 
VnU. rtlark 4.1 II irM 
TlimMiiig*, !4|rlU 
An-i a Ut(r •>< 
YANKEE NOTIONS. 
Ilaimj lh>< l'«ll irali fitt» I <«il I mIiijt I 
ho >lmr lltf to'Mrc ill* * ml I f n«|i»rt It 11 * rail I 
lh«" H| <4Ihr |«il>ltr In ihf <«■!»•/ t »W», 
Mhtrtt in »l|U, imMi, »i I rHm •*••*, «■ invt lir 
hi«|m«»'I tntalirir m lli«* rtlinUill In 
I In" •• III vr «l |MW'.il«{r br III* IKHtnl limn the 
Lulira f |'iri< 4>il » (V>*l l( I |« II, Itir »iiS- 
•rril»f auum Ihr |i»hlif ibn no |»iin* mil I' 
• i<> iiitkf In# rii.»tilnh«i' il lh«* rn««t fil*h» 
iiMiublc, ih>' »n ..i rom|ilrte,M<) ih> limp* 
r«l m lb. I'miiiii «i 11\I-**ii. 
rirtM- rail ami r\4iui»r tin ilml tr(irf |«l>] 
cha*in( il«r» hw. 
K<<* an-l (i*kI » > >1 \ i"i liken in 
II ROrfKXHI RU. 
New Store. New Stock. 
H. K. RICHER, 
In riinnrrturn «ilh 
E. !F- STONE, 
llai lakrit illy •hop ir.rnllj rirflr.l oa lh«- l«»l 
ii. < ,> I li« I". K. Sfnii Ik l'»., i*4 ha* | 
••■l In ii. I « well •« U*cle»l ii it k «( 
Broadcloths, Doeskins, 
CASSIMKUES, 
FANCY PANT GOODS, 
AM) VKSTIMIS, 
HATS, CAPS, 
And Gents' Furnishing Goods, 
//.»wgkt in /#»••/« n at r»ry loir prifri. 
Of « hirh lb «r*nlnt| 4flirlr» in Hit In* m ill I* 
Mln^l I", I 4II, 
l'4ili«*uUr itlrntioi •• rati*! l> hi* Stimmrr 
MljU 
aeauiis. leijvisd9 
A »h.»r» <>( pn'.li/* iiilrnii;# i« rr.|*< tli»l!» 
llfiU.I, r*rry rli >»l will !»• u»4.1i lit | 
lire Mlitforliun. ID 
S. RICHARDS, Jr. 
Ilmlrr in 
WATCHES. CLOCKS, JEWELRY 
Silvor & Platod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY G000S, j 
Oypoiilt MrthoJft C\urfht 
MIl'TII PARIS, i 
\Valrbr«, CUfki nii'l Jtwrlry IU|Mirr.t and 
Warmutrtl. 4* 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(Oj/irt, m tr ihr Poll OJict,) 
PARIS HILL, • 
It OXFORD COUNTY. SI■ 
liOLSTKK & LUDDKN, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
n i x n i: 1.1), 
32 OtroRti Towiitt. M* 
W \V. ItoLtTKR, I.. II. l.lMHIKHa 
Dcrnljarli ^utljrccfl, 
>£<!jr<r i<r jP,<nUc()fn ^pratfc 
AM II 
TEACHER OP MUSIC, 
PAIU9. MC. 
J. Gk RICH, 
HUNTER, TRAPPER AND GLIDE. 
UPTON, Olford Count jr. Mr. 
<imnl It*i4T• unit Ki-liilil«> (iiiidr, furri>*lir<1 In 
M|w»rl,mrnon *|>|ilic ilmn Jt my h > tw in lJ|4uii,or 
b, \Uil. 
A. H. WALKER, 
Attorney & Counsellor at Law 
FRYEB1IRG. 
Odt.-r ovrr II. O. Itiiiw«ll'« !*lnr*, 
CHARLES E. HOLT, 
Attorney and Cotinscllor at Law 
DKKNARK, MK. 
~W. A. PIDGIN A: CO., 
R<w»lr p«nl and Fancy Job Printers 
Woodman, Bro. & (Jo's 
ADVERTISEMENTS. 
llaviftf pudMlri Ik* Idlflllaf <lr»r»r <1. 
I'l» l|>«, ul lti» I h. in "I W »lhi m. Ph« l|»« k 
Co., »r •hall riwliftffft In rarrjr nullif twtiaaM 
kutrluCiifr, at llt>' all >1 iit'l, Mil Irr ibr «l)lr of 
WOODMAN. BROTHER & CO, 
WhfiT »» »h*ll kf»p riMMtaillf on han.l a Ur|» 
ami «r»ll *rlrrlr<l alurlk of 
Dry Oooda, Qrooorloi, Orookorj, 
j Hardware and Carpontor's Tools, | 
4»l rrrry *«itri)- »l (<x»l* u«i«IIv k«|>t ia a I 
roimliT »li.rr, »ll .»f winch arc jmirh ••• I al the 
»ff)f l>ior,| maikrl ami arr uflfrnl if) | 
[ f hrap for ra»h or rrailjr |Uf. Ilun'l fall In |i»» 
IM a rail l»'»r« pun hum(. 
We wimiU. in»ilr iHr parltraUr atlratioa ofimk 
fiirmla Ik iMr 
Flouring Establishment, 
I »lifr» or air niaanfaclaiinf ami r-i»»taml» kerji 
[ oa kaatl al 
Wholosalo and Rotail, 
■ Ut|r jMiitmrnl, of all |i4ilfi of iVntr, from 91 
prr I*11irI I llir Iwl tlltrlr iimh'M ir lui r<l any- 
«liwf. Out \\<il \X \ •• mmiiiiI «riu»r<l Iriini 
pnvp('«»ili * ,i| .S inilirrn While Wheal, •n>l | 
4ll|ti'l«i (r»Kl |M>r tflrrtnl litrr»l 
a! wbH-h i« »irT4Hir I In h« up lit Ihf Iwanit. 
ThrKunfriil ulii^rlina mir l)'Mf hn (licit, 
wlib ill' mrroinf ilfmm lfnr ll.imf llirlf ■ 
• ••Iff III (Ult4U|r« lll«« ll I* n|lll lu in |H» 
nmnlty. Ont null i. nr», >n«lii»t>'i| on Ih»* 
iimmI um. Inn .ml n|t|tfn«r I |iUn. ll* r tpjnlj aihl 
i|Oilil) li»»r Imtu llMMiHighly Ir.lnl «n.l I'>«•■•! In 
hf ilrriur lu nuivr in lhi> nMMtrf. \V« lu»r on 
ham] 
2000 bush. Primo Yellow Corn. 
Which wo *(T*r »l 1'orlUnil |Hif«; 
3o tons Shorts, 
Of Njiriiiir i|imIiI«, »l H I j»f r«l, 
ll • • hif ll» »Tfuin ihil »- ili'inM milir an* 
riHUWrnl <hi toif riHlom (ri11{ fur irri nil' 
knoM that " I'm U- KlfH " il m>« ll alp otlli ill* 
|>4lrh an. I in ihr l».l |>M.ililr miwrr, 
|'lr*.r rail iimI rtuniir l"» inwarlift, 
WOODMAN. IIHOTIir.il U CO. 
Paints and Oil. 
V(IOO|l AHtOlirMKNT. krp« r.m.laallj im Si«<laanJ tn mI* at pom «turfi iiiuul 
Uil In suit |»lli h urn. 
Oxford Whito Load. 
\\^l" .n» ti4«in{ |Ml i(fi in ti>i r«n» thr 
If lieov! »f\* iij, f»|nf«li (.if «Mir nan ire.!*. 
Th 14 ulirlr w w II real lu l» »il|i«(i»r In Jill tiling 
in th* mifkrt >1 thf •4iur pcirr. 
Wantod. 
1 (|( liiwi l'"(ilif Uillrr, • illUl.lf 1 wl I |.if | nn lUirrl Sui»», 
VV rt:i>. < »>.| m»h rminwri 
• hililir In nl ; «il Ik.-nl, *t.| lit (r| thr lull 
niiiih ul lh*ir in tknMirr il>r» |<urrli««# 
wiHiDti iN, hum riir.it u t o. 
HAVE YOU CALLED 
—.\T—' • 
II0IJ1 US tY CLARK'S 
ir not. 
JUST C -A. Xj Xj 
AND KXAMINK TIIKIIt 
STOCK OF GOODS! 
JTJST RECEIVED, 
A HI'LIIMllll lot ok 
DeLaines. Prints, &c.&c. 
WKwh »r» »l 
GREAT BARGAINS! 
(Soo'l IVml*, ftuin fill II rrnl*. 
I». I-HIM ., 10 lit 31 irnlt. 
»l |lr>i*<lrloih, * I ,.V) i<t 8:1.VI— all troal. 
X LAID it: STOCK OF 
DOESKIMS AND KERSEYS 
Wliirh we will »#ll ('lira) 
FOR CASH OR COUNTRY PRODUCE. 
II too will o« n rail, wr 
• hull b h i|i|i| to .haw Ti>n|our good*.) 
"W .A. 1ST TED, 
in r.xaiANdi: 
FOR GOODS. 
IUO llu.htU Marrow Ui III". INS. 
104) •• I'm 
ftO •• (M I'I'AM. 
10410 •• OATS. 
MO •• COKN. 
3 Tni DRIKIt AITLE. 
3 Iimi* coui) lurmit. 
-—rod V» H I< M 
THE HIGHEST PRICE I 
WILL IIE I'AII). 
J. A. IIOLMCM, 
II. C. CLAItk. 
P4ri». K#b. 1«. I%0 46 
Dr. W. A. RUST, 
W •uMrniun I bit fri'ml. nn<1 the pnlilir generally 
ibat be i« (till at the uM *tan<l, Milk 
OF DRUGS AND MEDICINES. 
Cumpri.ingeverylhinj in that I in* thai it wo'tb 
having, an<l all 
Witrrnnlrd I'aro nnd (ieiiaiae. 
lie pledge. hnnwlf (u .ell nil ailiclea n bit 
line a* rh»a|» at I bey can Iw purcha.ediu ihe 
Kul*. Il>» 
PATENT MEDICINES, 
Are r*<-eif*-<l directly from the proprietor!, in 
mid inilanrri. 
|)r. It. it agent for alluf llr. Fitch's MeJi 
riwi; al»<> for Ajer*. Mar.aparilla. Kent^dy'e 
It »n > llr«wn'« Trufbn nail l>a«is'l'aia 
Killer. 
A Large Stock o 
books, Stationery & Fancy Articles 
tLWtT I Ol NtlP. 
8outhPari»,Aprit26, IftfO. 
DOLE & MOODY, 
Commission Merchants, 
AMD WUOLUAlK PI-lI.lt! Iff 
Flour. Corn & Produce, 
No. a, find Itlock, 
COMMERCIAL MTHF.KT. 
PORTLAND, ME. 
Andrtw T. l>oU, M Franklin C. Moudt 
TO TIICWK WHO WISH TO UUY 
DRXJGS. 
—«*— 
PATENT MEDICINES, 
OF ANY KIND. 
Ilttnasopithic or Thompsooian, 
W«wumU *imIi| rr«|MN ilulljr miniHiflc* that ihr«« 
ran Im> ||4<l at 
iV. <0302X11 VfO'JtSV 
Drug and Modioine, Book 
and Stationery Storo, 
A ■ •• •» oib« < pljr» i* Oifcfdt'wrtj, 
■ml v( ibf t»»c <| »aliiy, 
lVnrrnntrd l*ir»h nnd 
\\ «Im Have <>a hml a (•»•! iMmiMrM <>f 
Books and Stationery 
PAPER HANGINGS, 4C. 
S<Ikm»I nnd MWrrllHnroua llnoks ol | 
nil kind*, 
A A8.10RTMRNT OF 
PHOTOGRAPH k AUTOGRAPH BOOKS, j 
Itbak I'.mikt, Dunn, iUmoiiiHlui*!, 
Lottor and Noto Papers, 
Of ni|irii<>r 
Union Stationery. &c. 
Aii-I^llthc Y-tukr* Nniim*ufib* day. 
n<»4 of «I1 Vint. .In* In «r.W. Oil | 
liukt I, I'lmW l'4ii>|>blri«, mi t 
Mi>«h Nmn.l III* •tiir. 
Cy-TBRMtf OANII. 
i' tw c4II »rf.>ic |Hiirtimn; rl**whrrt. 
A. CWrAK MOVF.M. 
,Y*w.iy Villjjf, Mijr I**lh. !•*♦»!. 
OHAS. 0. COLE, 
III II • K ID 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
-»»l»— 
F-A-ISTCY GOODS. 
A Ucnrrel ol 
k i x in 
Gold & Silver Watches! 
CONHTA.NTL1 ON IW.NU 
TuJHhff Willi m (<wmI «n (••Aflmrnl nf 
CLOCKS AND JEWELRY, 
A«(*nn lirlonntl luOtfoid ( minn, 
WtlirN hr villirllil pfH*»a lll4l »h»ll (lilt I li> Mr 
who in«t «ii)i In (mrhiir. 
Alio, « ( 11 •■•oitmrnt of 
Cold, Silver and Stool.Bowod 
HrxeTACXJBH. 
WATCHFS. CLOCKS 6l JEWELRY 
i(r|inrr<|, I'rflrfl HuliiliirlMii W4fn»'ilr.|. 
Office, No. 1, Noyos' Block, 
12 XomwV VILLACR. ME. 
FOR BALE, IIY AlTltORITY, 
Thr ||r«l nud I'licnprM 
S P HIX G tt E I), 
y»:t isvhntcd! 
— 4 r TNi— 
FURNITURE ESTABLISHMENT 
GOODWIN & MIXER, 
:N"0:RW.A."Y. 
—mo— 
Parlor & Chamber Sets. 
FURNITURE OF ALL KINDS! 
THIS lit A 
W;tnuf;ifhiring Establishment, 
UJ|<mili4>rr< nnmilP'l > r<!| 411.1 r«4inin( 
THEIR »TOfK. 
AM) l.()\T PUKES! 
TURNING AND JOBBING, 
IIO.NE TO ORDER. 
FHODUCK ANO LUM1JEU token 
in Exuhango 
A LARHC AHSJOR1 MI NT OK 
Ready-Made Coffins! 
Soinr of IIlurk Walnut, 
PLATES ond ORAVE CLOTHES. 
Norwat. Nov. IWO. 42 
NATHAN E- LIBBY. 
MAC 11 I X 1ST, 
NORWAY, ME. 
M'l.l) vnnmin'r in hi* lri*n<t* 
l| atxl lh» |>>«!»!ir- grttrnilly, : hat 111- baa cpfil- 
nl a ah >ji 11 .Noi<•*;, M''., I<>r the ution ..| 
lb« 
MACHINE BUSINESS. 
IN Al.l.l. ITS HIUNCIIKS. 
Ai»«l !•« I ml |M»nipl aMrntinn in 
ltai«inr** to irrvitp 4 ibin »( |n'»li<- |Mtr»n«f«. 
Ilafinf |irra>ntly |tail in 4 • Irani rnfmr, lhn» in- 
• uiinf t>ia»l.inl |W»rr, bi> B« tailb rmillfiK* I 
auuK ihr |Mliilic llaal all work r.ilriMtrtl In hi* 
rare will I*" r\>-< ul'.i aailll Cailhlillneaa an.I ilia^ 
|ial<b. * 
I Ir m aniifarliii r« In nrilrr 
Daniel*' and Cylinder Planers, 
Ofetery <la*cri|iii<tii. 
rUNKRH FOR PLOW IIF.INH, 
Taming nnd Hulling Mm hinra, *««■ nnil 
I.nl li<' Arha*r», Mali mi. krr«, Vice, 
( lump nml Prraa Kciewi, kr. 
MALLETT'S BEADING ATTACHMENT, 
For la vilim I ir.tali-1 It, liirninj l>*nni«lrr*, h»a 
•ml l.ii la ban Ilea, nr ant aairCar* <lr*lrr<l. 
Steam Enjinei Built and Repaired' 
Mill WoiIk, Forging an.I I'allarn Makinj .l.inr In 
I'amoilir jllr>itinn (ii«n !<• repairing. 
Ma'hinrry lakm In an.l Iruul Ilia itajKil at Miaailh 
I'ari* lira* nfrhmjf, 
A |>» 11 3. I-til. 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEE, 
I'ntpritlort .arr maauljriur inj 
Stoves, Fire-Frames, 
OVEN. ASH k AllCII MOUTH*, 
Cart>ll«W*a 4*>l II nr«. Cakiraloff, 
1'irlb, Kir* (iiimliliiM Ciaak* an<l 
Kollrr*, llaiml'ior K .>ll«*»»a<l llaiifria 
l)oar J*crjprr», lie. AUu, 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
Calling! fur lit* lliirliryt llolaliag Harrow 
■Mil« lo ixiUr. 
At*') all ki»li of mill >«<t oiltar eafliag* mad* 
to ortlrr ai ih'Nl notica. 
I. N. BROWa. H. I. •!•»» 
Norway,Marrb,1800 
DR. A. THOMPSON, 
DENTIST, 
Mo. 3« Dtal'i Diode, 
ft NORWAY VILLAGE, ME 
I o lk» li-mmlil# Ji*l|r nf PiuUll fur lk> (*■■■ 
II of OiImiI, 
nillP, MilKNI Il4 rrfwaaatllalNM of Al.HK.* 
1 CIIAME, •( A.aivl I'haa. 
||7 IViaril, »f W'wJilfk iii iba CwMiy »f O*. 
lofll, MIIMK* lkr*l, |H*| I hi' *a III 
rninof• hip «rtil I uf muin rral 
rilai«, niwlcil in Mi l Wi»d*lwk ii<l 1W1M 
aa l«.IU.»«: l^i» Nt, PI, rtHtfaiaiuj -ma kn»linl 
arrr* HKiff ur Iru, »ml |Mrt (if lil Nu. tl, <ih|. 
lain'*! (*lj arret m»rr >w Im, lj'"C i»lba »'K 
pMtM VV.». !al M||; .«*t thai l'i i1i»rbar<* r*r. 
taia ilaftfa a»l rharjra ivik line af»ii»al mi I mi- 
nor b'ira il la m*'»»»i» thai mM rtutr or • por. 
lion ihrtpol \»> ►•II. II* ihnrl»rr |*aya y*mr 
brnior ibal il* mi« I* .iitrbnrMatl a»l MHnartM 
•(iwtMi In ll« In aril .il |M«lilir aalr ihr al«i*« 
■irarrilir I rral rtliif, •« *«rh pan uf il a* in futtf 
nf)iai»a m.it Iv rk|#<tipiM. All » birb i< ir»|w>cl» 
full* Ml*nniltr<|. Al.l'KN C1IAHC, OMfrf. 
Oirolft, ««.—Al a I'nurl nf I'rulpair balil al 
I'aria, aiibia a.jt (<+ ih» r unity uf Ot(ni|,M 
lb* ibiril TwuUy 14 A»{u«l, A l>. I "Mil. 
On lb" fin»< ••«!< iNiiiiwi, 
Tbal I tie a a t prlill'inar t 'I* 
lo all pat•««!• inirrr«lr<| naimf ,f>» uf hi* 
lalilinl awl ibll wdar ikmaa III la |rXlul|n| 
three waeka aarf#»i»»b la lb* lilwil IWi' iil 
^ ar»»|Ki|>ar |m mlr I al I'ai ia m • <i l I* mnl«, ilial 
lbe% ant a|'|»ir at a 1'rtH.iia ('/nail In Iv ha'-l 
al I'aria, n«i I be ibirilTirra-lay uf 'Iriubrr n««l, at 
nine uf iba rlork iulba Ura»M,M>l<kaa rauaa, 
ilantlbrt bi*a, »H* I ir m«» ik-mll ail W 
(lanlril. (il.HIIA W|NTKRi^*4|*< 
A 11>«' ropy —allr»l: J. f*. Iloaat, Ki|nl<r. 
OiroHp, • ».—Xl « *'nmt -( Pro!*!* III l'*ni( 
■at lh» thirl I' hLi« i>I i*l, A.O. iNil 
(111 \ Mil.Kit I* MII.I.I11T, iMMTil 
rvmlnf 
J ii 4 rrlti* imtrwinrtti |inqnrti i( bit* lb* 
U»l Will ml I ■ «V i<n nt ol llni.l XV. J« Ul« n( 
Oit.nl m atiil tSMinty ilerr4Iia'inf juwiilnl 
tlir mnm |V 
Oj.lxnl, Tkii iIm ni'l mmiiw |i»»iniif» t« 
ill |m tnlnril. I t•> • I r"t,1 Ihia 
<»tilr» to If ;Kirr »>*k> >•( mirrli in 
the (ltU<l It an Krai, irwi(M|t>« |iml' I hi 
l'a(ia,thit th«»» mat i|i|i> ir at a Cr^Klf (' nirl 
•<i br h •! I at Cam, in »H'I r.»<«itjr, <>n |ti» ibn ii 
TuM'U; n(llrt<ila( ll'tt, at itllt* ilVkwIt m ll|« 
fiitrmiiit, n<l »h»* rutaa, if ant lk«t hi**, mSf 
ihr •«nl in4t(ili«»nl »h Mil n-M |< itrl, 4|h 
|H..V.| 4*l I allnwr I 44 Itf U»l Hill 4H<I |r«ll'l»"ll 
..r. n.l ilnvunl 
KUflll x win mi. 
A true r>i|M — ittrst J. it, I|nai4,1 i»sj • •< • (. 
Ilirnmi, m JlliCiMtl nl I'mbalr in I'mi, 
uM lb* lhi( I Tnr« I •» af X'l^U'i, AiHi l**il. 
Vl.ltl'tN i' COLE. mi I imiin 
'I • 
miain hkIiII rvnl |iiK|titli4( In In ihr Uaf 
XVill ami T. .1UMM »l Jonathan Cnlr lal» ol 
XX'."» I-I « h 11 mM '' ». ijwra** I, h tf in| (>(•• 
mini tk' •4,»«' fit I'oiImI*: 
ihd.rnt, lit at ihr »aiil l.trrnlnf (it^ no- 
li<** In all IK•(•••«• inl»(»>«l«».l by ranting a r.^i* nl 
thia n(.l»( Inlw |iwlili»hr J ibtrr »ff»« »i»rrra»i»*. 
ly tit lb*" OiliMil It. iii M-(nl thai ikrj inn 4,firar 
alt I'rJul* I'-.'ui in In lie lit at ('ana, in mm! 
I 'imnlv un ihr tllfii! Tnr»ila» «.f t I4t»l»f nril, at 
ni im nl llir rl.xk in Ihr Imrnun, ant I ahrw iiim 
il 441 tk'l bafr wilt ihr •ant" • h'Mil.l fi"l U 
|Kiitnl, a|i)Hiii(i| awl allntaril »• thr Liat m ill ami 
iraia-inni nl i4ul ilxnifili 
i i i-n x xvr Tr.it. j^ir-- 
A tfnr C"|i» —4ltr»t : J. f*. 11 lUfia'm 
OtroRtl, At 4 I' rirt ol I'loJnlr h'll it IV 
(la, wilhia I'll l>K Ihr I'.mmIv <il < Mf.ifil, oil 
|!m i'"ii I m •.( \ \ It |v>l 
SIMKOM CUMWlMlM s liii V\ ill 4" I I- «i mr ul of t|irt r>i iiMiri|i lair of 
|'<||t ID Mi l < "(III) ilff lt^l, haVltlj |Ntt'»lhl 
hi* III •> ii*l fin il *< n*t>ii of t<l iii hiii ill nl of lb* 
rtltlf 14 •titl >Wr itnl I'M 4lU» «<n —: 
'I'hti ihr ait.1 r.tmtiiic (iia n<>. 
IK* In a* 11 |*r»ina it|irrr«(r>l lit u>n{ 4 rufljr 
•<l Ihia iifiWr in Iri i> iti'i.li<-1 lhr>* «• •h« mift- 
aiirl) in lh* U«loiil ll'-iii >< t' prnttrd 4I I'ttn, 
ihiiifirt in•« 4|t|i*4r tl t CnlliiK liinfl I'l b# 
brill 4l I'aMa, |.| a II I <-im.lU <M tb-'flirt TilMiIlT 
of I >r|iJ» » \l, 41 HI tr i>( lb" rtwk III lb'' f <rr 
nmH, ait' thm rtw, if any thr_» hllf, »hl ikl 
•4inr ih Mil I not I* alti«*<l. 
KI.MIA WIN I KK. Jialj*. 
4 tr»>- ri(n—lllftl J» f 11 o ■ ■ a llrfiairr. 
Miri'Kit Ala Court •.( Pfottalr belli at 1*4* 
1 ii, Willi 111 4ml for thr I'uuuh ill 0«r ,rii...n lit* 
ibinl Tmt'lii oi Au^ut, 0. I**»l 
1 'I'llKUM M. I.AVVIlKVK. 4 ..mitral.* 
I j M Ikr ril III »r Mi limb I.|» ritrr l«lr af 
."•u ii'irr II I il l I •HU>ly, itrfrair I, bilm^ 
nl bx li'il !■! li itl 4«- in ol 4 l>iiinli4li«M »f 
|»r rilalr nl hi I i|rrr i«ri| for allowaarr. 
ib.il ihr *411I a.l.nm.ar jur oolirr U 
all |irr••ma >m> inlnl, l>» i4aim( 4 iif) >4 tbn 
nrilrr |i> I" iHil.liahr.l tb<rr tarrka mnwiiall m 
llir IKf.nl ll iMM-rtl prialr.l 41 1*4111, III at ibrjr 
ant anfvirat 4 1'ro.M'r t'nur t !■ U-hrl.l at I'ai. 
• a, mi ill I'onnti ,011 I hi llui I Tikrtlay »l Orlnbrr 
itril, 4l Itinr of |Sr rltrk in th* f ■rrifm*, ami 
• b'M rj>l«r il mj l!|r» bti> ,h)i* Ihr aa«r ali Milil 
•nil l» aU- two. 
r.i.nil \ win mi. jwtf. 
A imr — atlril: 
J K. lluBM, Ittg ttir. 
(lit *l>, •< (i I Mini »f I'nilMlr hrl.l tl |*«i •• 
Kllhrn «nl (.if Ihi" nl ll«l K't urt lb* 
i!, i. Tm 'i. •! %• >• t. \ P l*ol. 
(«»:<»':«.r 
w Wood. »<i•iinkii iii# i»i i(i« 
I «'»i» hi It .«*.!'•<n (VimI Uit i>f \\ .«•••• fin.I 
in Mhl ilrrmril, h mn; |M4*MMlr<l In* 
Hnt ami A • • I 4(T>iunt nl a I niin*l(4'lbNi u( lh« • ■ 
lilr ol 0411 f.if allow tm-#. 
Ilnltrril, lh.«l iIh- »4ul IiImV (iff ►'!«» In 
<•11 |irix>ni inlri'tlril l>« ratiaing (fujij nflkii 
onlrt lit Ir |>iillt»hnl I hi »n Ik • inrrmifrlt in 
'I'll* «l«|.>r.l Drm-M-tal. |Mil>lif n*««|.»|i»i |ir■ i*- 
lr>i 41 I'.in#, ili4l llict tU4« 4|i|mr 4la I'rulial* 
I". Mil l<» hrl'l 4| •« 4«l(| I'llllllK, mi lh* 
ikint TariJti llrlutt r itr«l, al iiinr uVhwk in 
lh- Infrwrm, anil »li» ranar it 4m lb') btlf, 
<ab* ihr miw illniiU Knl «llln»nl, 
I I IMII \ H IM » K. J* If- 
A true cii(i)—4iir»i : 
J !*. li ma*, 
'lb* i»Mh <ir li«••••» % rmiHtiril again*! < 
J M .1, M It* » ITWO )UH in r 11 U, 
l»% tnHir rvil imttilrd or |'fr«oin, w li > hat* 
M>| nitlf r»f«r.l ihr Ula>l it |«4fl, 4 U»|Mr I prr< 
(IkIi llir Mine iltlr ii( Itilllr, IhiI luir I14 I lli» 
liltrfar* llVH lit lr|«firtll oil itK-ir I llrl.lhal 
• 4 III' •■HI" 44 |#. K. ^•'I'«l'>. Al»t lk» IWM" 
liitujii'lrl) |>l I |mI>I|i* ,!(»••» Mt,"lv«4l* 
nf r.1 (>• 1'» I imiUlioM*," ml 1 4iI thi-ir vile 
lr.i»h •• jenni^r.** 
Tbrrrhwr, <11 f •»••»» p«*l U|i afIrf ih•• <l«i" 
•>■11 If «r an «xli4 lalrl a•Hintrriifnrtl by II. II. 
11m. I>iity«i*f I'uft IjikI, Mf■ I•'''•b (ifltr4U(rM. 
Jiil» I, Wil. 
All ilmlei* who h»»r i\* tnn» amrU. put up •( 
a prr«xHi4 ran l» auppltrl »ilb Ltli 1 I-4 ■ 
1*1* llj i4|>|>l*il<( M4 tl>i»». 
I.. V. ATWOOD* 
'»r I Wjelalilr I'htural II1 Ikmi• 
JAUNDICE BITTERS. 
Thu 14 an rrtr. tifr rur# fur J uimlirr, 11-a,}. 
AcUr. |Ii4|it|i<|4, \V 111114, llilliwl, Uai <>4 Af»- 
|»li!r, < »l I# aihl K't'fi, 4wl Damnf I'aiaa. It 
rlma«f« lb*1 l>l<»»«| friMii Iiiiumh*, ai».| n».N4tn»i III* 
•bin, aivl la ■I40 (oml (■* l.<*rr r.MiipUiNla.Sttaii- 
(W«, llriJUJ, I'llMlp, Mill I'bitlKM'. 
KkldtLl'i Mill*, Janiaary IVb, l*«»l. 
7**<» n«| rtriif^ 1*1/ / 4«i« <1 //. //, 
/fa j, P'Hfft it, at* .W» .\c%! fv /*»•■»/* 
»/ a*y I ,,.l l'i(»(«W< Ui/mm 
itrt /lilliri, 4*1 /"•<* lb< *(/ If^ir* owl ll 
nll'f-1 l» k»m /'«»l/a«J, 3/'. 
I.. P. ATWOOI). 
II. II. Ilall. |livj(i<l, *{'nt (11 IUib«l, aa I II. 
F. 1111 4 j* (*k.( I'ai 14. Km tale bjr Ifoalera in 
mnlM'lMr* jrnet ill* 
EL DEN 11AKKKR, 
3)Kl»rTT HXdiUZVV, 
LOVKLI*. Maiie. 
All pircrpU, by mat »f oltin»i*», piuntutly 
lllradnl la. 
D. D. BIDLON, 
Drpnty slifrilT and Coroner, 
t'OH THI t'ol'RTV ur OiroRU. 
M'./.AK FAI.l.> MK. 
8. D. BEAN , 
» 3B 1» IT T T* HHXitlf? 
OXFORD COirjiTY. 
AI |ir(ciplM«llt Hro«nGcltl,0&rur4C*«*ij 
willlnprumpil) illiailtillv. 
J4.1 «. IMtl. SO 
DAVID KNAFP, 
»Bl»t7TY HSKUZW, 
PARI** 
W. O. SPRING, 
DBrrrTY kxxkuivf 
IIIBAM, Re. 
AllhutinrMpromptly »ll»m<rol«. 62, 
J. S. POWERS, 
DKl'TTTT HBCy.H.1 TV, 
PRYKDVRO. Mm, 
Alt l'r«c#pla by Mail promptly »UOii«<l (a. 
MISCELLANEOUS. 
Nr I'harle* Ljell tall* a *U>r* of a geatle- 
man who, bring a«ked In a *t*ge coach how 
he had lost hi* l«-g, wade hie fellow 
ger prvmi** that it he told th*m they would 
aak no more question* on the subject. He 
then Mid, it «m huten off. To kt«« thua 
precluded them for the reet of • long j»ur- 
d*t from aeking how it wm baien «ff, »u« 
• trolj tn^oiout mode* of putting curiuaitv 
to th« rack. 
The firrt of all tirtne* i* innocence; the 
•reond ia modfetv; and neither depart* with- 
out being quickly followed by tSe other. 
A nan'* h.»u«* ahouM be on the hilUtop 
of cheertuto'es and aerenitj, a., high that 
•o ahadow* real upon it. and where the 
■oroing comee bo aarly an I the evening 
lamea ao late that the dae baa twice a* 
many golden Lour* aa thoea of other men. 
A wooden wedding reeentl? oeeurred at 
Great lUmngton, at the r\widemv» of Wi|. 
Iiam Stanlee; on which occiaion ailver an I 
golden diap'aya •aemmbed to the pressure 
ol hard time*, and eiery wooden thing that 
eo«»' 1 he whittled <>r carted out figured aa a 
chief portion of the present*. 
TV man who tjok a boll «Un.l, rraolvrd 
to brmjj il hark. 
Of all kind* of property mon*y*lenton 
>1 Mvunty it lb« m.>«t inlTtUinf. 
It i* plraaant to row* and lilirw gl >w- 
Injf up-n a yoang Itdy't rh«ek. hut it i* a 
bad »<£n to m i man'a facw hr-*k out in 
Mdmumi. 
Id th* o!J*n tim* they Sri bat *»t*a *i«' 
#i*n Now, taking m*n at their own rata 
at *, T iu won't Sod half that mimVr of 
ho'». 
lt-iuty i« a grrU thin•, but learning 
i» 
bHtrr In tha«wtimation of ancient*. »«*a. 
the H«m counted for tbrea time* u much 
a* th» tlrac**. 
A I'an* la pup*r. alluding ti th* hloodte*« 
baliU of Sumter. profanely «ti 
•' Tha 
trujQ it'ShIt w*» fc«irt at lb* «*i|» of Sum- 
tar, •• l*cau«« it ia t far S >uth lor aleijh- 
lag 
" 
mMh r'a gr-ut ri«k •« that of K <»..ru- 
ing »itingui*h«d U'f.«r« ha eta broom* die- 
tmguia!>«d. 
\ little girl, «ft« r returning rr>m crmrcn, 
whfr* »>>• saw * olWti n taken up f»r 
8r«t tiu«. rrl^tc ! what t > >k an 1 
am >ng other thine*. *he •%<*!. with 
<*hiMi»h 
Inn* n* "A n»tn pMecl r>un I a |>l »te 
that h»d e m« la n<T n it, but I didn't 
take ay." 
fJnef kmta tw* l.*ar«« in rl «er? honl* 
lhan>\re*»r ean. an 1 Mitnnn iuff-ring* 
»»* l»r •trong«r link* than comtu. n »\t«. 
Children wouldn't ero*« tSeir parrnte»> 
often »h»« lK»y jm» up. if th»y «»t« la 
er»«« their parent'e kn«*e a tittle ofl*o»r 
wl»n the<r wfr» little 
A win l that d>e«n't Mow thla yrar—the 
Stfttlbtva trait wind. 
A * lant^r in a Wiernain regiment. af 
trr »p*aV.n^ 01 the hraterT ot the Light 
Guar I, 
•• I ha»« a r^^el hor«etha» I hmught from 
the fi»ld—I though! th« rider di 
• not nerxl 
him ml'.'T a little tmoMe he an<i I had." 
Soetfty i< the alnsiMp»>er« of »»ul»; and 
w-r ••ariljr inhale fr >m it what i* #ittrr 
healthful or iute.*tuu«. 
A Dim ui An ilUiturn! (•Its* qur- 
relnlwith hi* «w»ethe«»rt un tlx Jit ther 
w.r# ti^« marn>l A'ter the c#.#«oi»t 
be J N*£un, an«i U»i« 
•• do 
Itk# thi« w »n n t ur w~M»l 
Ao li* rtplifd. '• N > tour 
r ii >n 
■*" a«k«*«1 the mini«trr 
•• l'»e t»k*n 
• ') olik« t> ii-r. tn l that i* fnoucS," »•' 
th# »otIt rejlr. Tha jartie- r»tirrj— the 
InJa in tear#—an I after much p--r«u*»i .d. 
tbe £* ■ w *4« iti'lum) to K»if th» m*rri*.*f 
proceed. It wai tha laJj'» turn, an 1 when 
tlx o nutrt a»k#J her th# all-important 
qu#*ti >n, »he rf«ilut»lt», 
•• Nj' I"*e 
Ukfti a diolik<* to tiia." The groom. ad- 
miring her spunk. iui<I« tbe matter up with 
her a* »>>oq a« p ■••ihi#, an 1 a third time 
the? preaantel Ihf0>»"l»r# hrf .w Iha mime- 
Ur II# h^n th- crrraoaj by a*king th# 
ueual •{uevtion*. which • re »ati*taitorilj 
■ D«wrr«-I tbi« time. Cut to th# a«toni#b- 
ment of th# party, hie r trrcmM eoutmue.l. 
*' Well, I 'm glad to hear that ton ar# wil 
line t» take N(h other for huahand and 
wife, for it'e a g-«l thin* to ba of forgiving 
temper You r»n now go an 1 g*t married 
wh<»re <r«u w.ll—I'll not ti« tb# knot, for 
I t# Ukco a Jialikt to both of job!" 
The rat#* Mtnm <o error of men an l wo- 
men ia that of look ng for happmeea #ome- 
where ontaida of a#elul labor. It haa o#eer 
b#«a <"uni when thuaaoujthtanJ n-ter will 
be. Of all lb* mi«#raM« human h#mga it 
b.u bet-o our fortune r tuiW -rtune t kn jw. 
th.-e were the m «et »r»i.,h^| who bad r»- 
tirtvl from u«e(>«l emptojun-DU ia orJer to 
9njo J themaeJiee. 
Th* w ft'>y DocloC «Jo!in» n, ol I mi iana, 
hail an iuf»trrat« habit ol int«T*jwr»ing hi* 
ci>nt«r«at>with •• kl count." Cooling 
io haalilj, ho ^gon al ooot to enlighten 
lb« court •• If tho Court f !*•*• to look 
ov«r Ihi* bill, jou will ! o 
4 tbat Mr. 
»*• tik«-ti mit. «nJ of Muru h« a>aut lor 
tao to visit bin ptufeMionally. I did tiait 
bun air, *» therein tharg-l—pointing to 
tb« tecunt, An ! air. I f >unJ him ba<l, 
rttj bail, h* au J»nj«r >u»)j aick, air; ai«J 
of oourae I tu*l« the jrvacripti -n here narorvl, 
onJ ol course ha j Harper'• >iag»- 
•too. 
A Sutkii'i lUiusjtimci. Od« of 
th« bo*e it Cauip N <b!«, Indiana. « <• j ut 
on guard laet weak, and reported to bw 
C«J taltj IB the momiogthet" be WM ahueeU 
a fellow bmuM b« would not alio* him 
lO pM» 
" 
•• Will," mm! the captain, *'what (lid 
jou do?" 
•• Do? wbv I rfaoo»trat*l with him." 
•• Aril to what ff>tt?" 
** W«ll. I J^n't know what effact, but the 
barrel of taj gun ie b*n»!" 
Soiae men are »erj entertaining for a 8r»l 
ti m, f>ut alter that the* are eibaueted ana 
rua out; on a fecund netting we shall And 
lfc«x wj ti*l ar.d m<*o 4uMUf. They are 
lile uttod jf^4Ue, aud ae b*M heard all 
litcir tuner i 
CLOCKS. WATCHES, 
JEWELRY1 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHNS. ABBOTT. 
(rn*«t RL1 Of ■Ottwi,) 
II** Ui|« iiudt of 
Clocks, Watches & Jewelry 
FARCY GOODS. PERFUMERY. 
TOYS, STATIONERY, 
tun 
Patent Medioines 
All *1 wbich h* i-drfl al 
WHOLESALE OH RETAIL. 
At tkr LOWKffT CA*I1 I'RICKt 
COUNTRY MMLSRH wiU U -eiii-rall 
•a Kim imI Mt, ikrii lirifhl (mm lk» ril*. 
pcoouentriN»<'i«i •»»m m•«» »•» 
rail »|M him a*d »turk W|t. IWiaf in roanerliva 
«iik 
Importing Houses, 
It Rmi.m, Nt Hmk• kr rtn f.nni-h (imli rhnp# 
tb «n raw U I-hiivI ihi* imI, of |l..«i«.», 
IU lii< WATI*IIM <•! liw iirj,, Swim, Fag- 
li.S «mI I'lMw k, 11 anting JIkI U|M h I ami, It.iLJ, 
>*il»et an-l <!ill mar*. 
JilTlTAfLEN. III all km'*. »a.| an, qiu»lili 
nl (l«ti lo »rI ta iiM !*|i« laclr |t»w«, lu »uil all; .J 
VJJVKBK 3Er«TI«3rH, 
la ih# iluir* «r »iagV our, 
W «lr S I. i.va m I a itrmla I » \V <lrhm.iV*** 
■rill •» f*r»Hlkilrll*.i)irr ikMlkn raalir l» -i|hl 
in I'lMllawii. la *kor, |»n«i|ib* hai lirtl*r rail on 
him <*•! «4,r 
I!i«itkiii| •aintMinl In h* nS it i| ■« •••! I fur. | 
||i» arnil* i*. " ll»n«-«i« •• lS» lir.i aa>l 
lb* ■»•*( i«i. In MN«rr<l. \n« nixk ralinclr.l 
la km aill I* Juv MTiKili*| liirmlrad, a ail | 
alimlMl f—> I. 
It* lik« In «pv lat^ilrK't I till k<<> 
Ion Ifviilr I l»» i*H|i»iwiKr l » >tlkio«>i, ami if 
b* Jua'l mikr ikm prilitn xrll ihnr will li* imi 
tka)|*. TWai* »illl flark». 
1*1 • im aalrk «n»f«KaH aill Iw fall jr»»tl*i1 
akraifi|aiml, *wl {mil ijihi >rr iat trig* aalrkri 
• ill U «Urir.l In l^in 4|i»n»*«ia al a lair 
P* » I hi a»iarln Ulnarl 
i*a*tu.| in * alrhra 
thai Satr |>Ui« Ktlaarili •ml b'iaM» i'i«lhin( 
thai ia itiiaiifil la l« i|.«tir Li a » ilrh ••* rLrli, 
• ill l» i|>iar al hi« «.martini In !r i|imm> 
ia a w ■iknanlikr wiaari 
V\ it aa'it iit <t li-iii i-lhrr kali linalrn, « bith 
xilIU Juaral a lair JiKnaal. 
Jewelry Repaired. 
I.nirr i MtiMiint until* Ctmird, 
nr«*-k v*»i for vl.l liulj au.I"»il»rf. 
llllNtlllUl.lMli 33 
Drug Si Medicinc Store 
iv•? or» «• i» u» 
hetiikl niLL. me. 
rpili: aal». .la-r «'«M rM|»rif»'N mfirin tbr 
^ ItWMMil (f UiMOmII • I iktptUil 
|fwraHi lb it t» ha« l»k»a iHr N»a It* < Ik *liwr 
»a llrifirl Mill, tr» MM'» e»t>rlr.| lit It A I'hap. 
■tan, I'aj ,1k IW pa<|ni*t „( iVtmf ilk# haa> ,*a* 
il a |lnt{|iil an.l ^milwai). Ila «aill L«|i 
«• uta.ii * imi haaJ |i>r aa an Iraaitr lanrlt 
a 
Drugs, Mcdicinos, 
4 In inn .il>, l*i«l«|a. Oil*, l»»r Mutt*, 
ftilmrrfi 
ki iiimcm: oii. \>i» Ki.ru>, 
Spieca of nil kind*, 
."*ticfc a« tilitfmt, I'rjumf, \"f<rr. Nnm»(i. I aa- 
aia.l'k aea, ll.it wli'a I nliaria, I '.«'m 
a --. a >brila, I'ntr I ra I'lanb, !*a|'i an.I 
Ti|H«ra. 
—4U>» 
i]00 KSSlMTA'I'CO.iV.HU V, 
•SA«x»/, .\li»ta/'anf*ui >1 Toy //•»<>**, 
Newspapers and Periodicals. 
A«<i ln«>k of jrltrlr vl ant ijrwnpd m m ibr 
<Uau*» line ptfTvlr*! 4l »h"tl 
A{rai t-r n* oltkf p'|*lifr<lnl McJm inc«. 
thru*.» a-ii. 
II. It. II ill. 
IVlkfl, Jtn 1**1. It 
S. W. BUTTERFITLD, 
MinflCtlNrr J ml |tr.b III 
DOORS. SASH. BLINDS. 
HIMK1M rnVlllH, A« 
Jig Sti«ving und turn ingot nil kinds, 
ih»m: with m: it.ni>*. 
Mni«!«iwr) it 
4 lirTIIFL. .*A!*E. 
QIIKHirr* OlIOIIi, II Sr|.«r». 
I* lift |h, 1 Vil I 4k... *r* W'l • • II I will 
l» ••tkl al |>«tlM- MlflHMI o« ?•<!•••.I«t |K» IWM«> 
• Klk •!■«» of llrlulx, i. |l 1 *•>t. «l Im u'cUk 
lllkr pN(Oft<r «>a |t#lbrl lli'l 
•a • • t I' mnlt.all iSr ti(hi la ahirh J >Ha 
> Cll4|ilMa »( mmI IUlh.1 li I *1 ibr liiltr ihr 
MMr *«• all at Sal <>a ihr at <*i ii* la inlr*M 
IK# (iHi«ia| il#»«nbe.| iral r«lilr, tilnal# la 
lUthrl atilfMid, Mil hfl*| tb# ijnr |h»«i i 
»Karh Ibr miJ J->hu**. (lupai ia > .mrin! I<> 
Tia« lb« J. rhi|>nwn !•» bu <U«.I u( nnmIf«<# 
• Ut#| U kibrr 1 I<«l iff *>1*1 in l!i» 
•l\l il llrgirlit I IWili, l>i>ik 11 »J. |u|r VWi, Mi 
•rrtur lb# |itiarnl of Ibrtt kwklinl aait k»l«> 
mw it>>ll.»r •; <M>i <Ui lria( lit# uar (>«emi»#» 
C".i»»tr.| (>« lb# »aul J< Ka P. ( b<|aiM<i lit 
A. «'f»4(.aM.i ami I'.llxi )»■»■ Chapaitn, In bi« iilhrr 
it'^O ul tlalr>l \■ 1 1 !• h. l*»a>, ami 
trr.Kilnl ta lb* ll»fut.l i.f l>ir>l«, l«»b 
12*1, Pij» Mil, In *nui#ib# ui-nt «l ibi## 
bMillnl ami Ul«-I«r iliilUii au<l in >#U-lhr## 
In abicb i(*#U. aal lb# r##u«iU ibniif 
i»i»ffir» i* ha>1 f«'t a lull 4#«cri|i(i'Mi of iba |«r a< 
im. CIRDI \\ <»K m r. I.I.. I »M > Bfearii 
^IIKKItT':* .MLL. 0*r«mi», »« ?<#pi»w. 
I hrf S3I, l»»il Taken i»n 9\trmtiihm m l mil 
Ir »UI al j«ili'w war ilua, na !*iImiI<i ,lhr «'t»ih il*» 
IK; Lr», ill. I «i || nVlwl a m# li<f#a<»Ki, 
(I ibr Puil-Oftiv un llrlkfl Mill ta rml I'.nmit, 
all lb# r*(bt m n|"iilj "bub J«bn II. I(u«# ul miJ 
|U«b#l h« I al lb# lint# lb# Mm# allarltrrl ua 
lb# m i{intl •litol* tr«i##.a lb# fctllnwin( «!#•• 
nil».t r#al**lai# tiliui# in |Ulb#l in *4til rintniy, 
him,l- all fbr r#al »•<»'• wbtrb fb» mM J"bn 
|(. Km# riMtnnl In I • I*. Ki'ii'mII I in hi* il##«l 
wf m-iftfz* iWnl Irln'Mii ICklt, \. II. IM9, 
a ail rm«il#tl la f t»r l»\l m.| Ki ;i. rj ul llrnli, 
lin k lib. |M|r d.In irtuir lb# |m> nt#nf >4 Ian 
Laixlirii aal (bill) itollar*, In aim b iWtla au'l lb# 
r*#urij ihrtnd irkinn ta ba«i kit a lull «ic*rrip> 
lain u( lb# |«niiitr< 
I V KI .« WORMFI.I.. IVjnrft Sh#nff. , 
Oir«IP, »*.—At a I'.hmI .1 IVJui* hrl.l 41 l'«- I 
II*. wilh.ii iihI I >r Ihr I'iKinit <>t IM.k.I, on 
llic ibilil T»»U« ul Ah|mW, \ l». I Mil. 
\>\A AlUMirt, i'.tniKrii 
«>f lb' ImI will 
ami iralJNMl <4 |I«ihI AU»iM 2.1, blr itl 
Kn iUiI in Mid hhcWi, kn km 
an.I t.ul tccmitl of *< aiiiilrifMa »f Itir n<4lr ul 
MI.I tj*craa*»l ^.i 
Ewntrn |itr Milirrtoill 
prrki m mlririlnl,lit rau»iu|a iojij ul ibia unlff 
I.I l» |Hihii»hoit tbl#* »rrfc» •u<rr».,f»|» h, the | 
iWiwirrit, pfi.»ie<l al l'<iii, Itul l(r) 
im) appmr al a t'luUti* t'oiri >01» b*M al I'aiia, 
IN MIU Cu«M|, •• lb«* lbif'1 r»*mWj afOrtobrr, 
l*\t, al ante of lb* clucb >« lb» bffWM, aid | 
»Im* r<M«, if an ikri bawr, »by lb» »wr 
•ku«li! uui twalbmeU. 
CLI.HIU WINTER, J<Uf. 
A tin* c>p>—allr»t: 
J. H. lloBB*, ll'fttt'. 
NORWAY IRON FOUNDRY 
BROWN & BISBEE, 
l''*!HMii»i,irf manalartuiinj 
Stoves, Fire-Frames, 
OVEN. A*II k ARCII Mpi'Tltri, 
fwl-lliiMK ami lUwt.lhslliiitfli, Cabivaloia, I 
IVcih, Kir* Ki<«, llnwIaMW ('tank* ami 
Kulbri, tiara J »« Ku'Wi ami II mgrta 
lK».r HrrJ|>rr», kr. AU», 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
l'«iii«|( for lb# Ikirb*}* Rutalia^ Harrow 
wilt lu «Kiirr< 
AU> all kiala irf mill ami utbfi cattiafa mad* 
« wdrf at abut I aulir*. a 
I. M. IkttVI. M, I. Illll" | 
Vj« war, Martb, 1*<0 
To lb* lion. P.liiki U'inlrr, Jmlfr af Truhal* 
Inc lb" CtMNHy al OiUd. 
'IMIK mi!f«ii|wil, |ivdi«ii nf VinU ftwitinf, 
X mimnr htir mf 4m««<ah Nailing Ul» allUtlwi 
In Mid Ciamlt, iImtimiI, irt|irclKtil) rrfortnilf, 
thai mhI Mianr la »rilrs[ and ja>aM»tn| of |ba 
lulla«Hi( ilmnlvd rnl nlilr, *11.t ixtr <(n«rtrr 
|M»«t -f Ilia 
" N«<li»< farm," to r.ilM, in ihr 
I.'an •>! Ilrilirl, t>4 tahcb the »4k1 Ammuh Nul- 
ling iJmmI iirtnl. 
Th«i mn •d*aala(r<MM »(lrf »f Iwn Imailrrd a Ml I 
ICli lUbri haa Im mute hi Cbarlra T It, 
I'nn Ikrii in tald Ciwiiij, »hwb oITtr i| ia It* Ihr 
mitfial ol all run nnrtt Inarrrpl, 
lit# til MW |o l» |«l i>tit km iitrirat lur 
ihr hrnrhi oi mm! unnii. II* ibnrfc** imya 
ibat lirrtM* mat ha grnnte»l bmt In aril ait.i roa- 
»n lb# ilatf lUnihrd Krai Ratal* In lb* [»«■ 
aim iHabta( mi«i ndrr, art <•« Jmj to iba flatair is 
•«:b taara Mail* ainl •m*i«l»tl. 
lli:>JAMIN MTF.VEM8. 
0*r«»*r, «•.—At a Cornt of I'rolutr kfll at 
within iik! fur (tie rconli if Olfiirti, 
■•■I lit# rlufnth ilaft of SrplwUr, A. II. I Nil, 
()«lkr p*iilio« IJnlfff l, that ihr 
Mitl |»liliu*ri |ilr iMitir* lu all |*fa.m« inlrtralnl 
ht a r<^>% of hi* prliti** with ihn oitlrr 
ikriM*. !«• I>p |<wIJi>IimI ihrr# »f ti nrmiiifljr 
w tkf (Hlw<l IVmuciat, a nr«ipa|ifr (iiiiiiril at 
PatM it anl.l l.'imnn, that ih'jr Kill t|fr«r U « 
rt..ik*i« c«mi it to l» brlil at l**i« (in lur ihlitl T»m 
■Uft ■< l>f|i liff «r\l, It pi or n'fUli in Ihr I. nr. 
•mi »l ik>« r*«a* if any lory bur, «h» ihr 
MJ^ibunU not lr (rantrtl. 
i:i.imiia wiottr. jm4gt. 
A Itof rop*—•tint: 
J. M. IlitBBt, Unfit'. 
Oifnau, n —.It a I'Mtt of IVnl'iif hrLI at 
Cmiixi wilhin a»! foi ihr Cttnnl* of Oil..it] on 
Ihr l?lh tlat •■( HmM i"1* • \ Da IMta 
ON ihr 
>•< MARY 8. MOCTOIt, 
»talon (,f Olurr F. l'n*io» lair o| ('anion 
in aaitl t \>nnt*, ilrrrair.l, |xat m. lot an allmanrr 
out of ibr |»ri»onal •■•lair ol hrr lair huiliaml— 
tbU""i, That ihr aaol |<r|iio.nt |llr noltc. In 
all |r-r*o t* inlrrnlnl hi r «nna( a ro^if ol tin* 
iMlIrr Ml l»|-«llli«llfi||||lfr »rfU iw rfoilrl) in 
the Oxfcutl l>uiv<nii priiHrd at Pan*, lit »t llirj 
i|t|»ir al a 1'iuUtr I'imui i<i lr h»l«l at I'ari* in 
• ftiit oanli, on ihr thml Tin »<U« of t klulvr nrM, 
al mar oM« k in lit# fntrnoon, an.l ahrw ran**, 
il ant thr* ha*r »ht Ihr »amr •howl I o .1 l«r 
gramr.1. 11.1-II \ WIM I II. J»l«r. 
A lur r.^it — tirr.l J. S II•• a *• Itrfialir, 
turonit. • ».— \l atouit of 1'it.lialr brWi al Can* 
ton, tailhm an. I lor ikf nmiMi of I >«t<ml,on ihr 
lt«- ;.lrn.'« |), |Nt|. 
ON ihr prt 
it ton of l.\ l'l\ YOl NlJ, «• uktw 
til lh*l| M. lalrnf IN(ll«iJ in fai-l 
I '>o»» tin ra»n|, |>i nlnd f >i an al^aiwr ihi| ■ I 
ihr itrratHial rtialr ol hrr lair hn»tian<l— 
IMwl, Thai thr (alt! petition#! |i*r anlira 
In all |ir(«in« mlrrr*lr I, In ratiain( a ropy of 
lhi« • ttlrr to Itr pitliluhr I ihtrr tarek* ••rrrmfa* 
I* m ihr t >«fo«i| |trn»orial |i«ialrtl at l'aii*,thal 
hr» in a« a|>|ft#ar *1 IV-l>«lr ('twrt to l<r hrl| at 
al I'ana in •aol rntal), on thr iliml Tor»<l«» til 
(Irlnlrf nr\l, al ain# uVlnrlft in I It |i»n»o>»n, a»<l 
•hew < altar, it tut ihrt ha»«,wh) ihemnr ahoultl 
not I* fianlrti. 
CI.NIU WINTr.lt, JmMgt. 
A tm» copy—atirai: 
J. ft. limn*, /t»-nf»r. 
0»» rp, •) — Ai 11 IVJuif hrl.1 al llr- 
ihrl. mlbm liar iKr I'namt IUf.^1, on 
Ihr IvmiK ■)« v A D INI 
IUKKN/O 
II \ IM\W %Y, Miw.t rirrulnr 
j m ■ rritlin imihmMl |Hnpn»ii»; In l» |(i» 
I* at «ill iu<t Iriltmrnl i.f Jiw II II .li«a Ulr i4 
N •» IX Mill ( -ninli, ilnrMTil, lulm( |iinr«l> 
nl tSr uw (in I'l' lulr 
that lh« ijul r»'r«'»f fi»* « 'liff In 
• II |»immii l»tr«r.w,| S« rauai»2 4 fift 
"I lh« 
<>ft!rr •» l» (nil liatirO ibirr mrli iwrfdilrl* in 
ih. Oil.*.! p rr a rat pimtril tl P n»«, tliat I (in 
inn •;'(»« at a I'tuKalr I ml In la- In M al I'a- 
»ia in a til I'liuali, nn lh< S I Turai I < » »l (Irli i»r it 
al aiMaVlnik in iKa f iramia, in) iHm rauar, 
if am lki| hair, »Sj lt»r aaij iitaliamrMl ibmll 
ml I# (Ifytnl, jj^iiiihI, anil itlnant a■ llir Uil 
will a nl |ralan» Hi a«t I ilrfi- iw.l 
I i I'll \ WINTER* J 
\ Hxr c«|i} —allral 
J "tl A N >. Itrfialrr. 
T» lH» K KiMaliU Juil rrtnf ihr f* jwrmr Jilli- 
fill I'.miu |s kr V.I !»•« at |*HM. «lltni MM 
( ihr I'iHMH ul !•«' nl, nil llif an m l t'nra> 
H ||Mli ( |) I Ml 
> I »ltV \>N lll.\MMI\„f Olh.t.1. ,n III. 
1]* £ (VMl (Html) an.I h ilr ill Wilttwrv 
(irilliaM, Una III |« ilia ii'W'rmn, rrapiillu.lt ll» 
l»U ainl (lira |hii H iwifvl'lv Court In l» latwm. 
r.l thai allr caa I I'li'lt niniml lu tk# aaitl Will 
'« M IWmmmiii I1 N fail in aai.t l"n»»nl» nf <!»• 
I.n<ia In ihr Itri. U«*il*>n \| llarr i»n Ihr hllh 
a« ..I IVi-iuim I> hi* ih«i » liar til«- ml 
an i- lirl inlr iimii I «4*r k-aa alwata la lialrU Krr 
aril «a a (iihfil, rkul* an.I aflrrl»i»at> aifr; 
it»a| Ihr taul Wil'laii |)riim*»n, ahnlli f'fiiil 
Iraa III hia nuiliif' runiuM « ill ilall ill I nn Ihr 
Talk itit <•( l|<«il, V I' l*'i!l, ilraril anil Iralr 
*•>«« li'vlUat ant «rnl In |nil( unkn ian In turn 
ItWIlaiil, ami aiwr ih <1 liiar baa ia< Iri lilr.l ailli 
<•! |wi»ilr.| til «iiai Itlvllinl. 
Ami >iir lil> llanl Inrlhrf irprrarnla,ihal ihrta 
ia a (i«al iti»f»afill In Ihr i(ra ml ilia^kiaiimna 
■f ihr I VVillani ami %.•••• UWHiAImM nanrli 
an aa la irmWr ihrii .lumralir rrlalMMa anplmaaal 
an.! mhai^i, ami lhal a iliinrrr from ihr lanttli 
ufMlllaw*) lirlwrrn nil \\i|H«ir« llrnnituii 
anl |iMT lilarlUnl m ii'.J l» iraa nulilr in.I |n .(«-» 
r« n iir l>> I'umriiir liartti >n« ami r maialrnl 
nilfl ll.r |rirp aa.l la.a«lll* ufairialt. 
>hr ibriifixr |wa«a lhal i»i h itiinfrr l» Ar- 
uml !•» \mil bni I iliir I'nafl, aa la il*a«» laMwl 
ni>liiii |nat M.tlU \N\ IM'.NMMU.V 
O* »•> M't »». — *> ,!(»»»«>• JfeJli >41 I'tHllI, AuftlH 
Trfw, l*M 
ll rvm li lh<* I «>t lllll lb* Mill ll* 
'»!!» i« iv>I 4n laba'tnanl »( Ihi* S»«ir, ant h«* 
ihi IfiMHt •>« «lliMnri ihnrm, Afrl ihil hr 
hum *»lMT »l thr |»» l»iir) uf llm lil»*l, || i* 
itfilnr. lit |hr 1'i ml thai ihr ki.I lilrlUiH i>. •! il « 
iKr r»i|HMiilni| uf ihr |> 'i lrn » thi« l«l»l l>» 
laiiamf 4n 4llr.tr.I r«p« of thl« lilirl « ilh »K!• M« 
•W« I I'i. iii Ikrixm,! I"1 | 1 in thr 
(••III hiMi'irKl ihirr Unit! Hirtraiillll ill* I i»l 
I MillT4.11 I# lhl«l» <!•« • *1 Ir4»l Wt*» Ik* 
nr\l linn of 'Ail ('mill I" hiiLIrn 4l I'iiii 
iil<*irMhl mi iHr r*i«'*t4V *»( \"tfinlrr( 
i**l, I • lSr ni l lllal ih• niil rri|«i»,|»i,i 1114% 
lb< « ami ih'rr l|i|>r if Ml tllil I'mlll tlK ihra 
rauar ll IB) hr ha«r »h» thr pmrf »l I In- lil*l- 
Uul »(|' «l.l n»| hr (ranlrtl. 
\ Ml|)MBY PBRIIAM.CWdL 
A tiur r»(i« of lil" I jhI nftlrr ul Court. 
Aii«»i": MI'NU I'lIKIlAM. Oik. 
Tll» wtwf ilrr hrirlit |i»n |«Jilir i»'i|i<-«» ihiil 
hr liit U'm iluU a|»;»uitii .1 In lt»r lloitur ulilr 
J»*l^r »f CnlMlr Tim It*- I' mihI* of llifunl, 4'ii| 
•muiih-4 lltr It ml III 4i|i«mi«l>ii|nr uf ikrriUIr uf 
WILLIAM* ELLIS, ku W CWatM, 
in mi I CmhIi drirntril, In <i»m^ I mini ■* lh« 
U< ilirrili. II • Ihvtrl u> rn|Hmli nil |>rr 
l«| lilrtl In thr r»l tip of »4lil ilr< ra*c J lit m.ikr 
im ir J'.iir pajarnt .ant ihnx* whu liatr ant il*« 
IU4it I I'irinm |ai r\hll»l 11» M«f In 
I 12.1-«»i Ji'llN M. DESIIOJf. 
Thr *ttli»rrilirr hifrln Jl»r* |n|l.lir nil irr ll.*l 
• hr bm ImH ilult «|i|>uiulrtt l>j Ihr IIim •r «Mr 
J it-1/r ill I'lln'r (>r ill* CiMitli of Otl'urtl, ami 
•••■Nwd thr Iriwl ul atlitiitiiMralrit o4 Ihr rtlalr of 
STKI'IIK* ItAKTLKTr, Ulr of llan»«rf, 
in hi I t?iMM|jr, (terra* '•!, I»» (1*1114 It. ml a* Ihr 
law tlitrrl*. She ihrrrl-tir injur*!* ill |mmiii 
aliu lir i'nl'Uf I lit thi* rtlilr ill ui<l »!•-« 
Ik utile immwliale |tii«riit, tn I lV>*r w N" hatr 
ant tlmi in.l* ihrirott In ihr nn> I" 
lo. i«ot. >1 \ktii v 11. iiAKmrrr. 
Thr rilwr brirli* Jin-* jwiltlir llilirr lhal 
»hr ha* I"t 11 Jul» a;»|M inlnl |i| ihr llnnnrnlitr 
Ju '<» of PtulMlr lor (ho CimiiM* of Otfuril, ami 
aaromrtl Ik* lru*l of a IniinMlrafrt* of ihr r*lalr ol 
joii.n ham>i:iuho.\, lair ..I Wai«foni, 
M aaitl CittMrtv, ilrrr t*r.|, |t« (if in; li-tutl •• Ihr 
la•> ilirrrl*. Mhr lhrrrfi»r* rri|*r*i* a11 |trr*itn* 
«lxt atr it* Irltlr I In lit* rat «lr n( *ai I ilrt-ra*nl 
lo ttiakr 1111 ur.liiir |>itiin-tit, .t l tho«r who hatr 
ant tlriirtn |i lhrrr<ii I nhl'til ihr (.iinr lo 
Mr,*. 10, l«tl. IIKTSKY HAM»KK80N. 
Tb» •Mli«rnl»*r krrrhjr ft* •• |Mbli« ik>(w* lb* I 
Iif hai lurn «lnl» np|h-iiil-<l by Ih* II ••• >raM 
Jmlff ul 1'iululr f>i lb* I'.iiai) uf (lifunl, .tail 
iMuinrJ lb<? tru»t of ailininiitratur of lb* nUl r 
of 
JAMES L. HASKELL, lai* of Wainf.*.!, 
in Mkl I'•■•mi iWntnl, b» (in*; Km.I •• 
llir Lt« ilimli, ll« Ikrtrlurt r*.|'i«"«l» all P" 
••kh «bi arr ui lrlKfil |» lb* raUIr uf *4)<i •'* 
rwiril, In make ihi KfJialr |>i»uwi,i, aail lhn»r 
• bo ba»r aij damanJ* tbrrrvn In elbiltil ibr 
miw in 
Kpt. 10. IMI. MAMUEL W. HAl'.NUt'.llM. 
Next of Kin Wanted 
Hoodreds of Millions Pounds Sl£. 
IN CllA.NrrKY.HANK 
OFE.NGI.AND,he 
»»i'i»< Uiroaol*. A Calal»giir of ihf brirt, 
«nJ ••nm of ihva* In »bnm kllrfa • hoilUI 
lie ad> 
ilmarii m Kajlaail, will la »eni |*>.l fn», on r»>- 
'vipl «l M) rrnia, in iiai»|M, or l»n for 41 
Ofcl 
rUint* ..mi.I In prnmlf-l al nnr* lUfrrrnrra 
A. K Hilt, II i4t wi; J.IUrnbaia.Chirt of I'ulicr, 
Haiti bill. Ail'lrm, 
W. W. t*. ORRI'.TON k CO. 
Hum 250, Offu*, Doaton. Mji» I 
SINGER'S 
SEWING MACHINES. 
IN 
alt iSr trading h»ancS»» of m mafarlariaf in- 
daatry, iKr jii-.ii |H*ninl n( Hin|> 
pi* >«•%» m( Mar In ml ii « f«l nlih(iik»4 !»• 
)»*d <Ii»|hji«. No tailor, tiiM mi laafarlatar, 
rloihirr, in«*i m, dir««-onkrr, MiMWr, rar- 
rla(r liiMNin, hit iniaa'.trinirr k caa allur il 
iu tin without ihrm. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
|i «>al* a fair i*rri{r «f llir artaal profit to l» 
drritrii frmn tha u»» of our of ihnr mtrSntri, 
aa<! f.w riwHnailion id iSn Iralh, wa trfn tu aai 
oar of thr lti<»i<vt<l< »himw ih'H. Thrjr ata 
a<! ij>tr>l lu rfrrj lorl of work, tor or naiir, 
a|»'n (ilk, nrtton, linrn or woolen fataira, al*o, 
li(til aa.l bnlj leith-r. Thr» nrtrf fail tu |i«r 
Mii«fcrti<ia 
'I'o nrrt tha (rnwiiif .Irmirvl for a »m»Mer aa<l 
more elegant marhtn* for private an 1 hoocrhotil 
laipowi, wr H**r jnit pro lured aad trr ira.ly 
n rrffitr utdrrf fur Si»,"r'i 
1KW FAMILY UK WING JtArfllXFS 
Whirk •• the i»m| r.MW|tari aad liranlifol Haw. 
i«( Marhinr r»rr riiutinrl«li II •» nrnanirnlrd 
-» ■ » -> e_ il _ l. i. 
iair»l.fk»l »ltlrh, aad i« rquMe ol doing a' 
(iralrr variety of work In Itrllrr *t\k> ihm *nt 
rthei Hewing .Marina* nrr nllrial (ir Until} 
|iiymw. 
It i»aot ntl>jrrt lit iS* ••••jrrlion of u.ing lane 
l'H» mil' li thread, aad making a ravelling •««, 
lik. ibr llr*»»rr k II ik.r; i*>r it it rontinrd 1a it. 
of<rralH>aa to a Ira thi* f«l*ir«, lialilr to ge( OKI 
of Miiln and wikllnl toner |U« ihirad llkr the 
\\ krrkr k Wllaow nn<hior; l»il te an>|>l« tti- 
rirat to (irMoiia all kinl* «>f fainilt #ewtag. 
I'rire of KamiU Marhi»e« mill in«i llMr fiim 
|il»lr f.ir a»r, ||IM 'I'kr Ui|n •taad.ird au- 
rhima Iroin (•125 hi ?NI. Srml (of I \|. Hiagri 
k t'n'i (iairtir, a l«-aniilul pirtorial |atper, ile> 
Hilnl to i^rnm( Maroinre, and r"nlji«i«t liat ol 
piHTi aad all otltrr laforiujliun on ftr aultjrrt. 
Il will U forwardrd gtalt*. 
Ilo.inn, AH<wny, IIiltimoir, Hi l.mita 
I'lul okrnrr tilovei.vi'la I "io« inuaTi, N Or Iran* 
N. II urn, ll.M-he.ter, Ckififn, Molulr 
Newark, rinL'trl|itiia,N ..hvillr, I'ant, I'r. 
lilaagow, Niitland. 
I. M. MMiK.lt A CO.. 
15* llioadwajr. New Yoik. 
I^iral Agenla wanted. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
36 AND jS EXCHANGE STREET, 
PORTLAND, 
llifr ronxanllt ita bail J 4 lillt of 
ALL THE SCHOOL BOOKS, 
In aaa m lb* 
AT WllnlXsU.i: ami RI'.TAlt.. 
|lnn( larf*W t* I'uMnbinj, »ar f «rilil»#« 
fut lliuki nfrlM) 
• riling thrip, 
Arc equal toan\ housrin NrwKngland, 
— 4 L (■ — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A Urjr al«a«4 nn h «n.l. \\ btir a 
f»ToCK <»K IdHtM I'AI'i.lUt, 
Whwh »f »rll 4t \»» V™ii plirM. 
£ OO K BINDING. 
Wr «.111.1 miiir all (wrioat akaliat* I1CMIK 
III MM Nil la t. .1 >»r. 1 |ii(m■ caJ Wf 
hair lit ra 4 !'»< Ulrica, aa<l ran »ari*«l.V 
til ar Ima. 
k'. \V. IlilLrt, 35 J 4 a • a \n 1 ■ a, 
Portland &, Boston Lino. 
Thr «"« 1,4 I""*l 
(Inmrft ( tit. I.r» • 
l«|itn ami XunlirNl. •« ill mo 
talfafthrf iiilir*.(Nn «| f *IIm« •. 
W ti r •» II • % » 'I M 
TwoUt, W tlnr « u» I'hur•<! •» a ail I I al 7 
iUdk|Pi Mi | h4 Cbilnl Wktrfj Bm4m« ti" 
m M'lvUtiTwulJt ,HfilnniU», 1 hur•.!*» aij 
I'ihUi, «i J'tVUk,!'. M. 
K<|f,ta ritUii, fliW 
«■•» ilerk, 1,00 
V I! I'kIi l»«al •• fitrni.hr I «nh a Urgr 
num'ri itf alalr IdtHM, l<>! ihr a<Yvmt«i»lat tea .1 
liJn • in lantlir., ai«| tritalfcra ilr rrniin nl 
lh<l Im lalkin* ihia li tr, miM-h •<( iitj tif nmr anil 
r*|trtt#r Kill lr ni<>lr, ami thai ihr Hifiwiruirnir 
ul in Ikxtna at lite h ki« of ihr lufbl 
Willi*- a« ililril. 
I'tir l»al> arnlr I* Irllaq (tr |ntwn|rtl In 
lit' Ihr rarliral liaia* mil of Ihr ril|, 
Thr r«tn|ian* arr txil f.if luffafr 
nrinliai » 'al in a altir, ami thai |trr«imal, nut. •• 
Mirr la fitra an<l |»ai-t kr tl Iktnla afttM 
|>.ia>rit(rr rtn» ,i.l litionil liliir, 
iy Klf If til tikrii a* nana I. 
I.. IIII.I.INGS. Afrnl. 
1KA OEIUIY & SON. 
Book. Job,CanLV lano Printers. 
.Vi 177 /Vr, rar*»» •/ Ii«/i StttH, 
PORT!,AND. nr., 
I'rliitmc «»» >nlm mill riiirliiurnl, nl»o 
in Culiir* mnl llnmir, 
WKDIUMa (.'AKIM AM* KM I Lol'K*, 
Aitiliaw I'arija, ki°., ia earn ai»lr, 
M'i«m- ul all ki'i'la iH.rra.ilr aal hm la > na>ljr 
|Hi>ilr |. Ur.tr fa lay mail an I r%|nr.a |hh ii|i lljr 
allrltolr.l In 
Maaonir III auk a r i|*llt||lv allrn.lr.l III. II * 
l.ia. nr«|l| an.I rurrri 11* |iiinlnj. 
.V'177 Fort .Nf .,ri»r.«/ Ktfturner, Portland. 
H 3-: 3IH T* AT.. 
MANNING & BROWN. 
Il^vtrrm >»r.| to ihr Nr» an.I H|i«ri««i Si .re in 
DltOWVM It LOCK, I'M ON Hi. 
\Vhri»thrt will ronlian* ihr 
Flour, Produco and Provision 
tliiiiiirii,ii) all it* llranrhr*. 
r«v. tick 
OLD SACHEM 
IT IS TIIE FINEST AM» flEMT 
SPRING MEDICINE 
KMOWn. 
IT I* t* l'ft I t|l'»l.l. V !• 
Pnrifirr&Regulator ortlie Blood. 
IT IH A DELIGHTFUL TOMC. 
Try it and it will do you good. 
W.M. COOimiCII. Proprietor, 
23 firm llavrn, 
I' iiwi|i(li!r|«i<,14) U'alri-I|,, >'.« Y«i»K. 
II. It. Il«i I., a|nii or ll'thrl 4D>I viriaitjr. 
Sfir.RIIT*H HALE. OiroRB, •», s^jn. 
Ifi. 
I*#il. »« nrrnli .n <n.| m ill tir aailil 
j lit pnMir nnrlMMi, on Mmnlav ih«" twrflljr <U_* 
I nf nrll, al Im af I lie rlurk in •!»«■ Uttr 
DM*, tl Ik* ■•Hip of \I»iH Hlirli i'I f'aria in 
Midtumlsill Ihri^hl in r»|ni»» »hwb lUili* 
i mini itinfimn nf »«i<l l'«ri» Iim i« K.i.I nn lb* 
20ih iUi ol Jn'ir al ID nV|.«rk ami 91 nun- 
air* in lh« (niiK»n, l< •"( I'mr nf iIip alla« h- 
mrnl ufllif 141M on ihr niignui mil hi Ibla ar* 
lliia, lo mlrnii lh«- (<til<i»in( ilrarnlirtl 1*4 I r«- 
Itlr >iIimI< in •ml |*4i •• In "I.: ihr h'Mnrtlrtil 
l«im of III* »4ll Itarlin I>iinh4in aifcl lh« 
l«iil<luif • lhrrr«Mi tilualrtl la Mfcl I'aiu. t*in( thr 
'4IW Unti il *ilr.| In (ti l llunhani In l.orrntn 
ll.iilii<*4> nl Numii, wbirH <W<I it ikihiImI ia 
lb« Krfidr) o( Ii aanl • » nl Mit.r.l 
IwA 103, |>4g* 140, rwauiaing fill* irrti, !»• ibr 
MMr iihifr ur W»4. Tbr alaiTP iVwtileil |irrin> 
lira l»m( NibjtTl In a *mfip|r |i»ra In Wm. II. 
Itulil ul Mill 1*41 i(y lu trrwr ihr |M)i»rnl of 
Ibrrr humlrnl tiolUra, |ia)al»W ia ibrw annual 
ri|iial |M)mpn«a, wilh intrrril annually. Haul 
moftgagr * Irn I muidetl ia two* 109 |m|« 26i. 
of Oiluf>1 ll#(i*irv. 
IIAVfO KNAI'P, l>rpwi? HhmlT, 
D. P. STO WELL, 
Attorney and t'oonsf llor at Law, 
CANTON MILL*, Me. 
THE HEROES OF PEACE, 
AND 
THE 11KROK8 OF WAR. 
1-1 ANTHONY. 
No. 301 ItlimDWAY, 
Ja NEW YOltK, ie miw |iiilJiahi«g, in a.Mi. 
lliw In nlhrr |a*traite, lh> rrlrla Jlril roller I ion I 
known in l"nrn|w till * mriira 
Brady's National Photographic 
Portrait Oallory, 
in «kirS it iiirlvilnl I'oriiaii* naarljrall »k# 
nrnmlni nl mot of Amrrk*, n..t «re(»tin| 
Jrll. Iltlii, (if*, |l<4iii*(4ri|, Klifii, ■ml a k»»i 
uf uiIhy r»n( «l«-m'i e I'nrre of I'«r1rail«, >5,0(1 
|>»r liorru. Can Im- m-hi l>) iimiI. 
Sconoa of tho War for tho Union. 
ire |m'<li.S«l,c«ril eiia, an I in form. 
tuo 
Slrir.... ..(iir <lr»i of »i fi« in Parie, 
!*>«.l in, 
ami in wllirr ..f r.a(liml m<I Kranrr; 
in Mrollaml, Irrtaml, WaUe, llolljitl, 
f*w ilirilaitl, th«-l(hinr, 
in Atbrne, l*2)|>l. Tn»k**, lb# 
ll»lf I .a ml. China, Imlia, 
CuKi, Jtr., Jl r., a./ 
Mlbuftn. 
Oar In«tantacooQ« Stcreoicopic Viewi 
ARK 
The (irmlptl Wondrr nf lh« Air. 
Th'" ari- ukrn in tho forlirlli |M|I nfl 
ami the m«hin( of w*ln, llw nvi*in| «.f laaaaa, 
I 
or lh<" marrh ol an arait, il<»ee mil in ihr • lifhlr.i 
ilr(»* •(Iffl lh» taking <>l ibraa In 
l b' % 
alt colli (if 93.INI |«rf iliiirti, 
Wf hate «l«.i on liaml ami iManafartor* I hr 
l.ifr.t Klnwul ill f*lrrr<M«-.ifiiir, Phirt«fra|»hn* 
Alamii, ami |*hi.ia>(*i(|iki< Malri tal la ihr I 'mini 
fct.il/-., ami |»ihip> in lb> ■•■rlil. 
I' ilakijO'-a, r.niMnunf l|.|. iif 111 mir Portrait*, 
Via we, >lrini»i|.r», ►.-.Il ||»«- l>* iimiI, im 
irfujil »f a el a mil. 
K. A> I'llON V, .VII IIiohiImkt. 
(iniSI \»4f M. >Kh»l|i llolel, >f«r Vmh. 
IIUNNE WELL'S 
UNIVERSAL 
COUGH UEMEDY. 
mill* v»i.i.'Amr rni:i*\it\Tio\, r.r-.i 
£ >•( all lb# r.nmiKm riim|»vali, iwli a* 
0|natr«, or Ktpprloraali, »bi>b •»■»! <"•!» ma 
tlimn lllf Ijitlm, lnrt •!«-••>>>« 4II rhtnr* <>( rmtr, 
oi'l Ik lim»l nn tri.il > lh» fill mini 
|»r<>|tri I !• • a* I I 1 « hii tl llf lU'Ml » tl.nl.Ic It-all* 
mtima'a nu« l» f.Hi itl m ihr |nrn|iblrt». 
For \VH.krm| (ml a* < S.wiliiii( 
II HKflC HMJf utrtl, 4It*I llf rttlj lltf tftlll 
mii iti«" ll'|m |n.^Kirlnin ttl t»|»liitra in rlitl 
ill n •Whim !»• II •« r.l |a \Vb'-<'|iin( t "tiii|h 
In nrtliaat* I'.M|I|I an*t llmm hul I ..mjiLnll#, 
I bp (t»« irniitrii ttl I '.inawmplioft, il • »|>U 11.I11I l.>n»r 
|ti..(«rr|iK» niabr il iwit im»I» ibr m««l |t»if«-»-| 
ritr• 
mi In ilnnw, Iml Imiltia n|) ami miIiiim I It 
Inn i|4intl a in unnvr «tl ihr ( iitii|ilaial. No 
nmtfil tbiixLI I* tttih.ail il, m r • hitnltl parrttla 
I41I I 1 f I n |v«tn|>hlrl, lit l» I...III.I wilti all .leal- 
ria, ihr i.ttlj «m In tlo j»t|Kf lu ila «al«M. 
IIUNNEWELL'S 
CELERItATED 
TOLU ANODYNE. 
T!»i. (imiI NViinljif ll<- i»r.|» 4m*I >' 
( >pi41r ra'la (•» I|«*nl allenliiii ami lulnril, br 
inf (irr of |h«|i4'4Iiii*i uf 0|niim, •>» 
nf 4n« Imt ilt •IikiI. ift'liU* u* Mnlirtl 
r>tir« I" NrM»i(ij, KkraMtlKM^M^TiNtk 
trill in I I'af Uhf, *|IIimI (' HkiiUinU, liter.|. 
in; «t (.imfa ••( llnar 11«« Kurt, 
I'iKirh, iml all Mii'i'ir .Nrlt-xaa 1'iMaapUiiata. 
J I. ... I tb*^,Ckiwiiw N 111 hi« 11 ** 411 
•rhr. I' K «« »•> r'|n«l, to wbirh Me uitl !»»• 
|i«iciiimI< Inxn witil Hill n| •'Klin 
Knf 11** tit hi in l'ieinr«« i| il t I'm Kemriiy. 
|\.C 11-• I • *.MH(il llllta. IlKU tia; < l|illrl4 
M illatl, ll •• •|llei*.!ll|t» 4 ll(i|e I, in MMI null ff. 
npifi«( iSf |iiina 1*1 «ilm| •• |ihi«ir, 4 (rril 
rt.nli j«( <4 iih 0|mmih, xhirh mil out* r»nati|Mtra 
ami Jui^i 'b<* mlr*, lull mtkia tir iriiwil) «im> 
ih-iff llir ili»r4»r. 
|'r«.hi I'hi'H tan* or a>k lIlMlinn, alt I na 
in<n I I' 'iimin ••• Trial llnttWi will lr «nil, ilr< 
trI |iii>k in the \n.»ltne an Opiate «*hirh baa 
|>m( l»rn <• mini, 4l><t in lk' n(ll lliill'ily 
mm h a a ir«l miiitli on imr rrmnl |nmfi|ilr, 
I'niMi intali I* Mr «»W r-n»r•>Hin«l»*»M"r U»t 
1*4 iiipli tr * a nt rijili'Mli'i*, anhml "jwata^r- 
•l4iii|ia." 
I'rirra—l.arfr I'na^li ll'iitr I* .V» rl a j.ei Imtlle. 
•null •• 21 • 
TmIm .tnuljn*, it) " " 
JOHN I.. III'.W I'HKI.I., Proprietor. 
.No !»,« unimi'fi Jul H knrf llo«ton, Mu«a. 
Sul.llii ill irt|«»*lalilr tie atri a rlrijakrir. 
II. I»«lra k •«., I'aria; l»f. \\ A. IU«t. 
M.nih I'aria; « V#)ea h Mm.. V.iwaj, 
A (nil*. \V. I' rkilliM,PaftUit.li W. I. Ulf» 
k t'a n«>i(ur, W liuleaal* age lit a. 7 
(ropf'HioMT tm u.| 
The Great Indian Remedy 
iMO.t PiCtfAT.KK. 
Dr Mattuon't Indian Emmenaffosue. 
Thi» < Jlril I'rnislt M*.ftfin» 
|aK>riain{ *Kl»r« miiiHion an* 
ihinj rUr itl lli* kiixl, mul proving 
rlfK 1114 I alter all her • [i«trl«i!r<l( 
la i!r«t|nr»l I >1 l»tlh nir»i»^ 
•i *tU /«Wir>, «it'I •• ihr irrj l>e»l 
ibint V«iw»n (>r l'ir |mii|«m», a* il 
wilt tiriaf u« tlir m nlkty nti(»i 
in dki of otMiiix Iomm, «ll»r >11 
olhrr irnolirr u\ ihr km.I liatr 
Irtn Ir ir-t tn »«m 
lli*r 'jINMI liulllr* h«»r ni>« 
bmi ••>1.1 wil!>• ■*<< 4 • njW laiUi» 
»hrn tjkrn at ilirrrlrii, ami Milk* 
<>n; itir I. el ,'i'» '•> h' iltli in «>•» nw nrn 
)• |»i|| up in IwtlU uf lliirr ititlrirfll tlrrn^.h*, 
• •ill lilll iliirrllmii f.n minj.iwltriillii 
rlnrli i* iV>l, In alt paiti »f ihr owwii*. 
I'llH'l'.-"' —l ull tlifiijlh, >|H; II ill' •liriiKlh, 
JJ.V l|ii<ilri riifdllk) >3 l»» U.ltlc. 
[ITICrii^inlirr' TUi* mnltcmr •« ilrai^rwil 
ri|wiult fttt IIUTt' »tt ii «»biih <11 
Hliii ttmmlir* Ibr k iikI h.it* lnU-il lucmr; 
al*» lliat it i> Man mlril ir|i|r« nti i{ iii rtrr> 
rr«p*fl( ar lh> |nif «a ill I* rcluifclril. 
nr iv- arr of iniilaliuna' NuM »4«tai>lr<l 
w<Itm |aifrha«r<l ililflU uf I'r. M. lit a| hi* 
nr.Mr.iuii.iNSTirt tK/a'A^n/ 
«V*. 21 ('%>•* Si., /'r«m/nfi,ll. I. 
Ttin •/►"•! i//» rin'i'aii-i alHi>ra«n ul a /S|. 
iv« (Mlarr U*h ul Mrn and Wmmi, bj a ir|» 
tai It r<lif 4lr<l pht'irilfl '»( Ih»iiI» )tAf' prir> 
Ik*, (unit bn wUl •H'lut I" 'brat. I'iiiiiiiI. 
laliun*. Ii» Irlin nr tilKrr«ti«r, are il'idtf imI(< 
■/niNf, iii.I mrilirinri will l» (nil by rl|KiM, 
Miwir rimifiUri« *1 inn ,l« all |>a r I * ■>11 hr I uilr.l 
ytalr*. Alw,irriHllMil4lNiiii fur |>.ilirm« Irum 
alaiMil, withing fur a trrurr ami private irtiral, 
anil (inmI rair, until rr.tuml |u bra lib. 
Caniioi. 
Il bi« ln^-n rtliitMlrtl lh«l "iff */'»« 
7V*» la / It til if 4»r |mm In a*i»lliaf *|*i 4* k 
■ miMlIt, in >»•«• r...,U,*.l ilirv, « nhiHM aay 
'W til Inner m >1*1 |ii> ll. Mml of I hi* tnill rmurt I 
fn*ai 4 rliimf |w-i•*•■•• «h<i 4ir lh<" lr*il »lili> In 
l"M- it, tail onrr |uti<| (4»y fa* m«r (n if tui, 
aa<l ibry Mir f<«ll|ic llr.1 lo iiidff Itir «rung in 
Irnrr, not ilinnj In f\|m» llir ih*4l I if (raf of 
*#/•<•■«• lKrmt'lr*i. All lllit r»mn ft mil liiMliaf, 
WHlkr-mt laymry, In iwn *% h-• alik* i|> «IiIiiIp mf 
liiMMf, rli-ii 4i irr, mul skill, 4wl «k«w ally If- 
r...hum II I ilma i* ihrir ima UU 4i»t r«lra*4(anl 
•IW<II<<I, in pr ii>r ill llirnw liri. If, ibrrriirr, 
you m<miI.| mfi'l ktinr Uai«t(nl, UVf winia'i 
kiMi|,«i'a4ll«r wUf 4mfnlHimi «rr,tml %l \ K I. 
l,Nl|l HIV t—>it Millroal in* i»<lhl<i(, Miwl may 
Mtr ion may fur, at ail tart |>liy 
• •<-|4n«, in nim i<iwi >i«i ul lim nr» Wfm, ihrrr 
it im »jb>it m iriHiinf an|( •/ Ikim, ualett ymi 
Um trie •ual it44/ tin t air. 
M. will •rmlmtx, l»» rnrliMinf nne 
• Umji at ulniff, 4 l'.nn|i||l*t im DIMKAMK.1 Ol' 
XVOMI'.N, I mi J'"• «/» /hi'iiii (riKMll^, |i«>; 
•■•Z lull lafornMiiua, wi/4 »*# »*</«nl4*J rtfw- 
»»f»i taV l»i/iai«aia/i, mlbinil »hx h n<< xlinlit- 
•"< (ihttirua or ••ritiiinr of Ih•• kirvi it <lr..i>. 
in.- U \ \ V CON Kl UKXCK WIIA l*KV Kit. 
BT Older* lit iii411 |iiiHii|i<tjr illrmlril lo — 
W lilr vw 4i|ilipt* aii'l diirrt lo IMt. 
MIlTlSHX, at alaiir, 
T 
Real Estato for Salo! 
HAT VU.UADLF. PROPF.RTV ..iujir.1 ia 
— Ihr VilUgr III Anilntrr ('mi.rf, km>« n ••ihr 
(rixbttt rtuir, luiinftl} tiw*r<l an I umijiMil In ! 
ih« Ui»- l<rwt* (.'rorkrii ami N. |l. I |urliHI,i«lj 
Hunt inrnl!) by ihr Ulr |)r. 8. A. Alb-a, ami al 
prr»r»| i»«T«piri| ||J .Nalkaa thrift. TK»» |»«»(V 
arty <i»a*i«l« ol'|l>Nil •iftlrrn HflM «»l »M) »o|w- 
IM»f land, • ilh a«riirl) mem 2 alufW 
•mi tenithrtl in ihr im il »u|«n»r mwr, with a 
|"«1 ami wrll hnulinl Ixirna sliwMl 40 by 75 fwi, 
• nit •uiuhlr mitlmiMiaf*. 
AU», ihr Tavrra aland adjniaiaf, a»l lh»> ilw 
• n I till on which it ataada, ua ihr opjioaila aide vi 
ihr ritail. 
Thr «h»?r proprrfy will l» rol.t btw if applied 
for ma, ■••( irrm* of paymrnt mailr racy. 
F«»r partiralara im|«iira of thn •ubamhrr, at 
Anilmrr Corarr. L C. At.LKM. 
AmJcw, Srpi. 1«I,1M0. 
A HUT. AMD BIT.I'.MV 
REMEDY FOR 
C<Mi2b», I'ruNit, Aailnui, \Vh<»<viit< 
M..,» Tbruali 
A \D AI.L PIS TAB Bit OF THE THROAT 
AMD UtlfOM. I 
REAP Till! HU.I.OWIMJ: 
f>nm II ■*. I., f'm/ffr™/, lj. W»». •/ V), 
M'«<i •. I). II. Mifma ft Co.—I half Mfil 
V uECKt) M\«.I« » OMPOl M». 9m »• 
»«> rnl'l< an«l H®»r Thtixii, ami il ha« prufnl 1 
in ri' iriimi immIi. Ii i> a ubjlilrirrt<»io« 
In iba l)»l of ir i' r< in l»r r.tl.U, o>u|b«, he. 
I am, kr., Vmna, 
I.KVI I 
Itailingl<>M( (>Ct. P, 1840. 
/V»a» 11*+. J*». I'-UnJ, 8l*lt S<m/«», l*i, 
lh««fiMr.i ftTKkn'm u«trmm>or,M> 
in m\ family, ami lia«r ih-ih (■ ••mil 01 rain* l» 
xi rltrriiwl in rnnug n»nKi and tutr llm>ai, a*l 
nlber ilnriMt •»! lite lmig». 
JOMKPII rotAXD. 
M»ll|»lifr,(>rl. I, lNi<» 
fv»«i ll-n. /'• Rr4t*!4. 
llvH.iac WKF.KM' M 40IC COMPOUND, 
a ih<nl Irti*, I «• • • mlirrlt r«i»r«l «>f i»f iki 
M'»l Wlfio 4Hl| oIkIiimIc mlilt «fk>« M| 
ihal I MM r«|»fim>nl I kmia u( imi irianl* 
r«|U«l In il fur r<Ni{h an*I Inn] rniM|ilainl* (rimtt 
I, 11 norm l' RKDP1CL0 
Monti* Im-i, Oi lilirf 13. 
Ftmm Hrt. II. .Vailt, It. It, /'n*. i/n/ «/ ,Vf» 
H-mft-n /a»#K•/►**. 
Th'MtCH' rOMI'Ml'Ml whirl) ton fur- 
niikril hip I a >t »|ifin< ahmt I an •wlfrfmf nt»»t 
lt>f< lit* elfrrta nf a U»nf r»nlmim| r«bl 
M|kHi iu« arlnl likr • rharm. 
The f»»at 
ni(liI after tAin( il, I Majliril lr«a aa<I alrpr 
la-iirr ih hi l««e arrii I'fuir, an■ I thr ni» of It 
lliulli irwiml lh«- liifftiull^ antirrl«. I alt.M«l<l 
war il agiin |* |xr(^rw» In ant Mr I tr na I hat* 
rtrr Itiail ab»l • iimUrlt alMuir l. 
^ i .. ». H SMITH. 
Kurfii, Vl., \|iiil 24, l*M, 
A chnrl Ihw iiMf mi chill ««< «!Url» I m<>«i 
•rlnrlji mill ri We lll'«l|lll «h* <■••••! 
I ii'il 
li»r llfr inniill • \ •tdjl' duo* of WKKKi^' 
*1 \<SIC roHI'lll' Ml rrlir«ti| h»r 41 •>•*>, mill 
• hr hit 'il l n*t tllirk nl || unr*. I flunk u<t 
l4mili »li «il'l Im> wilh< ut il. 
N.I VAIWEV, 
I'ria. Miun|niii \ mIW* Am.Vmy. 
N»rih Tfiy. l|>nl l**t I 
I.-. B. MHOON I CO., 
No. Tmij, Vi., I'ropririort. 
To •h'»n *11 orilrrt »ho«iM I* Sol«l 
It) Hi,411.1 M rti4iil • grntl »lljr. 
(Immi /inn. 
II II. HAY, I'oftUn. 
U.K. liner k • '<»., ?ti I inannl "*i irr I, II<i«i«h. 
I 
• .v « il I'll 12 MamtallHi.,| 
II" Itin. I.tiiwii *< i*4j»> K ('#. M'liiUril. 
l>» \l A. Kmi, M. I'. l'4in; H. 
I>*. Il.iir* It i'•» |*4ri§; II K \iiiri, N»r««? { I 
O FMM J 11 ■ 1 < •• I > I • U V 
II l(4'i<l,Vl ilrrf'inl, llr Young, Wrtl I'ari*; C, 
I' Knifhi. BlWil'l ('•'••I. U 
A CaiM'iinn Rcmrdv 
( •'tlimm, lrrri>v!itrilv unit Ihhhly *f 
Ik* (bgam, ln'tu< int! ll'aJa'kf, 
/.iliiifi;7/. .V'fliiwtnrll, (StH>ral I'r ittra- 
lh>H »f lKt \limt ami //•»</y, /'ara/yw, >|c, 
1 MOM TAT'* #r(J.. l<hl |h (>mIiihp • 
iV MMilib tn I iln »• >11» «ml iltn«*r u( <>>n- 
• I4nt 1% ii>.«in{ mi.Ii tlhtlltr unlifiiiM Th# 
|n «•'I•- >• |i*imi mii 4'i 
I •ilifuUl. Am • *j»f irn 
ilf.nl) «Nit k«a l<n|kl mr ihit thf inmUnllf 
iNMii if • tila ■>(lit.lnjrali.in »r» 1.41 full) ■»<«>«• 
«4lri| l>« ihr 1m IfW »f ii ( lilhlfliri. Ik» 
Amrriraa IT1* at* l.t»l Ivroiwmf 4 Hlum >4 
•It• |ir|jm • li» ihi ii til ifi «il litp. !*(.<•• 
in I 'ilhariira im in** irriialiiliti, <ml jh 
Ual* lit* ilimjlk ••• Ikf »Iiji •lit# (am. 
Th* pill* *■>» iiffrif I ap*t.»lly .l*»if<i*il 
In tlln th Iflllaliililt, arwl 4l I li» mif tin.* lit 
intifntal* awl a.irnjlhm all ibr Imn limit nidi* 
(rtli.in, tihil* lb*» ar* |f»lly lt*tli»*. Th** 
irr i»HliRt, l.iinr* an. I lt%al|t*. t h*» ii# tit 
Mi 1 lil 4wl iii«i(iiralin( lb <1 iiw it l*M irmimlnl In 
an* tlitafrrralil* *(!*« la that h* hat lakrn m*«li. 
fin*. 
Itnairw *a lltrn. ^llt-lrnlt, I'nifraai.mal mmf !"*• 
null ami 4II I'rtarnia lrt>li»| a ruiitm.il ut **■■ 
1I1 m 111 lil*a th.MiLI tit Ihr Hi. 
I ll* iin<l*«ti2i»<1 I'Im.h nnt, ih**r'ilW r*flif» 
In I In- li.^h ikiiN-mi ntl tlamlinj ul |tf I'nlliv n( 
fl nnlri.l, nil* III ihr nl-lral 41) I l*i| |.hi ir 1 tilt, 
i» I 'I Ihr c*irllrnl i|iialili*« nf hit "Anil I'milt* 
ait I Tunic I'llla," nlurll tt* bar* «ari| in uur 
|m.m in-* 4ii'I bigblt a|i|ini»* 
J. It. liilimn, M I •. 1 lull h a in, C K. 
I". I!. I I iTTl ^  M II, • 'mamat ill*. 
CI I IICl.i:."* r.HOW N. M l>. M 
M. nwTKIC. M l>.K ill* 
MlltM \ N ( I.I.N KU.MI, M l». lUm.too. 
\ J I. \ h v II l». 
r \\ rilWI.M. M II «4u«tlraJ. 
J«»ll N MEIHrt. M II, 
" 
JltSKI'll HIUl Il»l »N M l». NurC*..n ft. N. 
Ill M \M|N DA MO*. N l> • 
I.I.Ml 111. KirilMiiMi. M It. Lim. 
M. Ii. <il.lM>, M D, l'..ni|'iiin, C. )!. 
is. o !4omi:im. m it, Mtit.c. 1:. 
j. iutiii:idoiid, m it, Nr-i-m. vi. 
I'iii'.«i*il In Dr. M I". Col.llV.Muimim I, 
C. I!., am] I trtli | I.IIN \rlHH#ill. 
?•.• lil In |ti. I:ii• 1, I'm., Ilai*a h ('11 1*4• 
| \ 11 N..'.. N i»i», it I'mi. 1. J I 
lirill, M. W. Null I" .i 1 I J .Jin II. lU'lii, \\ tl»i 
Int.I; Mi. \ i'iii^. nl I'anaj I* I*. Kmgbl, 
llriaiil '(I' ll B 
New York and Portland 
SEMI-WEEKLY LINE. 
M'lir.fil.t rltii iimiMhip, riir.SAIT.AKK, 
1 t'ljii. Hi4nn CmmHi «>»-1 I'ATAl'Mi'o, 
(*4|ll I.. II. Llllkl l, M lit h«-(P4llrf f.'i 'II * Sm»|. 
\\«i k i. ItM bilMi 'i porta 11Nn \ w l> a»i| 
!*•»■ 11 I) rarh |*»ft rlrrj \Vr>ln*»«l»» 
4ixi >»iuf.u» ii :i I' M • 
»J IKI, mrl klw( C«rr .in<i »l*l» NMM. 
Th«- |r> «| |itr« In ►»» Ibi* liM, 
intlkPi il ibr iikhI it»«ir»lil« liri<hl riNiiuiiinira- 
Imhi Nrw \.ik tiij lb'' I 4 •!. Nuioal* 
ruixMiN ch ir(nl 4l the r«'l (if lnr»4f JliiJ- 
| l>ri»4;r m \m V">1 litl*"'! wimih li»< 
lint • lit KHitt.irt <1 fJl«. 
| Nlir il'iMif lii41 !ra»r» Nrw ^uili \\r<!nri. 
ilili, ami I'url ami ShikUm li«* iWimtinor.l 
hrt lii|M Air ilir |>it»rnt, lima Iravmj ImjI on* 
•ir^iui r mi lh«* lin*. 
A|1>'» lo •• I »i|il»r»», 
I.m'.llY k !'• >\, I'orilmil. 
II. It. CKOMWtlU. k Co.,New Voik. I 
I *■ »r 11 a t< f, J 4 iiMI« .''I, I 
p. s. 
Peruvian Syrup, 
Till: UKEAT (Til %TIVK OF TilII AUK. 
TliY IT. 
TT will rniircU nr«,M rrliert, tbr f«>|. 
I liiaill^ ill>lira-in( luwplltillt:— 
IDmiiKm, !»• I>ilil«. Nfitimf 
■Hi, r ktrii Unwcfciua, Jjutt.1 ire, !()*«■ 
I«f», N rural,m, I.i»«f ('"»pllnt, ami 
lh» fr»lle*a r,il»'..<lK- of Female IMfc Millet, natal 
sf «lli(k mi|iulr in I l>» »Ulf 4 ibr kluud, 
tie! uni *** anil lint,I ||. 
THOMAS p. CLEAVF8 
Attorney and Counsellor at Law, 
llrownflrld. Otlurd i'o„ Mr, 
DrCuvuHt. The •utlilrn rhanfr* nl imr rli- 
■HI' »rr iDwrri •( l'rnlm***r)r, lUmrkia/ 
Ailkmalit Afrth**•. F.k|*etiriMr hating |mo«m< 
lllil ■iniplc itmvillft olirn »fl »(irr<l*i» iml fff* 
UibK whea UUo in the r^ilt tU|ri of lha Ji» 
mm, irriHiiif (biNilil al oar* im> hail In " Brewn't 
llrtmrkul Trfk*f," nr luirairi, Irl lb* CoM, 
CongH, or Imtaiion of lha Thr<»al !"»'»«' •" 
>liilll,ai lit llli< |irrr niiiui a a»->r* »«rIo«• al> 
(ark niajr in rffrrtitalljr trardnl «lT. I'rai.ir 
rtrrtlili aa<l Kiiuihi will 6»<l ihrta aflec- 
umI lo»rlrariaf an.I alrtaf ibrainj ibe »uicc. titr 
•livcrliataMal. 
JBWI IT k COMFAN1. 
No. 89 ^umiiwr Htrrri, ll<»ti>a. 
For aalrb* all <iril((iala. 
CURE "or 
NervousHeadache 
* 
Headache, 
II« Ilt*u.» »f ih«f |>iiU itir |»rinlif Kin 
iVffMni mt Si(k II'Kf ill -4 % I# prrtrnl. .») 
il I»kru al llir riMnmrniimrnl ol llir alt* k ia. 
wa#.liata irlirl f(«M p4in ami ill ka»a» will U .,fe. 
Iliwd. 
T(»-t l.liim (.il lit rr«»'»*r llir Aaaaai 
lht l»,kt In abirhl rni ilr« aia aul.jrrl. 
Thr, art (rally uuom III* »rar.T 
f'aal iranaaf, 
Ku» l.tiriary Wfii, *lnilrnla. llrlic^lr I'riiMlii, 
aa.l all |W(iih|i ii( aaWaafary taiilf, llir* air «a|. 
•• •!> U- a* a /.ii ifiia, iMprii»In( ihr l|i|irlitr,git. 
i*( I*** ard tl|W la ill* itl(ra||«r nl|a«,at.| 
intiimi Ikr luimil rlaalH'll) anl alir«|lk 
I h* ttbulr atatnn. 
rwi»i n *ucrtt < 
m«rali(alHNi a»l afr(ull» fa dill Irri ri|*i 
bating l*rn in ma mint j< a«a, ilait»( al>>k 
linar lhr\ hafr |itr«rnlril ami lain lul nt 
alKMMl of |»am awtl lalTatiaf I en, lira Ii i», 
tthrltirl ofiginalinf in lka nrrvnita •iilllu ut 
fmm » <lrran(ri| alalr u( ihr al.'iarh. 
Tba-jr af» ralirrl» la(>lalila in iLrn « rj ti. 
Imm, aail ih4> lw uWn «l all lima a »<k| 
• afrljr • ilhuul making •n« rbataf* «| >« < t«a 
oAarv' •( «ajr •hiif" ihlt I tala rm lt't n aaa| It 
aJwaialirli ^ la h'M'tm. 
Thr grimmr hna lifr ai^nilufra i»l 11 •-r I'. 
M^anMing im r.irlt ln|, 
Saikl li« l>m/*iala in I l»nUr» in Mr.',' m 
A H '» Will la* anil If. wail jirrjll li IIH in. (« 
of lb* 
pmrK u n:m 
All nftlrf a ali'iulil I* i.Mtra.nl l<> 
ill Nil HfAULDINfl, 
(Vilar Slia*i, ,\r« Vurk 
Or in WKKK* k I'orrilK, IUmhm, 
Ajrnl a f.tr Nr» Ka{laail. IJ 
Till: foi.loyvi:m(J imm»ii>i:mi:m or 
SP A I. DIN G'S 
CEPHALIC PILLS, 
Will (MUMf all a ho mitrf from 
I HEADACTIE, 
TIUT \ 
SPEEDY AND HUHE CURE 
H WITHIN IIIIMIl REACH 
A* f4»»# Iftimnitlt wf f V> Spit* 
Jtmg, »f—4 f-1%f Ik* 
tfu*< 
M iponfilU-, I'on i., |>li 3, I 
Mr. ^|iaMin{, 
H«r: 
I ir»o*f (Vphali® Pill«( aivt / M« 
(4«om mM ih«l I •«!•« lu fid ma I •» 
U11 worth iwh*. 
Part ofthrw 4r» l-r tkr wi|kl»r«. I<» ah"* I 
(lip « ir» ul ih» fir*> K>* I «u| from imi. 
IMroJ 
lUr PilU bj mail, 4«<l »Mi|» 
Your "lirKrH, "ff» »•<*, 
j mi:<< m:\m i»\ 
II «»r|l-.|.|, |'»., IVit. ti, l"»»l. 
Mr. Hpalliaj. 
H.r: 
I aiikioii 1 *• KD'I m» '"•» »■»» bd "I v* 
(V,.|l<«l|< |MU. / ill! tmfittU 4 f*t /«.. 
ItntJU_/r»a 
lira. 
Tmm r« Mt(Wh| 
M tilt »NN -mlkllol M 
1H|inif( 
C»>rk, lltinlmflnn 1*4 ) 
J anno 1" |Ni|. 
II. C. MpaMiwf. 
tfir : 
Vim# • lllplfi*' *r i.| in* i« • • < f 
C#pti4ll>- i'llU. I itirm >mw>ll4lrlf. 
|(. .(*. tlxll* 
JV> II Nlt|ll.V« 
1 I'. H, / 4«»« M *■'» »t Jr I»' 
I'iJi, M l Ih*m, « :»Uml. 
Iklk Vrr»<«,Okl",|u. H, I "Mil 
l'U-4«f Awl nwl i».| i«*iilt li»» rmti. I 
«• KI» »»i»-l if •»•».! h-r bit .f IVfh4ln I'd 
7V)n»» c». v iV t*gi r»th I ■»'< 
hurci \ tfTOVER.1 M 
IMU Wr»iR, Wii»l illr I' II. 
lUtril^, Ujm., |Wr II, 1*1*1. 
II <• I 
; I wuli lur ».«mr rirroUn or ltr(* 
•!»•» •, 
In Ihi>; y«f I'llU n. i» j titi 
Mm ■! ml'iiMri, If luir fitting it 
Ihr kl»l, plf4M W" I M. 
(lw ol mi tuiluMii w b» i» ••lyl io •»»"» 
tr?ff(Si(l lUiiUrbf, (mui » I nlf>. "I 
«•»« CH'iU of i* tllfti m -n> K- mr || «i< »' .* 
/Mb, whicb I ""i li" 
llfi|in I lull* Y 
W B. WILKES 
IU)nnM»i iltr, |*ra*klia fn., Ohi t 
J Aim* i] 9, l**»l. j 
ll< nr» IR|, 
.%«». 4* <V*|*» St Nr» V ik. 
|lr4f Hir 
|i:< fii.l l«rill*-h»f rnl«, | .r 
t»« i.f •• I Vj.h 41H l*i •" ■ 
R»». W«, t.'. Pllltr, Hr ji»«U'»lxi. g, I » • 
(Co.j Ohm. Pill$ tmrk lik* 4 < Kt'm—sit'i II 
mtlmltr. TntU imiii, 
to m. c. riu»* 
\ (XlUllll, Ml' ll. J ul 11, Im>|. 
Mr. 
Mir! 
.\ul |||||( urtcr ( wil ll) toil f ir ■ lm« I>f i •• 
«lir fill* I .* I lie rm u( III* Nrf »'««• II ri ! t< 
* 
arvl Ciwlitrnrx, »'»«! fil •••»«■• I lh> •mi*, 
ibtl h««l Ml (Iiul M rrtn I 11) It I •« I'llixi'l U 
•en.I lilt ni-ife. 
| I'lrdM iriuin liv mul. |) rrrt !•» 
a. it \viiKi:i.r.R. 
Yi>«ilinli, Mirk. 
f'* «» 
(Vf>tl4lir I'lIU jr<'.Mi|ili»h the I I •< »knS 
ikri Drir ntilfg^n,: (Uir ul h' « IIV l« all III 
Im Mi* 
F »m ikt Sft-lk, ll, 
Thft h »»r Irrn l.-.te.l l« atufP lluu 4 ih Ml i 
niri, with miKtwiif". 
A"* f4/ /Iwrf, Ai. Mm 
If tint jir, ii tm» U»« iruulib-il «iih ili' M 
1 : 
•rh^i »rH«l lur « »»•*. (IVjihulir IMl«,J toll*! 
)uu M) batr 
ibriu in r»»r uf a\t*< k. 
/V»«i iki ji/twlmr, /'"im/n'i, /» / 
The CVMh4 Itr 1'illa <|* Mill In l» ■ imu L.kS 
effe. lilr l»Meiljr f..f ihr Instil l' he, 4i»'l 
'b* 
I f*y »-«l I»rlh4l«rrv Irnjiirol Cu«t>Uii>l 
■ bifk 
tin »»«! bull iIim•fried. 
XV A ..n(u laMiUaf HPAl.lHMi* PJtKPvK 
i:i» uLti: mil Mtf Iri liiarf iitrofl ••mu41'*• 
SPALDING'S PREPARED GUT 
SPALDING'S PREPARED GLl'E 
SPALDING'S PREPARED GLl'E. 
HAVE THE I IPTS. 
Ecwyt |»i»|wifb' 
" it Alt/4 ik ri«# hi«i .V<«# 
A* mrt'% Irn twill rtri in ihr l»il '*(" 
uUlrti Uimlir*, ii it »»ry iI*milJr lo li<»' 
• '"•* 
hr«|» tiul roiiirniin! ».iv fur rrfMilin; fur 
Iimi, rrm irtl, Jk< 
tfPALDIfVa PREP AM1» OLI I 
inrrii ill >u<h tmii[fni ir», ami 
1 
m iliint I* W ii. fl it iUhi i"'j 
ami ap lo ill* • ••« km* initl. 
•• CHEIt'l. IS every IIOI nr." 
,V I).—A lmi»h •rrmnp*air* tarh olll» 
Pncfi U (>*<•< A'Wifo, 
IIE.MtY c.npalmx;. 
No. 4* (ViLir f<i., Nft-Yi'l- 
CAUTION. 
| Aif«l»i» impfinrijilnl |.»r*>i»» iif aH'T""! 
1(1 ptW off on Inr UilaUlpK llilf jmlilir, nbiHImM 
of w« |**par*<| <il«M I « «l.l CNlWI all 
I" ru«i«r lirforr imim hiuag, a»l ir» llt.il lk* 
full MaiMr9 
KPALDIXn* PREPARED OUT. 
»• «hi I he ouiiiit# ma|'|Mi; all vibm art 
»••• 
dliaf ronaicrlviM. 
